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•
GEORGE H. REYNOLDS
PUBLISHER AND PRINTER
New Bedford, Maes.
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TOWN OFFICERS FOR 1924-1925
TOWN CLERK, TREASURER AND COLLECTOR
OF TAXES
George T. Parker
SELECTMEN AND OVERSEERS OF THE POOR
one year
Louis Gaudette Edmund A. Lambert
William Fawcet
ASSESSORS
Edmund A. Lacasse, Term expires 1927
Alden White, Term expires 1926
Wallace W. Holmes, Term expires 1925
SCHOOL COMMITTEE
Louis Gaudette, Term expires 1925
Joseph Dabroski, Term expires 1926
George Young, Term expires 1927
BOARD OF HEALTH
Fred E. Wellington, Term expires 1925
Otto W. Melzer, Term expires 1926
Joel P. Bradford, Term expires 1927
HIGHWAY SURVEYOR, one year
Alexander A. Vincent
AUDITOR, one year
James L. Kane
COMMISSIONERS OF TRUST FUNDS
Henry F. Taber, Term expires 1925
Napoleon Beaulieu, Term expires 1926
Thomas Hersom, Jr., Term expires 1927
CEMETERY BOARD
Robert E. Parker, Term expires 1925
Russell P. Hammett, Term expires 1926
Alden White, Term expires 1927
TRUSTEES OF FREE PUBLIC LIRARY
Joshua Addy, Term expires 1925
Alden White, Term expires 1926
Millie A. Hersom, Term expires 1927
SURVEYOR OF LUMBER, one year
Joseph Oliver Hormidas Roberts
Alberto Snell
CONSTABLES, one year
Edward L. Macomber Joseph Lapierre
Henry Leboeuf
FINANCE COMMITTEE, one year
Joshua Addy Thomas Hersom, Jr.
Joseph F. Dabroski Edmund A. Lambert
William Fawcett George T. Parker
Dosithe Guillotte August St. Jean
Norman L. Sevigny
TREE WARDEN, one year
Thomas Rogerson
OFFICERS APPOINTED BY THE
BOARD OF SELECTMEN
For The Term Ending March 2, 1925.
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Henry O. Saucier, Jr.
FOREST WARDEN
August St. Jean
INSPECTOR OF ANIMALS
Frederic 0. Tripp
REGISTRARS OF VOTERS
Edward W. Ashley, Term expires 1925
Joseph Rivet, Term expires 1925
Antone J. Bettencourt, Term expires 1927
SUPERINTENDENT FOR THE SUPPRESSION OF
GYPSY AND BROWN TAIL MOTHS
Thomas Rogerson
FIELD DRIVERS
Henry LeBoeuf Joseph Lapierre
Uriah S. Cole Edward L. Macomber
FENCE VIEWERS
George T. Parker John M. Vincent
POUND KEEPER
Uriah S. Cole
MEASURER OF WOOD
Myron E. Douglas Henry F. Taber
SPECIAL CONSTABLES
Henry O. Saucier, Jr. Edmund Hebert
Clovis Poyant Joseph Perrez
Edward W. Ashley John W. Heys
Edward P. Lyons Otto W. Melzer
William Therrien William E. Jenkins
LIST OF JURORS
Ashley, Percival L. Farmer
Beals, Charles K. Carpenter
Budd, James A. Farmer
Collins. William E. Farmer
Cory, Arthur C. Retired
Cottle, Charles P. Farmer
Dabrowski. Joseph F. Grocer
Drafke, Robert E. Farmer
Gauttier, Conrad H. Druggist
Guilbeault, Alfred Carpenter
Hammond, Kenneth R.Carpenter
Hammett, John F. Farmer
Hathaway, Thomas O. Farmer
Lepalme, Elzear Laundryman
Macomber, Edward L. Blacksmith
Martelle, George
Perry, Anthony
Pineault, Omcr
Poyant. Clovis
Read. Henry E.
Ross, Romeo IT.
ChaulTeur
Manager
Weaver
Mill operative
Mason
Mill operative
Saucier, Henry O., Jr. Merchant
Sivigny, Norman L. Poultryman
Sorelle, Donat Electrician
Taber, Frank E. Farmer
Therrien, William E. Farmer
Vincent, John M. Farmer
Warren, Edward E. Manager
Wellington, Fred E. Farmer
White, Eugene Farmer
Wood, Fred H. Mason
59 Main St.
67 So. Main St.
12 Nye's Lane
517 Main St.
55 So. Main St.
106 Middle St.
98 So. Main St.
So. Main St.
So. Main St.
106 So. Main
43 Middle Road
271 Main St.
83 Wing Road
32 Wing Road
176 Middle
50 Cushman
3 So. Main St.
43 Hope St.
226 Main
88 Mill Road
68 So. Main
100 Main St.
22 So. Main St.
18 Slocum St.
252 Main St.
Therrien's Lane
357 Main St.
65 Slocum St.
268 Main St.
386 Main St.
21 Main St.
RESULT OF THE VOTE AT THE ANNUAL
TOWN ELECTION, MARCH 3rd, 1924.
The total number of votes cast was 579.
TOWN CLERK, TREASURER AND COLLECTOR OF
TAXES FOR ONE YEAR
George T. Parker had 465 votes and was elected
SELECTMEN AND OVERSEERS OF THE POOR
For one year
William Fawcett had 262 votes and was elected
Louis Gaudette had 352 votes and was elected
Edmund A. Lambert had 399 votes and was elected
Norman L. Sivigny had 229 votes and was elected
Fred E. Wellington had 244 votes
ASSESSORS FOR 3 YEARS
Edmund A. Lacasse had 461 votes and was elected
SCHOOL COMMITTEE FOR 3 YEARS
George H. Young had 498 votes and was elected
BOARD OF HEALTH FOR 3 YEARS
Dr. Joel P. Bradford had 479 votes and was elected
SINGLE HIGHWAY SURVEYOR FOR 1 YEAR
Leslie P. Morse had 123 votes
Alexander A. Vincent had 410 votes and was elected
COMMITTEE OF TRUST FUNDS FOR 3 YEARS
Thomas Hersom, Jr. had 506 votes and was elected
CEMETERY BOARD, FOR 3 YEARS
Alden White had 5 votes and was elected
TRUSTEE OF FREE PUBLIC LIBRARY FOR 3 YEARS
Millie A. Hersom had 488 votes and was elected
TREE WARDEN FOR 1 YEAR
Thomas Rogerson had 434 votes and was elected
SURVEYORS OF LUMBER FOR 1 YEAR
Joseph R. Olivier had 425 votes and was elected
Hormidas Roberts had 422 votes and was elected
Alberto Snell had 435 votes and was elected
AUDITOR FOR 1 YEAR
James L. Kane had 422 votes and was elected
CONSTABLES FOR 1 YEAR
Jackie J. Bettencourt had 254 votes
Joseph Lapierre had 391 votes and was elected
Henry L. Leboeuf had 381 votes and was elected
Edward L. Macomber had 426 votes and was elected
FINANCE COMMITTEE FOR 1 YEAR
Joshua Addy had 440 votes and was elected
Joseph F. Dabroski had 450 votes and was elected
William Fawcett had 434 votes and was elected
Dosithe Guillotte had 421 votes and was elected
Thomas Hersom, Jr. had 451 votes and was elected
Edmund A. Lambert had 440 votes and was elected
George T. Parker had 446 votes and was elected
August St. Jean had 424 votes and was elected
Norman L. Sivigny had 394 votes and was elected
PUBLIC WEIGHERS
Alexander A. Vincent Harriet Davis
Sylvia Gularte Clarence Russell
John Highorn George Jacques
Leon Lambert George Ames
REPORT OF
OVERSEERS OF THE POOR
To the citizens of Acushnet:
The Overseers of the Poor herewith respectfully sub
mit a report of their expenditures during the year 1924.
Although the department has had good many applications
for aid caused chiefly by the unusual depression in the
textile industry and other causes this board has been very
fortunate, through the co-operation of the members of the
board, the Highway department and other interested citi
zens in securing some work for many of the applicants
when they were badly in need, thereby relieving the town
from an extra expense. We wish to explain that, although
the report here submitted shows an overdraft of $204.50
over the appropriation, we had to pay during the past year
bills, amounting to $1,410.43, which were contracted dur
ing 1923 and should have been paid during that period. If
such would have been the condition our report would show
an unexpended Balance of $1,205.13 instead of a deficit.
Disbursed for aid as follows:
Wood $ 257.25
Coal 62.20
Transportation 10.50
Board 741.40
Stationery 12.20
Hospital treatment 103.23
Milk 26.24
City of New Bedford 1,120.01
Rent 97.00
Cash 177.00
Clothing 2.41
Shoes ' 17.45
Groceries 1,353.38
Medical attendance 124.23
Burials 100.00
$5,204.50
Appropriation 5,000.00
Overdraft $204.50
Respectfully submitted,
LOUIS GAUDETTE,
EDMUND A. LAMBERT,
WILLIAM FAWCETTE,
Overseers of the Poor.
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REPORT OF FIRE WARDEN
Overdraft of 1923 133.45
Jan. 12 A. St. Jean, rent 8.00
Mar. 1 A. St. Jean, repairs 18.00
Mar. 29 A. St. Jean, et al., fighting fires 41.45
May 3 A. St. Jean, fighting fires 12.50
May 3 A. St. Jean, supplies 12.64
May 31 A. St. Jean, rent 8.00
May 31 A. St. Jean, brush fire 4.00
May 31 E .F. Dahill & Co., supplies 25.25
June 28 A. St. Jean, rent and repair 14.00
Aug. 2 A. St. Jean, et al., fighting fires, garage
and oil 148.30
Acushnet Fire and Water Dist., fires 43.00
Sept. 8 A. St. Jean, et al., fighting fires 14.50
A. St. Jean, garage rent, gas and oil 17.25
Oct. 20 A. St. Jean, garage rent, repair 12.36
Nov. 3 A. St. Jean, rent 8.00
Nov. 3 A. St. Jean, et al., fighting fires 8.55
Nov. 3 A. St. Jean, et al., fighting fires 25.75
Acushnet Fire and Water Dist., fires 113.00
Dec. 1 A. St. Jean, garage rent and fires 13.80
Dec. 29 E. F. Dahill, supplies 5.60
Dec. 29 A. St. Jean, rent 8.00
Dec. 29 A. St. Jean, et al., fighting fires 22.25
Dec. 29 Acushnet Fire and Water Dist., fires 21.50
Dec. 29 Acushnet Fire and Water Dist., fires 90.50
May 11 Acushnet Fire and Water Dist., fires 45.00
$874.65
Appropriation 600.00
Overdraft $274.65
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STREET LIGHTS
Jan. 5 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Dec, 1923 $162.63
Feb. 2 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Jan., 1924 162.63
Mar. 1 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Feb., 1924 162.63
Mar. 29 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Mar., 1924 162.63
May 3 \. 13. Gas & Ed. Lt. Co., April ,1924 162.63
May 31 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., May, 1924 162.63
July 5 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., June, 1924 166.59
Aug. 2 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., July, 1924 168.88
Sept. 2 N. B. Gas & Ed. Lt. Co.. Aug.,,, 1924 168.88
Sept. 29 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Sept.,1924 168.8S
Nov. 3 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Oct., 1924 168.88
Dec. 8 N. B. Gas & Ed. Lt. Co., Nov.., 1924 168.88
$1,986.77
Appropriation
Unexpended Balance
2,000.00
$13.23
SOLDIERS' AND SAILORS' RELIEF
Expended $78.06
Appropriation 48.00
Overdraft $30.06
STATE AID
12 Monthly Payments @ $10.00 $120.00
Appropriation $120.00
To be fully reimbursed by the State.
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VOCATIONAL SCHOOL
February 9.
Tuition for January $207.80
March 15.
Tuition for February, 114.20
April 5.
Tuition for March, 158.40
May 10.
Tuition for April 100.00
June 14.
Tuition for May, 102.00
July 12.
Tuition for June, 100.00
October 6.
Tuition for September, 80.00
November 10.
Tuition for October, 203.40
December 8.
Tuition for November, 164.00
December 29.
Tuition for December, 150.00
$1,379.80
Apropriation
•
1.700.00
Unexpended Balance, $320.20
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Report of
Sealer of Weights and Measures
To the Selectmen of Acushnet:—
Gentlemen—I herewith submit my annual report as
Sealer of Weights and Measures for the Town of Acushnet
for the year 1924.
Platform scales weighing over 5,000 lbs.: Sealed 2
Platform scales weighing under 5,000 lbs.: Sealed 9
Counter scales weighing under 100 lbs.: Sealed 8
Counter scales weighing under 100 lbs.: Sealed 8
Spring scales weighing over 100 lbs.: Sealed 1
Spring scales weighing under 100 lbs.: Sealed 22
Spring scales weighing over 100 lbs.: Adjusted 2
Computing scales weighing under 100 lbs.: Adjusted 1,
sealed 18
Personal Weighing Slot: Sealed 1, condemned 1
Avoirdupois weights: Adjusted 1, sealed 99
Apothecary weights: Adjusted 2, sealed 5, condemned 2
Troy weights : Sealed 2
Liquid measures: Sealed 64, not sealed 4, condemned 1
Dry measures : Sealed 3
Gasoline pumps : Sealed 14
Kerosene pumps: Sealed 2
Lubricating oil pumps: Sealed 12
Stop on pumps: Adjusted 19, sealed 120
Linear measures: Sealed 7
I had during the year 18 office jobs and 48 outside jobs.
Sealing fees, $31.37; adjusting fees, $.81; uncalled fees,
$2.62. Total collected fees, $32.18.
Respectfully submitted,
HENRY SAUCIER, JR..
Sealer of Weights and Measures.
Town of Acushnet.
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MOTH SUPPRESSION
April 5.
David Godreau, labor, $10.80
Thomas Rogerson, labor. 15.00
Akin, Denison Co., supplies, 11.70
April 12.
Marion Amaral, labor, 10.80
Thomas Rogerson, labor 15.00
David Godreau, labor, 10.80
April 19.
Thomas Rogerson, labor, 27.50
David Godreau, labor, 19.80
Marion Amaral, labor, 19.80
April 26.
David Godreau, labor, 14.40
Marion Amaral, labor, 14.40
Thomas Rogerson, labor, 20.00
May 3.
David Godreau, labor, 14.40
Thomas Rogerson, labor, 20.00
Marion Amaral, labor, 14.40
September 8.
Thomas Rogerson and others, pay roll, 52.00
September 15.
Emile Belanger, labor, 14.95
$305.75
Appropriation 300.00
Overdraft $5.75
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JREPORT OF THE SELECTMEN
The first meeting of the Board of Selectmen was held
March 4, 1924 and organized for the ensuing year as fol
lows :
Louis Gaudette was chosen as chairman and clerk.
Fifty-two regular meetings were held during the year.
July 26, 1924 the Board of Selectmen in meeting voted
to change the day and hours for the regular meetings of
the board on account of the crowded and unfavorable
conditions under which the board had to transact its busi
ness on Saturday afternoon. Mondays at 7:30 P.M. was
chosen as the date of the regular meetings and this change
has proven to be successful and much more convenient
both to the members of the board and to the citizens having
some business or personal matters to bring before the
board.
To the citizens of Acushnet:
The Board of Selectmen herewith presents the sixty-
fourth annual report of the Town of Acushnet covering
all departments for the year 1924.
It will be noticed that the majority of these departments
have endeavored to live within their appropriations while
some that have been forced to exceed their alloted dona
tions have done so only through the arising of unforeseen
circumstances; some other departments have carelessly
(and we might say voluntarily) overrun their appropria
tions much to the dissatisfaction of the Board of Select
men although constant attention has been given by the
Board and every effort in our power made to eliminate
these conditions they have nevertheless existed. The law
compels adjustment in such circumstances and adjustments
have been made with due respect for the law.
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The year closing with this report has been an arduous
one requiring from your Board of Selectmen constant at
tention to care for the problems confronting our town.
This condition was due chiefly to the fast growing popula
tion and also to the unbusiness-like manners in which some
of our departments have been operated.
Your Board of Selectmen have taken proper steps in the
course of the past year, to remedy some of these conditions
and we are positive that with good co-operation the pres
ent year will prove that the changes made will benefit the
tax payers and the town at large.
Now, while touching the tax rate, (and the tax rate
surely touches, most of us) the selectmen would suggest
careful judgment in the amount voting on appropriation.
In defining careful judgment we do not mean drastic cur
tailments that might hamper departments and prove det
rimental to the welfare of the town.
If the budget can be kept down, the tax rate will natur
ally drop, but in keeping down the budget the town of
Acushnet must not as a municipality deteriorate. There
is a happy medium that should please all and yet prosper
the community.
The Board of Selectmen with the most valuable help of
Mr. George H. Young, a member of the school committee,
have drawn a set of by-laws and building regulations, and
some have been incorporated in the report for the consid
eration of the citizens. We earnestly believe that these
by-laws and regulations if adopted will benefit the welfare
of the town.
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The following licenses have been granted during the
year:
TO SELL ICE CREAM, CONFECTIONERY, SODA
WATER AND FRUITS ON THE LORD'S DAY
Chapter 136, Sec. 7
Conrad H. Gauttier
Idola Lagasse
Saucier Bros.
Eloi Caron
H.B. Parker & Son
J. E. Borden
Otto W. Melzer
Joseph Perrez
John Zimon
Clarence B. Ellis
Louis Orlowski
Lenora R. Lackie
John Panek
Edward L. Macomber
Alphee Poirer
William H. Haskins
Romuald Tremblay
Ellen M. Chadwick
Leo Boucher
Alcide Gaudette
Wenceslas Roy
Bertha Golen
AUCTIONEERS' LICENSES
George A. Fuller Henry Saucier, Jr.
LICENSE TO PURCHASE, SELL, EXCHANGE OR AS
SEMBLE SECOND-HAND MOTOR VEHICLES OR
PARTS THEREOF
Archibald Pelletier
INCIDENTALS
January 5.
Acushnet Fire and Water Dist., water rates, $ 11.50
January 12.
Vaughan Undertaking, death returns, 2.00
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January 19.
W. & L.E. Gurley, supplies, 3.81
F.S. Brightman Co., stationery, 1.10
Hartley Saw Mills, wood T.H., 10.25
January 26.
F. O. Tripp, animal inspection, 1923, 105.00
February 2.
F.S. Brightman Co., stationery, 1.65
February 9.
F.S. Brightman Co., stationery, 2.00
J. Frank Weeks, reporting birth, .25
March 8.
Henry O. Saucier, teller, 12.37
Antone J. Bettencourt, teller, 39.00
Henry Guilbeault, teller, 13.50
Joseph A. Rivet, teller, 13.50
Clovis Poyant, teller, 13.50
Henry L. Leboeuf, Constable service, 23.10
N.Y., N.H. & H. R.R., freight charges, 4.81
February 9.
Henry L. Leboeuf, Constable services 29.00
February 23.
New Bedford Gas Co., town hall lights. 4.65
G. T. Parker, 4 oaths, 1.00
March 1.
New Bedford Printing Co., stationery, 29.50
Goddard, Case & Borden, 2.00
March 15.
Walter F. Douglas, moderator, 15.00
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Joseph Dabroski, teller, 11.50
Edmund A. Lacasse, assesor, 52.50
Wallace M. Holmes, assessor, 279.25
Edmund A. Lacasse, assessor, 52.50
H. S. Hutchinson Co., envelopes, 1.37
E. Anthony & Sons, notices, 4.00
J. W. Hays, janitor service. 7.00
L. J. Hathaway, laying out streets, 80.00
The Universal Press, printing of town reports 264.45
Joseph A. Rivet, registrar of voters, 10.50
March 22.
J. W. Heys, janitor service, 2.00
E. L. Macomber, Constable services, 18.80
Frank Weeks, birth report, .25
George T. Parker, postage stamps, 2.00
H. Winslow, stamped envelopes, 22.48
March 29.
Joseph Lapierre, Constable service, 15.00
Henry L. Leboeuf, Constable services, 33.10
Herrick Toote, brass dog checks, 9.47
P. B. Murphy, 25 posters, 2.00
Art Printing Co., printing, 11.75
Doval Printing Co., abatement book, 2.50
Hobbs & Warren Co.. abatement book, 3.62
Director of Accounts, No. 99, 2.00
Art Printing Co., letter heads, etc.. 23.50
April 5.
Edward W. Ashley, teller. 32.25
Henry D. Waldron, tax bills and dog books, 15.75
New Bedford Gas Co., town hall light. 2.37
A. V. Ferriere, assessors, 1922. 106.12
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April 12.
A. N. Senesac, birth report, -25
Agnes E. Glennon, assessors, 75.00
Paul & Dixon, insurance, 274.66
Chas. H. Ashley, treas. and coll. bond, 75.00
April 19.
A. J. Bettencourt, posting notices, 4.00
April 26.
Director of Accounts, certifying note, 2.00
Director of Accounts, cartage, 2.50
American Railway Exp., cartage, 1.17
Chas. R. Campbell, Sealer of W. and M. supplies, 18.25
May 3.
Antone A. Bettencourt, teller, 6.00
Amedee W. Pineon, teller, 4.50
Art Printing Co., printing, 9.20
J. Frank Weeks, birth return, .50
Archibald N. Senesac, birth return, .25
Henry L. Leboeuf, Constable services, 59.35
May 10.
Jos. Rivet, teller, 4.50
E. W. Ashley, registrar and teller, 6.00
The Fairhaven Star, printing, 35.75
Goddard, Case & Borden, insurance, 19.00
W. & E. Gurley, Sealer of W. and M. supplies, 37.31
Ernest Howarth & Co., opening safe, 5.00
E. Anthony & Son, advertising survey, 8.75
May 17.
J. F. Weeks, birth return, .25
Boston Nickel Plating Co., W. and Measures, 8.00
May 24.
J. W. Heys, teller and Janitor services. 15.00
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J. F. Weeks, birth return, .25
Director of Accounts, certifying notes, 2.00
May 31.
A. W. Senesac, birth report, .25
Wakefield Daily Item, assessors' warrants, .50
Henry L. Leboeuf, Constable services, 52.15
Edmund A. Lacasse, stamps, 1.00
Edward P. Lyons, Constable services, 3.00
Edmund Hebert, Constable services, 3.00
E. E. Beaudoin, badges, 7.50
June 7.
Joseph Lapierre, Constable services, 15.00
E. Anthony & Son, adv. hearing, 10.00
J. W. Heys, janitor services, 4.50
June 14.
Albert Waring, printing, 10.75
June 21.
Director of Accounts, certifying note, 2.00
June 28.
Dosithe Guillote, street signs, 155.74
American Railway Exp., cartage, 2.56
July 5.
E. Anthony & Sons, advertising, 13.00
F. S. Brightman, supplies, 3.05
American Railway Exp., cartage, 1.15
Joseph Lapierre, Constable services, 13.25
Edward Lyons, Constable services, 3.00
Henry L. Leboeuf, Constable services, 42.30
July 19.
Chas. S. Ashley & Son, Insurance, 56.25
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July 26.
W. & L. E. Turley, lead seals, .92
Henry L. Leboeuf, court "fees, 49.16
The Doval Printing House, 500 letter heads, 2.50
J. Frank Weeks, birth return, .25
Regina Guilbeault, writing warrant, 1.00
July 12.
Hobbs & Warren, supplies, 2.57
Director of Accounts, certifying note, 2.00
August 2.
Harold Winslow, envelopes, 22.16
John W. Fley, janitor services, 2.00
Joseph Lapierre, Constable services, 50.05
Edward Lyon, Constable services, 9.38
Alfred Guilbeault, repairs, 5.50
Saucier Bros., supplies, .94
Antone J. Bettencourt, registrar, 4.50
John W. Laycock, 2 posts, 3.00
August 4.
Acushnet Saw Mill, wood, 3.36
A. D. Lafrance, visits, 3.00
Joel P. Bradford, 82 birth returns, 20.50
H. S. Hutchinson Co., stamps, .15
August 11.
Director of Accounts, certifying note, 2.00
August 18.
New Bedford Rubber Co., C. stamps, 6.00
J. P. Bradford, birth return, .25
J. P. Bradford, birth return, 6.75
Joseph Lapierre, Constable services, 9.00
Edward Lyons, Constable services, 7.50
Perry, Jenney & Potter, attorneys, 4.00
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Perry, Jenney & Potter, attorneys, 18.00
G. A. Parker, stamps, LOO
August 25.
H. S. Hutchinson, pass, book, .45
A. J. Bettencourt, use of auto., 4.20
Joseph Lapierre, Constable services, 4.50
Edmund Hebert, Constable services, 9.00
Joel P. Bradford, birth return, .25
Director of Accounts, certifying note, 2.00
September 2.
Edward P. Lyons, Constable services, 13.50
Joseph Lapierre, Constable services, 24.50
Antone J. Bettencourt, registrar, 5.00
Hobbs & Warren, supplies, 9.16
Joel P. Bradford, birth return, .25
Edmund A. Lacasse, use of auto., 38.30
J. Frank Weeks, birth return, .25
H. S. Hutchinson Co., supplies, .45
G. F. Parker, postage stamps, 1.00
September 8.
Edward P. Lyons, Constable services, 5.25
Joseph Lapierre, Constable services, 9.75
Joel P. Bradford, birth return, .25
A. W. Brownell Corp., supplies, 1.00
Director of Accounts, certifying note, 2.00
September 15.
Clovis Poyant, teller, 5.50
Joseph Lapierre, Constable services, 9.75
Edward P. Lyons, Constable services, 5.25
Joseph Rivet, registrar services, 11.50
F. S. Brightman, cabinet, 5.75
J. W. Heys, janitor services, 5.00
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Joel P. Bradford, birth return, .25
Director of Accounts, certifying note, 2.00
September 22.
Joseph Lapierre, Constable services, 4.00
Edward P. Lyons, Constable services, 5.25
Antone J. Bettencourt, registrar, 10.00
J. F. Dabroski, teller, 8.25
September 29.
The Taber Press, bill heads, 7.00
Regina Guilbeault, writing warrant, 1.00
Edward P. Lyons, Constable services, 8.25
Joseph Lapierre, Constable services, 9.00
October 6.
New Bedford Printing Co., tax bill, 16.75
W. J. Walker Co., motor ports, 112.76
Edward P. Lyons, Constable services, 3.75
Hobbs & Warren, supplies, 1.56
October 14.
Joel P. Bradford, birth returns, .75
William E. Therrien, Constable services, 2.90
Edward P. Lyons, Constable services. 6.00
Joseph Lapierre, Constable services, 5.25
Joseph Lapierre, Constable services, 40.50
H. Winslow, stamps. 22.16
October 20.
A. St. Jean, cartage, 3.35
A. J. Bettencourt, registrar services, 2.25
Joseph Lapierre, Constable services, 8.25
William E. Therrien, Constable services, 2.50
John W. Fawcett, posting signs, 5.00
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October 27.
F. S. Brightman, supplies, 1.00
Joseph Lapierre, Constable services, 11.25
Edward P. Lyons, Constable services, 6.75
J. Frank Weeks, birth return, .25
A. J. Bettencourt, registrar services, 3.75
Edmund A. Lacasse, supplies and auto., 8.75
November 3.
Joseph Lapierre, Constable services, 9.50
N. B. Printing Co., voting list, 29.50
Joel P. Bradford, birth returns, .50
Chas. S. Ashley & Son, insurance, 39.38
D. J. Gerard, writing warrants, 4.50
A. J. Bettencourt. registrar service, 2.00
• November 10.
Fred E. Wellington, teller service, 6.25
John W. Heys, janitor services, 5.00
Joseph Lapierre, Constable services, 15.38
Joseph A. Rivet, teller services, 14.25
Antone J. Bettencourt, teller services, 6.25
Edward L. Macomber, Constable services, 17.3S
American Accumulator, beacon tank, 12.76
Henry 0. Saucier, Jr., teller services, 11.75
J. P. McCrohan, registering deed, 1.00
A. R. Hambly, postage stamps, 1.00
The Doval Printing House, abatement book. 4.00
Higham Insurance Co., Town Hall bldg.. 37.50
November 17.
Edward W. Ashley, registrar services, 30.75
Clovis Poyant, teller services, 6.25
Joseph Lapierre, Constable services, 6.75
Joseph Lapierre, Constable services, 6.00
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Edward P. Lyons, Constable services, 1.50
Henry Guilbeault, teller, 2.50
Otto W. Melzer, teller, 2.50
November 24.
Otto W. Melzer, teller, 1.50
Joel P. Bradford, birth return, .25
Joseph Dabroski, teller, 9.38
December 1.
Joseph Lapierre, Constable services, 3.00
Edward P. Lyons, Constable services, 1.50
Joel P. Bradford, birth return, .25
Henry 0. Saucier, Jr., salary, Sealer of W. & M., 90.00
Henry O. Saucier, Jr., use of auto., 15.00
December 8.
Joseph Lapierre, Constable services, 9.00
Edmund P. Lyons, Constable services, 3.00
E. Anthony & Sons, advertising, 7.50
March 8.
Director of Accounts, certifying note, 8.00
December 15.
Joseph Lapierre, Constable services, 3.00
Donald Sarelle, repairs, 2.65
December 22.
Joseph Xapierre, Constable services, 5.25
Edward P. Lyons, Constable services, 3.00
Joel P. Bradford, birth return, .25
Joel P. Bradford, birth return, .25
December 29.
Joseph Lapierre, Constable services, 1.50
Edmund A. Lacasse, supplies and auto., 4.70
. Bradford, birth report, .25
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Joel P. Bradford, birth report, .25
Otto W. Melzer, Constable services, 3.00
Devol Printing House, abatement book, 4.00
Walter Tripp, care of light, 5.75
$4,006.43
Appropriation, 4,000.00
Overdraft. $6.43
TOWN HALL
April 12.
Acushnet Hardware Co., lock, $ 3.45
May 31.
New Bedford Gas Co., lights, 2.92
Donald Sarelle, repairs, 2.40
June 14.
Arthur Richards, repair, 2.00
July 12.
New Bedford Gas Co., lights, .76
August 12.
Acushnet Saw Mills Co., lumber, 3.43
New Bedford Gas Co., lights, .38
September 2.
New Bedford Gas Co., lights, .76
September 29.
New Bedford Gas Co., lights, 1.61
David Duff & Son, coal, 40.68
October 27.
New Bedford Gas Co., lights, 1.90
November 24.
New Bedford Gas Co., lights, 2.56
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December 15.
Raphael Beaulieu, plumbing, 8.53
Raoul Prouteau, repairs, 6.10
December 22.
John W. Heys, janitor services, 12.00
Nancy Heys, janitor services, 26.00
December 29.
New Bedford Gas Co., lights, 2.75
Theophile Reoux, repairs, 2.00
David Duff & Son, coal, 30.00
Acushnet Fire and Water Dist., water, 11.50
$161.73
Appropriation 200.00
Unexpended balance, $38.27
HIGHWAY TRUCK
April 5.
Union Motor Co., truck, $765.00
Appropriation, 765.00
BEACON SIGNAL
March 15.
Frank LeBlanc, care of signal, 3.00
Raoul Prouteau, mason work, 12.00
March 22.
American Gas Accumulator Co., signal, 265.00
March 31.
Donald Sarelle, labor, 8.96
$288.96
Appropriation, 290.00
Unexpended balance, $1.04
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MEMORIAL PURPOSES
April 16—
U. S. Cole, Labor $25.00
Appropriation 25.00
LONG PLAIN SCHOOL
July 12—
Brown <& Poole, Architect's fees 22.10
Wood & Maynard. Ace of Contract 1.473.15
Brown & Poole, Plans and specifications 232.93
Aug. 11—
Wood & Maynard, Ace of Contract 2,336.86
Brown & Poole, Architect's fees 35.05
Sept. 8—
Wood & Maynard. Balance of Contract 1,689.99
Oct. 27—
Wood & Brightman, Heating and Ventilla-
ting Cont. 1,157.00
Brown & Poole, Architect's fees 17.36
$6,962.44
Appropriation 7,000.00
Unexpended Balance $37.56
ADDING MACHINE
April 12—
Burrough Adding Machine Co. $294.00
Appropriation 300.00
Unexpended Balance $6.00
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BRISTOL COUNTY TUBERCULOSIS HOSPITAL
March 29—
Bristol County T. B. Hospital $2,110.71
Appropriation 2.110.71
LABOR DAY CELEBRATION
Sept. 8—
Acushnet Volunteer Fire Dept.
Band and Decoration $100.00
Appropriation 100.00
OFFICERS' TELEPHONES
New England Telephone & Telegraph Co. $44S.03
Appropriation 378.00
Overdraft $70.03
OFFICERS' SALARIES
George T. Parker, Town Clerk $100.00
George T. Parker, Treasurer and Collector 1,500.00
Louis Gaudette, Chairman of Selectmen 300.00
Louis Gaudette, Chairman of O. of the Poor 100.00
Edmund A. Lambert, Selectman 100.00
Edmund A. Lambert, Overseer of the Poor 25.00
William Fawcett. Selectman 100.00
William Fawcett, Overseer of the Poor 25.00
Fred E. Wellington. Sec'y Board of Health 75.00
Joel P. Bradford. Chairman Board of Health 35.00
Otto W. Melzer, Member Board of Health 10.00
Alden White, Assessor 100.00
Edmund A. Lacasse. Chairman of Assessors 1,000.00
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Wallace M. Holmes, Assessor 100.00
James L. Kane, Auditor 200.00
$3,770.00
Appropriation 3,770.00
ROAD SCRAPER
New England Machinery Co. $375.00
Appropriation 375.00
REGISTRAR'S STAMP
H. S. Hutchinson & Co. $21.50
Appropriation 21.50
GRADING TOWN HALL YARD
Sept. 22—
J. B. Cote, Levelling land $1.50
Nov. 17—
A. St. Jean, Material. Grading and Levelling 125.00
$126.50
Appropriation 150.00
Unexpended Balance $23.50
APPROPRIATIONS, 1924
SALARIES
Town Clerk $100.00
Treasurer and Collector 1,500.00
Overseers of the Poor 150.00
Assessors 1.400.00
Board of Health 120.00
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Auditor 200.00
Selectmen 500.00
Incidentals 4.000.00 6.43
Support of Poor 5,000.00 20.00
Soldiers' Relief 48.00
Bristol County Tuberculosis Hospital 2,110.71
Memorial Purposes 25.00
Free Public Library 300.00
Suppression of Moths 300.00
Board of Health 2,000.00
Street Lighting 2.000.00
State Aid 120.00
Grading and filling Town House yard 150.00
HIGHWAYS
Nye St. 500.00
Roosevelt St. 250.00
Saucier St. 800.00
Jean St. 600.00
Hope St. 1,000.00
Garfield St. 1,000.00
John St. 500.00
Main St. 5,000.00
Crampton St. 500.00
Coulombe St. 1.000.00
Middle Road 5.000.00 •
Perry Hill Road 1.200.00
Peckham Road 1,000.00
General Highways and Bi•idges 7,000.00
Alden Road 1.000.00
Tar and oil 1,000.00
Adding Machine 300.00
Beacon Signal 290.00
Officers' Telephones 37S.00
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Forest Warden 600.00
Notes and Interest 8,780.00
Vocational School 1.700.00
Town Hall 200.00
Ford Ton Truck 765.00
Repairs to Long Plain School 7,000.00
Schools 52,253.80
Road Scraper 375.00
Labor Day Celebration 100.00
Registrar's Stamps 21.50
Report of Board of Assessors for 1924
Population of the Town, 1st of April, 1924 3970
Number of male above 19 1041
Number of women above 19 928
Number of polls 1024
Number of male age of military service 744
Number of Residents assessed on property 871
Number of Non-Residents assessed on property 806
Number of New Buildings since 1st of April, 1923 34
Number of Dwelling houses assessed 827
Number of horses assessed (decrease from 1923. 16) 218
Number of cows assessed (decrease from 1923, 232) 676
Number of sheep 2
Number of neat cattle assessed, other than cows,
(decrease 45) 56
Number of swine assessed (decrease from 1923, 5) 79
Number of acres of land 11127
Number of fowls, (decrease from 1923, 3819) 13030
Value of fowls $8581.00
Value of assessed personal estate 496,920.00
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Value of assessed real estate Land 1,855,939 n19-rQ-m
Value of assessed real estate Buildings 1,269,758
Total value of assessed estate 3,622.617.00
Tax on personal estate 15,405.93
Tax on Real Estate . 96,898.96
Tax on Polls 2,048.00
Total tax on Personal and Real Estate 112,304.89
Total tax on Polls. Personal and Real Estate 114,352.89
FIGURE FOR TAX LEVY OF 1924
State tax $5800.00
State Highway 920.60
Audit Account 980.38
County Tax 3303.67
Town appropriations 118,390.51
Special Town appropriations 1,496.50
Total Money to raise on property $130,891.66
Less:
Estimated receipts 15,055.64
Income tax returns 6,665.40
Polls 2,048.00
Total (less) to deduct $23,769.04
Total after deductions of less items $107,122.62
Overlay for 1924 5,182.27
Total money to raise by tax on Estate $112,304.89
Tax Rate $31.00.
TOWN PROPERTY AND VALUATIONS 1924
Town Hall $7000.00
Lot, 5440 sq. ft. 1000.00
Grammar school. Parting Way 12000.00
Portable school. Parting Way' 600.00
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Lot. 1 acre 1500.00
Grammar school. Long Plain 2300.00
Lot, 1 acre 400.00
Marie S. Howard school 10000.00
Lot. \y2 acres 1000.00
Burt Memorial school 10000.00
Lot. 1 acre 1000.00
Isolation Hospital, Perry Hill 700.00
Lot, 5440 sq. ft. 100.00
Roller and tools, house. Leonard St. 1000.00
Gravel lot, 5440 sq. ft. 200.00
Stock house, Parting Way 300.00
Pope lot (Town Park) 1 acre 500.00
Lot 46 to 49 B. V. T., 6400 sq. ft. 150.00
Lot 40 to 43 W. H., 8000 sq. ft. 400.00
Lot 325 to 328 N. V. P. 6400 sq. ft. 450.00
Lot 532 to 536 W. P.. 4000 sq. ft. 100.0C
Furniture Town Hall 750.00
Furniture Library including books and printing 3000.00
Roller, scraper, crusher, engine, and tools 3000.00
PRCPORTION OF TAXES FOR DIFFERENT ITEMS
State tax. $5,800.00, less 18% from Poll Revenue
tax from State and Est. receipts $4,756.00
Tax per $1,000. $1.30
State Highway, $920.60. less 18% from Poll
Revenue tax from State and Est. receipts 755.89
Tax per $1,000. 0.20
Audit acct.. $980.38, less 18% from Poll Revenue
tax from State and Est. receipts 772.92
Tax per $1,000. 0.21
County tax. $3,303.67. less 18% from Poll Rev
enue tax from State and Est. receipts 2.709.00
Tax per $1,000. 0.75
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Town Appro., $119,887.01, less 18% from Poll
Revenue tax from State and Est. receipts
Tax per $1,000. 27.14
Overlay, $5,182.27, less 18% from Poll Revenue
tax from State and Est. receipts
Tax per $1,000. 1.40
98,307.48
Total $31.00 per $1,000.
PROPORTION OF TAXES FOR DIFFERENT
TOWN ITEMS
OFFICERS
Town Clerk $100.00
Treas. and Collector 1.500.00
Overseers of Poor 150.00
Chair, of Assessors 1,200.00
Other Assessors 200.00
Board of Health 120.00
Auditor 200.00
Selectman 500.00
Officers' Tel. 378.00
$4,348.00
Less 18% from receipt 3,545.36
Tax per $1,000.
ROADS
$0.99
Nye St. $500.00
Roosevelt St. 250.00
Saucier St. 800.00
Jean St. 600.00
Hope St. 1.000.00
Garfield St. 1,000.00
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John St. 500.00
Main St. 5,000.00
Crompton St. 250.00
Coulombe St. 1.000.
Middle Road 5,000.00
Perry Hill Road 1,200.00
Highways and Bridges 7,000.00
Peckham Road 1.000.00
Alden Road 1.000.00
Road Machine 375.00
Ford T. Truck 765.00
Tar and Oil 1,000.00
$28,240.00
Less 18%o 23,152.80
Tax per $1,000.
SCHOOLS
$6.40
Vocational School $1,700.00
Long Plain School 7,000.00
Schools 52.253.80
$60,953.00
Less 18% 49,981.46
Tax per $1,000. $13.80
Notes and Int. $8,780.00
Less 18% 7.199.60
Tax per $1,000. $1.99
OTHER ITEMS OF THE APPROPRIATIONS
Incidental $4,000.00
Sup. of Poor 5.000.00
Soldiers' Relief 48.00
Bristol Co., T. B. Hospital 2,110.71
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Memorial day 25.00
Free Public Library 300.00
Moth Suppression 300.00
Board of Health Exp. 2,000.00
Street Lights 2,000.00
State Aid 120.00
Grading Town Hall 150.00
Adding Machine 300.00
Beacon Light 290.00
Forest Warden 600.00
Town Hall 200.00
Labor Day Celebration 100.00
Registrar's Stamp 21.50
$17,465.21
Less 18%' 14,321.30
Total $27.14
Tax per $1,000. $3.96
BOARD OF HEALTH
To the Citizens of the Town of Acushnet:
Your Board of Health respectfully submit its annual
report.
Immediately following the annual election the Board
of Health met and organized as follows:
Joel P. Bradford, M. D., Chairman; F. E. Wellington,
Secretary and agent Otto Melzer.
Albert S. Jenney and Allen E. Weeks were appointed
inspectors of slaughtering for the year 1924; which nom
inations were approved by the State and the appointed were
duly sworn into office.
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Their work has been done in a satisfactory manner and
their report follows :—
Animals Inspected Condemned
Swine 298 3
Veal 1534 8
Sheep 31 0
Beef 844 39
Total 2708 50
Milk Inspector's report:
I have issued 20 licenses to sell milk in Town of Acush-
net. And also inspected all dairys and found them to be
satisfactory to the Board of Health.
OTTO WM. MELZER.
Contagious diseases reported to the Board during
the year.
Diphtheria 3
Opthalmia Neonatorium 2
Chicken Pox 1
Measles 1
Mumps 1
Scarlet fever 6
Whooping cough 2
Tuberculosis 19
Total 35
Deaths reported 57
We wish to call special attention to the increased num
ber of cases of tuberculosis as an item not only increasing
the expense of this department materially but also calling
for certain steps to be taken toward the prevention of the
spread of this disease.
The board feels it must join with the State department
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of health in carrying out its ten year program for stamp
ing out this disease.
We would specifically call attention to the amount ex
pended during the year for the support of cases of tuber
culosis at the Bristol County Hospital. This year the
amount expended was $737.90 and there are at present
three inmates in the Hospital at an average cost of $40.30
each per month, which amount will be added with each
new case.
The Board has been largely instrumental with the co
operation of our representative in securing the passage
of a bill in the legislature which if adopted will relieve the
town of the burden of its inspection bills, the amount of
which was
An item that must soon be considered owing to the
increasing congestion of certain districts, is the collection
and disposal of garbage, for during the hot months the
board is constantly receiving complaints of dumps where
garbage is a distinct menace.
At present the garbage is being collected by individuals
without expense to the board, which system will be con
tinued as long as possible.
The usual number of complaints have been investigated
and adjusted.
JOEL P. BRADFORD,
FRED E. WELLINGTON.
BOARD OF HEALTH
Bristol County Treas., R. Labonte $19.50
Bristol County Treas., R. Labonte 40.30
Perry, Jenney and Potter, letter to A.
Beaulieu 2.00
Conrad H. Gauthier. Drugs 1.35
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City of Fall River, Leo Dupont 20.00
Estate, C. D. Waldron, Printing 15.00
Bristol County T. B. Hospital. R. Labonte 40.30
A. T. Jenney. Inspection Meat 239.75
Instructive Nursing Ass'n, Babies 7.00
Augustus H. Mandell. Care 2.00
Bristol County T. B. Hospital Rosario
Labonte. 4/1 to 5/1/24 39.00
Acushnet Instructive Nursing Ass'n.
Nurse's Visits 6.00
Bristol County T. B. Hospital. R.
Labonte, 5/1 to 6/1/24 40.30
C. H. Gauthier. supplies 6.50
Instructive Nursing Ass'n.. Visits 7.00
Albert E. Jenney. Inspection of Animals 239.75
Instructive Nursing Ass'n., Examinations 6.00
Bristol County, T. B. Hospital to R. Labonte
6/1 to 7/1/24 65.00
Instructive Nursing Ass'n., Inspection 7.00
Conrad Gauthier, Supplies -60
Bristol County. T. B. Hospital. R.
Labonte. 7/1 to 8/1 40.30
S. Seneg. 7/1 to 8/1 40.30 80.60
Perry. Jenney and Potter. Attorney
Services —00
A. St. Jean. Labor 35.90
Conrad Gauthier. License Notary 6.50
Joel P. Bradford. Catalog .42
Bristol County. T. B. Hosp.. R. Labonte
to 9/1/24 40.30
Bristol County T. B. Hospital. Stella
Seneg, from 8/1 to 9/1/24 4.30
Mass. Department of Public Health. Stamp .96
Instructive Nursing Asso., Inspection of
babies 8.00
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Bristol County T. B. Hospital, R.
Labonte to 9/4/24 5.20
Stella Seneg to 10/1/24 39.00
St. Luke's Hospital 21.00
B. C. T. B. Hospital 37.70
F. E. Wellington, Transportation 6.00
Albert Jenney, Inspection 220.75
Instructive Nursing Asso., Baby Visits 7.00
Bristol County T. B. Hospital 55.90
N. B. Tuberculosis Sanatorium, O.
Almshouse 30.00
St. Luke's Hospital for Doris Godreau 12.00
Henry J. Proulx. Burial for D. Godreau 20.00
Bristol County T. B.
Stella Seneg 39.00
Oscar Tinkham 39.00 78.00
Instructive Nursing Asso., Inspection 9.00
Fred E. Wellington. Transportation 6.00
Fred E. Wellington. Supplies 1.39
Otto W. Melzer, Removing dogs and cats 15.00
Otto W. Melzer, Posting and Milk
Licenses 15.00
Bristol County T. B., Stella, Labonte,
and Tinkham 110.50
Allen E. Weeks, Inspection of animals 47.25
Albert S. Jenney, Inspection of animals 134.50
$1890.52
Appropriation 2,000.00
Unexpended Balance $109.48
Acuslmet Free Public Library
TRUSTEES' REPORT
To the Citizens of the Town of Acuslmet:
In presenting our report for the year 1924, we wish to
call to your attention the increased patronage of our
library by the citizens and young people of the town, as
shown by the report of the librarian, Miss Emma L. White.
As will be seen by a perusal of the report there has been
a larger demand for books this year than in any other
previous year. It has been the aim of your trustees to
keep the library up to as high as standard as possible with
the appropriation at our command and the limited floor
space and shelf room for the proper transaction of business
by the librarian.
Your trustees are also pleased to announce that during
the past year we have purchased an up-to-date encyclo
paedia at a cost of over $50. having in mind its particular
usefulness for the school teachers and school children of
the town in the many questions that arise during their
school life.
Respectfully submitted,
JOSHUA ADDY,
MILLA A. HERSOM.
Trustees.
REPORT OF THE LIBRARIAN
FOR THE YEAR 1924
Cash on hand, Jan. 1, 1924 $1.71
Received from fines and lost cards 39.31
$41.02
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Paid Town Treasurer, $41.02
Circulation:
Books and Magazines 12181
Increase over last year 3709
Magazines alone 1093
Average number per day 80
Largest number per day 133
Card Holders:
Total number 680
Registered in 1924 169
Books:
Purchased in 1924 188
Also a ten volume set of encyclopedias, called the
World book.
Gifts:
"A Chronicle of an Old Town," was received from
Mrs. E. McP. Ames, and "A Gateway to Goodwill"
from the Peace Comm. of the Philadelphia Yearly
Meeting of Friends; besides a number of Year Books,
Agricultural books, and State Journals.
Reading Certificates:
Four children received State Reading Certificates, dur
ing the year.
Respectfully submitted,
EMMA L. WHITE,
Jan. 14, 1925 Librarian.
LIBRARY
Overdraft of 1923 $ .26
Emma L. White and others, Pay Roll 78.50
Library Book House, Books 2.30
H. S. Hutchinson, supplies 3.28
American Library Ass'n., Subscription 1.00
A. St. Jean, Freight and Costage 1.73
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David Duff & Son, Coal 75.00
J. W. Keys, Janitor Services 30.50
Emma L. White, Pay Roll 52.50
Mrs. Arthur Tripp, Pay Roll 10.00
Gladys Ellis, Pay Roll 17.50
Gertrude Pettey, Pay Roll 1.50
E. L. White, Supplies 5.00
H. T. Taber. 2 cords Wood 14.00
Library Book House, Books 20.81
Gaylord Bros., Books .65
Library Book Flouse, Books 21.16
Herman Goldberger, Books 51.65
Emma L. White and others, Pay Roll 80.60
Library Book House, Books 26.79
Gaylord Bros., Supplies 2.45
H. T. Taber, Wood 12.00
Library Book House, 11.24
A. St. Jean, Cartage .75
Library Book House, Books 42.23
Library Book House, Books 9.50
W. F. Quarry Co., Books 55.00
Library Book House, Books 13.41
Library Book House, Books 15.22
Library Book House, Books 8.84
Crawford L. Dunham, Plumbing & repair 32.33
Emma L. White, Pay Roll 61.18
Mrs. Arthur Tripp. Pay Roll 10.00
Gladys P. Ellis, Pay Roll 18.00
Charles F. Wing Co., Supplies 2.00
Emma L. White, Supplies 2.50
Bristol Printing Co., Supplies 12.00
American Library Ass'n., Books 2.00
John W. Heys, Janitor's services 18.50
Nancy Heys, Janitor's services 26.00
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Library Book House, Books 9.05
Library Book House, Books 62.87
$921.80
Appropriation $300.00
Dog Fund 748.92
$1048.92
Total expended 921.80
Unexpended Balance $127.12
Report of the Highway Surveyor
LABOR, GENERAL HIGHWAYS
Jan. 19— Pay Roll $19.75
Jan. 26—Pay Roll 9.50
Mar. 1—Pay Roll 28.75
Mar. 14—Pay Roll 114.38
Mar. 21—Pay Roll 110.00
Mar. 28—Pay Roll 47.67
April 4—Pay Roll 70.30
April 11—Pay Roll 52.94
April 18—Pay Roll 46.42
April 25—Pay Roll 64.35
May 2—Pay Roll 37.57
May 16—Pay Roll 439.99
May 23—Pay Roll 176.94
May 30—Pay Roll 114.02
June 6—Pay Roll 407.32
June 13—Pay Roll 891.81
June 20—Pay Roll 513.34
Aug. 29—Pay Roll 35.54
Xov. 14—Pay Rolls 33.90
$3,214.49
INCIDENTALS. GENERAL HIGHWAYS
June 13—
A. A. King. Trucking S 65.00
A. St. Jean, Trucking 170.00
M. Barboza. Wood 8.00
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A. A. Vincent, Auto Mileage 8.40
A. St. Jean, Gas and Oil 18.43
June 20—
Geo. A. Eggers, Dynamite 2.25
A. E. Wordell, Tools 20.60
W. F. Nye, Oil 4.25
W. F. Nye, Oil 2.00
C. E. Taber, Supplies 2.66
Babbitt Co., Supplies 2.55
D. Duff & Son, Coal 79.17
June 27—
Blue Stone Quarry, Stone 1,240.55
Babbitt Co., Supplies 6.44
W. F. Nye, Oil 7.50
Carl E. Taber, Tires, etc. 56.09
A. A. Vincent, Auto Mileage 22.50
July 18—
Sullivan Construction Co., Sand 48.12
C. B. Geggatt, Repairing 25.45
A. St. Jean, Gas and Oil 22.90
J. E. Borden, Tire, Gas and Oil 75.77
Blue Stone Quarry, Screenings 1.25
July 25—
C. B. Ellis, Gas and Oil 29.88
Aug. 1—
I. Oliver, Tools 48.15
Elliot Taber, Repairing 9.15
Aug. 15—
Sullivan Construction Co., Sand 1.50
Bigney's Service Station, Gas 2.03
T. J. Moriarty. Wire 2.06
Sullivan Construction Co., Sand 4.50
A. E. AVordell, Tools 14.80
Babbitt Co., Supplies -77
Babbitt Co., Supplies 3.48
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Aug. 29—
A. A. Vincent, Express -53
Sept. 5—
Henry Jackson, Cutting trees L35
Elliot Taber, Repairs 3.75
Dec. 22—
H. Marcotte, Blacksmithing 13.00
Boiler and Mach. Co., Repairs 13.74
Acushnet Saw Mills, Lumber 1-35
Hutchinson, Time Book '••-"
C. C. Geggatt, C. C. Geggatt
A. St. Jean, Trucking
E. Guillotte, Labor 15.00
Miscellaneous 3.03
28.45
10.00
$3,786.28
Jan. 26—
A. St. Jean, Screenings 80.00
Feb. 9—
A. A. King, Cinders 12.50
Mar. 14—
A. A. Vincent, Freight 10.78
A. A. Vincent, Registration 2.00
J. Lapierre, Snow Work 17.00
Mar. 21—
G. W. Auger, Repairs 5.00
Arthur Harding, Snow Work 5.50
Blue Stone Quarry, Stone 30.00
Mar. 28—
A. A. Vincent, Freight 16.54
\pril 4—
Barney Zeitz, New Vise 9.67
Acushnet Saw Mills, Lumber 13.80
Blue Stone Quarry, Stone 15.36
Hormidas Marcotte, Blacksmithing 20.10
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A. E. Wordell, Tools 32.90
C. E. Taber, Supplies 16.85
A. A. Vincent, Tractor 18.00
A. A. Vincent, Express 1.38
Berger Manufacturing Co., Pipe 108.00
Rankin and Arnold. Repairs 24.00
April 11—
Acushnet Saw Mills, Lumber 16.21
A. A. Vincent, Tractor 70.60
Wood Brightman Co., Battery 3.90
C. B. Ellis. Gas and Oil 16.50
Babbitt and Co., Supplies 9.07
Acushnet Hardware Co., Tools 37.19
April 18—
A. A. Vincent, Tractor 78.00
Sinister Co., Truck Spring 4.50
Elliot Taber. Repairs 4.72
April 25—
A. A. Vincent, Tractor 88.00
Carl E. Taber. Supplies 44.25
May 2—
Fire and Water Dist., Water 17.70
Goddard, Case & Borden, Insurance 370.16
Babbitt Steam Spec. Co., Supplies 7.38
S. St. Jean, Teaming 7.88
A. A. Vincent, Tractor 34.00
May 9—
J. E. Borden, Supplies 37.66
Elliot Taber, Repairs 1.70
C. B. Geggatt, Repairs 14.45
May 16—
Acushnet Saw Mills. Lumber 3.52
E. L. Macomber. Blacksmithing 20.55
Paisler & Willis. Pipe 32.92
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May 23—
A. St. Jean, Trucking 175.00
May 30—
Acushnet Saw Mills, Lumber 1.32
Borden & Remington Co., Supplies 7.25
June 6—
A. St. Jean, Trucking 80.00
A. A. King, Trucking 55.00
Elliot Taber, Repairs 7.07
Geo. A. Eggers, Dynamite 3.78
CHAP. 90 MAIN ST., LABOR
July 18—Pay Roll $231.31
July 18—Pay Roll 483.99
Aug. 1—Pay Roll 527.59
Aug. 8—Pay Roll 633.5')
Aug 15—Pay Roll 603.60
Aug. 22—Pay Roll 631.11
Aug. 29—Pay Roll 449.48
Sept. 5—Pay Roll 308.08
Sept. 13—Pay Roll 360.95
Sept. 20—Pay Roll 698.13
Sept. 27—Pay Roll 665.30
Oct. 3—Pay Roll 733.70
Oct. 10—Pay Roll 530.95
Oct. 17—Pay Roll 398.54
$7,256.29
Sept. 27—
J. M. Vincent, Wood 10.00
J. N. Hammett, Gravel 19.20
E. F. Leonard, Gravel 39.70
W. Bouchard, Gravel 454.83
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Oct. 3—
L. Reynolds, Stone 2.69
L. Michon, Stone 7.66
T. Linden, Stone 8.93
A. Laflamme, Stone 23.87
W. F. Douglas, Mason work 45.25
W. F. Douglas, Mason work 32.25
Highway Products Co., Asphalt 130.00
D. Duff & Son, Coal 149.75
Babbitt Co., Supplies 3.30
W. F. Nye, Oil 7.50
L. Barboza, Stone 78.68
A. Rosseau, Stone 161.33
Oct. 10—
A. St. Jean, Trucking 20.00
L. Michon, Tending lanterns 2.10
H. Paquette, Trucking 20.00
Highway Products Co., Asphalt 390.00
W. F. Douglas, Mason work 30.75
Elliot Taber, Repairs 21.96
L. Reynolds, Blacksmithing 17.55
D. Laliberty, Stone 13.10
I. Lagasse, Stone 114.25
A. Laflamme, Stone 15.37
A. Sylvia, Stone 34.24
Oct. 17—
Blue Stone Quarry, Crushed Stone 625.53
Blue Stone Ouarry, Crushed Stone 1,015.43
Highway Products Co., Asphalt 260.00
Acushnet Saw Mills, Lumber .77
Fairhaven Foundry Co., Basin Frame 35.00
Walter F. Douglas, Mason Work 46.50
A. A. Vincent, Mileage 10.40
Sullivan Construction Co., Sand 150.00
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Oct. 31—
Highway Products Co.. Asphalt 130.00
A. A. Vincent. Tractor 43.00
L. Michon. Tending lanterns 2.10
$7,738.22
July 25—
A. A. Vincent. Freight 8.63
Aug. 1—
A. St. Jean. Gas & Oil 13.28
Geo. Eggers, Dynamite 7.50
Berger Manufacturing, Pipe 131.04
Puritan Iron Works, Basin Frames 135.00
L. Michon, Tending lanterns 1.50
Acushnet Saw Mills, Lumber 8.15
Paisler & Willis, Pipe 305.02
Paisler & Willis, Pipe 589.95
Aug. 8—
J. M. Vincent, Wood 16.00
Geo. A. Eggers, Caps 1.50
A. A. Vincent, Auto Mileage 4.60
Acushnet Saw Mills, Lumber 5.00
L. Michon 1.05
Aug. 15—
W. F. Douglas, Mason work 55.25
J. M. Vincent, Teaming 4.38
C. B. Ellis, Gas and Oil 23.04
A. A. Vincent. Tractor 42.00
Aug. 22—
A. St. Jean, Gas and Oil 24.67
W. F. Douglas, Mason work 70.50
Paisler and Willis, Lime and Cement 35.20
Aug. 29—
Walter F. Douglas. Mason work 58.13
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II. Wilkinson, Gravel 12.20
Acushnet Saw Mills, Lumber 3.20
Sept. 5—
A. A. Vincent, Tractor 39.00
L. Michon, Tending lanterns 2.10
W .F. Nye, Oil 4.25
W. F. Douglas, Mason work 51.00
Sept. 13—
C. Schlais, Trucking 32.50
R. G. Morse, Trucking 35.00
Idola A. Lagasse, Stone 106.57
A. St. Jean, Gas and Oil 18.71
Sept. 20—
L. Michon, Tending lanterns 2.10
Paisler and Willis, Pipe 368.09
W. F. Nye, Oil 4.25
W. F. Douglas, Mason work 15.00
Sept. 27—
A. St. Jean, Stone 61.05
Elliot Taber, Repairs 14.53
C. B. Ellis. Gas and Oil 25.44
J. T. Brownell, Stone 80.69
A. Laflamme, Stone 18.77
Bert St. Jermain, Gravel 993.60
A. St. Jean, Gas and, Oil 12.17
J. T. Brownell, Rent of land 50.00
J. M. Vincent, Stone 27.70
Henry Chase, Stone 39.12
Hartley Saw Mill Co., Lumber 2.40
A. A. Vincent, Auto Mileage 9.50
LABOR, MIDDLE ST.
Mar. 28—Pay Roll 11173
April A—Pay Roll 220.06
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April 11—Pay Roll 557.57
April 18—Pay Roll 585.57
April 25—Pay Roll 675.94
May 2—Pay Roll 652.38
May 9—Pay Roll 221.84
Nov. 24—Pay Roll 28.60
$3,053.69
INCIDENTALS, MIDDLE ST.
Mar. 28—
H. F. Taber 8.00
W. F. Nye, Oil 3.00
April 11—
A. St. Jean, Trucking 170.00
April 18—
C. E. Geggatt, Repairs 5.72
D. Duff & Son, Coal 8.40
W. F. Nye, Oil 4.25
A. St. yean, Trucking 180.00
A. St. Jean, Gas and Oil 21.92
April 25—
W. F. Nye, Oil 3.00
A. St. Jean, Trucking 180.00
May 2—
D. Duff & Son, Coal 92.79
A. St. Jean, Gas and Oil 16.23
M. Barboza, Wood 17.00
W. F. Nye, Oil 4.25
L. W. Morton, Basin Furnace 20.00
A. St. Jean, Trucking 120.00
May 9—
A. A. King, Trucking 20.00
A. St. Jean, Trucking 40.00
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May 16—
C. B. Ellis, Gas and Oil 19.06
W. F. Nye, Oil 3.00
Eben F. Leonard, Gravel 291.80
A. St. Jean, Trucking 10.00
Dec. 22—
Highway Products Co., Road Oil 643.49
Dec. 29—
Saucier Bros., Supplies 10.92
A. St. Jean, Gas 1.10
Elliot Taber, Repairs 7.61
I. Oliver, Supplies 18.71
A. A. Vincent, Tractor 28.00
$1,948.25
Sept. 5—Pay Roll 66.49
Sept. 13—Pay Roll 134.30
Sept. 20—Pay Roll 66.23
Oct. 17—Pay Roll 153.-12
Oct. 24—Pay Roll 410.10
Oct. 31—Pay Roll 422.99
$1,253.53
CHAP. 90 ALDEN ROAD. INCIDENTALS
Aug. 29—
A. A. Vincent, Freight $1.32
Sept. 5—
Berger Manufacturing Co., Pipe 247.50
Puritan Iron Works. Basin Furnace 16.00
Sept. 20—
W. F. Douglas, Mason work 20.25
Oct. 17—
J. M. Vincent, Stone 9.81
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J. M. Vincent, Wood 8.00
L. Barboza, Stone 29.22
A. St. Jean, Gas and Oil 12.55
Oct. 24—
C. B. Ellis, Gas and Oil 14.05
H. Paquette, Trucking 6.25
A. St. Jean. Trucking 40.00
R. G. Morse. Trucking 40.00
A. Sylvia, Stone LOO
Oct. 31—
D. Duff & Son, Coal 27.88
Highway Products Co., Asphalt 370.50
A. A. Vincent. Tractor 5.00
Sullivan Construction Co.. Sand 6.50
A. St. Jean, Gas and Oil 11.24
N. P. Hayes, Line Level .60
Blue Stone Quarry, Stone 413.20
Eben Leonard, Gravel 10.80
A. A. Vincent. Auto Mileage 9.00
Nov. 7—
Roger Fay Quarry, Stone 314.67
Roger Fay Quarry. Screenings 8.00
F. Ross, Stone 59.38
$1,682.72
SAUCIER ST., APPROPRIATION, LABOR
May 2—Pay Roll $120.51
May 9—Pay Roll 163.20
June 13—Pay Roll 66.98
June 13—Pay Roll 449.30
$799.99
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APPROPRIATION FOR TAR AND OIL
Mar. 21—Barrett Co., K. P. $82.62
May 9—A. A. Vincent, Freight 13.48
May 9—Barrett Co., K. P. 109.06
May 9—Highway Products Co., Oil 806.75
$1,011.91
GARFIELD ST. APPROPRIATION, LABOR
May 9—Pay Roll $258.30
May 2a— Pay Roll 517.35
Nov. 17— Pay Roll 16.65
$792.30
GARFIELD ST. INCIDENTALS
May 9—A. St. Jean, Trucking $60.00
May 9—A. A. King, Trucking 30.00
May 23— A. A. King, Trucking 115.00
$205.00
JOHN ST. APPROPRIATION, LABOR
May 9—Pay Roll $289.97
May 23—Pay Roll 158.25
$448.22
JOHN ST. INCIDENTALS
May 9—A. St. Jean, Trucking $75.00
May 9—A. A. King, Trucking 42.50
May 23—A. St. Jean, Trucking 40.00
$157.50
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PECKHAM ST. APPROPRIATION, LABOR
June 27—Pay Roll $431.70
July 3—Pay Roll 296.54
$728.24
PECKHAM ST. INCIDENTALS
June 27—A. St. Jean, Trucking $95.00
June 27—R. Perra, Trucking 27.50
June 27—J. Toissant, Blacksmithing 5.65
June 27—Union Motor Co., Supplies 1.00
June 27—Elliot Taber. Repairs 9.05
June 27—A. St. Jean, Gas and Oil 19.59
July 3—A. St. Jean, Trucking 50.00
July 3—R. Perra, Trucking 25.00
July 3—Eben Leonard, Gravel 38.90
$271.69
PERRY ST. APPROPRIATION, LABOR
May 30—Pay Roll $479.00
June 6—Pay Roll 34S.88
$827.88
PERRY ST. INCIDENTALS
May 30—Geo. Eggers, Dynamite $ 1.65
May 30—A. A. King, Trucking 70.00
May 30—A. St. Jean, Trucking 140.00
May 30—A. St. Jean, Gas and Oil 25.30
June 6—A. A. King, Trucking 35.00
June 6—A. St. Jean, Trucking 100.00
$371.95
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HOPE ST. APPROPRIATION, LABOR
June 27—Pay Roll $330.16
July 11—Pay Roll 458.49
$788.65
HOPE ST. INCIDENTALS
July 11—R. Perra $72.50
July 11—A. St. Jean 137.50
$210.00
CROMPTON ST. APPROPRIATION, LABOR
Nov. 7—Pay Roll $115.09
Nov. 17—Pay Roll 84.75
Dec. 29—Pay Roll 21.80
CROMPTON ST. INCIDENTALS
Gravel $28.50
NYE ST. APPROPRIATION, LABOR
July 11—Pay Roll $ 73.05
315.58
$388.63
NYE ST. INCIDENTALS
July 11—
A. St. Jean, Trucking $72.50
R. Perra, Trucking 32.50
$105.00
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JEAN ST. APPROPRIATION, LABOR
July 11-
Pay Roll $232.48
Pay Roll 15.00
Pay Roll 25.93
$273.41
JEAN ST. INCIDENTALS
July 11—
R. Perra, Trucking $ 30.00
A. St. Jean, Trucking 62.50
Eben Leonard, Gravel 33.50
Dec. 29—
Overdraft from 1923 5.56
Gravel 198.00
$329.56
COLOMBE ST. APPROPRIATION, LABOR
July 3-
Pay Roll $478.13
109.66
$587.79
COLOMBE ST. INCIDENTALS
July 3-
A. St. Jean. Trucking $127.50
R. Perra, Trucking 62.50
Eben Leonard, Gravel 65.10
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Geo. A. Eggers, Dynamite 3.64
D. Duff & Son, Coal 64.47
$323.21
ROOSEVELT ST. APPROPRIATION, LABOR
Nov. 7—Pay Roll $248.87
REPORT OF HIGHWAY SURVEYOR.
Last Spring the dirt roads were scraped as usual, and
several were gravelled. The following streets in the
southern section were gravelled:—Colombe, John, Garfield,
Hope, Jean and Nye Streets.
Saucier St.. having been accepted, was excavated and
made into a 40 ft. street, at an expense of $800.
The Town. County and State each contributed $5,000.00
to continue the rebuilding of Main St. This is now com
pleted as far as the corner of Perry St. A large sum had
to be spent for suitable drainage. If the work is continued
this year, it should be possible to make a good showing,
as the places requiring the most drainage are now done.
Considerable work was done on Middle St.. and an ap
propriation is needed to do further work.
There are several streets in the south part of the town
which need to be gravelled, and a substantial appropriation
should be made for work on Pembroke St.
Wing St. should be rebuilt for some distance, beginning
at the State Road, as the section covered by this road has
built up rapidly, and the road is now used extensively.
Peckham St., being a short cut from County Road to
Long Plain, should be repaired this year.
It will be necessary to spend considerable money for
repairs on equipment.
ALEXANDER A. VINCENT.
Highway Survevor.
REPORT OF TAX COLLECTOR
G. T. PARKER, COLLECTOR
In account with the Town of Acushnet.
1921
Uncollected Taxes $ 3,810.99
Adjustments 292.29
Collected 1,716.86
Abated 691.03
1922
Uncollected 7,845.99
Adjustments 3,302.52
Collected 6,440.48
Abated 2.208.12
1923
Uncollected 38'^14
Adjustments 1,757.11
4,103.28
2,407:89
$1,695.39
11,148.51
8,648.60
2.499.91
36,341.03
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Collected 20,356.76
Abated 2,059.24
1924
Amount of Warrant 112,304.89
December Warrant 269.33
Poll Warrant 2.088.00
Collected 65,798.57
Abated 1,190.92
22,416.00
13,925.03
114,662.22
66,989.49
47,672.73
In account with the Acushnet Fire and Water District.
1922
Uncollected 960.09
Adjustments 47.93
1,008.02
Collected 503.16
504.86
1923
Uncollected 4,126.16
Adjustments 253.23
4,379.44
Collected 2,406.01
1,973.43
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1924
Amount of Warrant 20.747.88
December Warrant 36.00
20,783.88
Collected 11,677.39
9.106.49
TOWN DEBT
3 Slocum St. Bridge notes $500. each, due April
15. 1925 to 1927, 4j/4% 1.500.00
15 Marie S. Howard School-house notes, $1250.
each, due July 1. 1925 to 1939 4-}4% 18,750.00
13 Burt Memorial School-house notes, $2000.
each, due Dec. 1, 1925 to 1937 5%% 26.000.00
1 Burt Memorial School-house note due Dec. 1,
1938 1,798.00
Water Notes signed by the Town of Acushnet, payable
by the Acushnet Fire and Water District.
22 notes, $500. each due June 1, 1925 to 1946 4% 11.000.00
1 note, $2000. due Sept. 4. 1925 5^4% 2.000.00
17 notes, $700. each due June 1. 1925 to 1941
4%o% 11,900.00
10 notes. $600. each, due June 1. 1942 to 1951.
4%0% 6.000.00
TOWN CLERK'S REPORT
Births Registered in 1924
Date Name
1923
November 15 Lionel Roland Laperriere
November 15 Leopold Raymond Laperriere.
November 21 Marguerite Rita Gauthier
1924 "
January 1 Gordon Millard Peckham
January 6 William Joseph Durkin
January 7 Ernest Hindle Baxendale
January 7 Charles Mello
January 13 Janet Sorelle
January 24 Hilda May Bousquet
January 25 Rezendes (male)
January 27 Evelyn Sivigny
January 28 Lucian Beaulieu
January 31 Jeanne Poirier
February 2 Eugene M. Bertrand
February 3 Edna May Mullins
February 6 Perreault (Female)
February 6 James Eugene Chaussc
February 11 Grace Annie Pierce
February 13 Norman Paul Joseph Lizotte
February 16 Stanley Girard
February 18 Rose Delina Lafferriere
February 20 Roberta Bell
February 23 Louise Boule
February- 25 Howell (Female)
February 29 Joseph Antoine Cote
February 29 Louis Cormier
March 2 Warren King Bennett
March 5 George Bradford Morse
March 9 Sherman (Male)
March 13 Alfred Medieros
March 13 Joseph Edward Normandin
March 14 Bernard Maurice Gaudctte
March 16 George Amaral
March 16 Everett Howard Caswell
March 22 Bradshaw (Male)
Date
March
March
March
March
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
May
May
May
May
May
May
May
May
May
M ay
May
May
June
June
June
June
June
June
June
June
June
June
June
June
lime
July
Tulv
July
24
26
27
29
3
5
8
10
10
11
16
17
17
19
22
22
23
28
2
7
12
13
15
16
18
19
19
23
30
31
4
4
4
5
9
10
14
14
21
25
26
28
30
3
7
68
BIRTHS—Continued
Name
Joseph Albert Martin
Gordon Vohnoutka
Ernest Wallace Demoranville
Maria Fernandes
Mary Doris Lavoie
Joseph Albert Vincent Guillotte
Marion Raymond Barnes
William Winter Woodhouse
James Murray Gragg
Alves (Male)
Roger Elliot Gates
Thuphilo Azavedo
Dcsjeunes (Female)
Rene Andre Forand
Gordon Russell Jackson
Lepay Mello
Czcslaw W. Stawowy
Dorothea Galligan
Dorothy Ebner
Raymond Texeira
George Leroy Tinkham
George Viera
Alice Madeiros
Rufus Ellis
Doris Disorey
Marie Claire Alice Paquette
Ruth Margaret Wilson
Alfred Bouneville
Dorothy Alice Thompson
Oliver (Male)
Arthur St. Pierre
John Rose
Calvin Rose
Normand Conrad Gauthier
Lima (Female)
Mclanson (Female)
Emerson Ashley
Flora Ashworth Manchester
Joseph Clement Ernest Laferriere
John Madeiros
Kon (Female)
George Bettcncourt
Kenneth Bradford Sherman
Lucio Almeida
Sylvester Breault
Ernest Bourgeois
Date
Julv 17
July 22
July 28
July 29
July 29
July 30
August 5
August 7
August 7
August 10
August 11
August 19
August 20
August 20
August 20
August 23
August 23
August 24
August - 26
August 31
August 31
September 6
September 7
September 9
September 11
September 15
September 15
September 16
September 22
September 24
Septembei 24
Septembei 25
September 28
September 28
October 1
October 2
October 4
October 5
October 8
October 9
October 12
October 12
October 12
October 12
October 14
October 22
BIRTHS—Continued
Name
Caron (Female)
Ernest Charest
Joseph Napoleon Richards
Edward Smola
Bcrnadette Marie Flore Belleveau
Marie Therese Rita Samson
Myrtle Muriel Carmel
Leon Joseph Cloutier
Mary Ivy Newsham
John Rose Martin
Clifton Edgar Johnson
Leo Joubert
Kenneth William Stewardson
Dorothy Isabel Shwartz
Joseph Olivier, Jr.
Wilfred Joseph Remillard
Lydia Gray Manchester
Romeo Aime Pepin
Mildred Eleanor Burgess
Lillian Du Bois
John Andradc
Edward Slina
Rene Conrad Holle
Simas (Male)
James Gilbert Carr
Ruth Olive O'Neil
Alice Martha Laporte
Hope Iris Johnson
Calvin Warren Joseph Charette
Therese Caron
Lee Gurney Ncring
Teddy Baron
Anderson (Male)
Charles Lewis Harding
William Cross. Jr.
Chloe Janet Gilmore
Pauline Chacc
William Perry, Jr.
Sturtevant (Female)
— Francis (Female)
- Kokoszka (Male)
Casey (Male)
Frederick Milos
John B. Cormier, Jr.
Therese Cormier
Antone Mello
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BIRTHS—Continued
Date Name
October 22 Stephanie Tenczar
October 25 Edward Charest
November I Daniel Brazil Senna
November 2 Yvonne Rivet
November 4 Hazel Jennie Marshall
November 6 Hormidas Roberts
November 11 Francis Roberts, Jr.
November 14 Costello (Female)
November 16 Joseph Wilfred Rousseau
November 17 Maria Jeromimo
November 21 Claire Durocher
November 21 Henry Poirier
November 29 Norma Fay Cornelius
December 3 Stephen Cook Brightman
December 3 Josephine Otocki
December 4 Stansilaw Golas
December 6 Dorothy Milvern Cory
December 7 Norman Cherretier
December 12 Betty Lake Reed
December 17 Costa (Male)
December 18 Virginia Gauthier
December 21 Dorothy Elsie Medeiros
December 23 Goularte (Male)
December 23 Joseph Dupuis
December 27 Norma Worsley
December 31 . Marguerite Jeanne Therese Thibault
December 31 Roland William Bourgeois
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Marriages Registered in Acushnet in 1924
Date- Names
January 7 Neal P. McDevitt
Alice C. Arseneau
January 7 Joseph T. Sylvia
Agnes F. Coclho
February 25 Frank Goularte
Sylvia Perry
April 21 Louis J. Gingras
Antoinette A. Surprenant
April 22 Denigio Rodriques
Rose Frates
April 24 Henri Arbec
Eva Lillian Maines
April 30 Stanislaw Peltz
Sophia Josephine Kruczek
May 5 Louis Lefever
Lilian Chamberlain
May 10 Jose Cotta DcAlmo
Mary Silva
May- 15 Philip Madeiros
Minnie E. Sanford
May 17 William Willacy
Melina Landry
May 18 Sula Martin Nickulas
Marguerite T. Brown
May 29 Edward H. Desroches
Blanche Boudreau
June 9 Alfred Peter Simard
Marie Canthon Chausee
June 9 Otis Dewev Hagne
Nellie Valois
June 14 Frank F. Resendes, Jr.
Gloria Furtado Monteiro
June 25 Peter F. Murphy
Elizabeth Frances Lynch
June 25 Herbert Hacking
Gertrude A. Stanton
June 28 Alexander Newton
Katherine Dietz
June 30 Joseph X. Prince, Jr.
Miretta Lcvasseur
June 30 Ebenezer Holmes
Evelyn E. Wilkinson
July 3 Harry Howland Taber
Cora Evelvn Schultz
July 8 Wilfred A. Fortin
Margaret E. Hartley
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Marriages Registered in Acushnet in 1924
Date Names
September 22 Daniel Coughlin
Elsie Allen
October 6 Joseph Saucier
Rose E. Fahey
October 13 Augustine Nadeau
Marie Alexina Adele Ouellette
October 13 Ernest Dupont
Marie R. Pineau
October 25 Russell P. Hammett
Helen M. Holmes
November 2 John Frazier
Mary F. Machado
November 8 John Charles Morse
Lenora Elizabeth Lackie
November 13 John Kolz
Mary Elizabeth Spooner
November 23 John Azevcdo
Margaret Gensen
November 24 Theodore Beaulieu
Regina Guilbeault
November 27 Malcom Angus MacKenzie
Gladys Elizabeth Mooney
November 29 Herbert C. Braley
Edith G. Sampson
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Deaths Registered in Acushnet in 1924
Date NAME Yrs. Mos. Das.
1923
Nov. 11 Harry F. Ashley 47 6 9
1924
Jan. 2 Sarah J. Dunham
Jan. 7 Alpherie Guillette
Jan. 19 Roseia Martin
Jan. 20 Isadora M. Wilbur
Jan. 24 Joseph Pineault
Jan. 28 Albert W. Allen
Feb. 3 Alexander Houston
Feb. 9 Wilbur E. Hayford
Feb. 12 Mary Costa Alfonse
Feb. 18 Jose Rezendes
Feb. 22 Frances B. Howell
Feb. 27 Margaret Stevens
Feb. 28 Ida Thumudo
Mar. 1 Manuel Gauveia
Mar. 2 Richard H. Hamel
Mar. 3 Malvina Lejeunesse
Mar. 4 Phebe P. Perry
Mar. 9 Frances Gardner
Mar. 24 Mary Moshcr
Mar. 24 Mary Willacv
Mar. 30 Ellen Rudell
Mar. 1 Leonard Auclair
Apr. 10 Violet Hannah Tootle
Apr. 13 Henry C. Russell
Apr. 16 Alice Durfee
Apr. 17 Desjeunes (Female)
Apr. 21 Roseline Lambert
Apr. 24 Eugene Desjeunes
Apr. 26 Cora Poirier
May 3. George W. Bennett
May 4 Hattie E. Chandler
May 6 George Frederick Reynolds
May 8 Leo A. Tripp
May 11 Hannah A. Chase
May 20 Barbara Ann Green
May 30 Lucy A. Manter
June 1 Alfred Bouville
June 6 William M. Holmes
June 7 Joseph Whelden Burt
Tune 11 Normand Gauthier
June 18 Joseph T. Marshall
Tulv 3 Edward G. Baldwin
July 3 Olive H. Snow
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19 11 23
37 7 21
83 1 16
53 12
77 7 11
72 6
66 5
21 10 1
23
11
1 2
4 3 21
20 2 3
46 2 17
64 6 29
82 9 28
1 8 17
84
61 8 22
36 3 14
9 10
3 7 26
79 4 16
75 1 28
(1 hour)
46 2 24
37 3 22
28 2 6
79 22
56 8 23
75 3 6
62 4 10
72 9 25
1 3 20
86 5
9
6 13
76 4 5
5
57 10 11
58 4 19
92 10 3
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Deaths Registered in Acushnet in 1924
Date
July 25
July 30
Aug. 18
Aug. 19
Aug. 24
Aug. 27
Aug. 27
Aug. 31
Sept. 1
Sept. 7
Sept. 13
Sept. 23
Sept. 23
Sept. 28
Oct. 5
Oct.
Oct.
Oct. 23
Nov. 5
Nov. 6
Nov. 8
Nov. 30
Dec. 7
Dec. 14
Dec. 15
7
18
NAME
Rutha Nobriga
Maria Isabel Pcreira
Harry H. Grinnell
Mary F. Dean
Edward T. Kirwin
Parphelia Guillette
John Oliver
Francisco P. Noia, Jr.
Lillian Dubois
Elizabeth Getchell
Julia Maria White
Joseph LaBelle
Francois Babineau
Anderson (Male)
Elizabeth M. Henimann
Zofia Baran
Pierre Gregoire
George J. Riley
Eva Beatrice Briggs
Hormidas Roberts
Onier O. Rivet
William F. A. Dunham
Joseph Semas, Jr.
Sarah C. GifFord
Nancy Terry Tripp
Dogs Licensed in 1924
Males
Females
One breeder's license
rs. Mos. Das.
7 17
34
47 8 29
49 8 6
73
27 10 18
2 28
55
(2 hours)
91 1 15
90 18
73 3 10
92 6 7
(1 hour)
68 11 12
12
84 8 3
15 3 25
4 6 1
(5 min.)
25 3 19
64 11
2 29
79 5 4
58 9
321
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CEMETERY FUNDS
HELD IN TRUST BY TOWN OF ACUSHNET
Elizabeth Taber fund $313.24
Interest 14.24
327.48
Withdrawn 5.00
William D. Taber fund 83.49
Interest 3.78
87.27
Withdrawn 1.00
Pardon Taber fund 106.52
Interest 4.82
111.34
Withdrawn 2.00
Joseph Taber fund 162.71
Interest 7.39
170.10
Withdrawn 2.00
Ellis Mendall fund 146.35
Interest 6.64
152.99
Withdrawn 5.00
$322.48
86.27
109.34
168.10
147.99
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John B. Fowler fund 304.29
Interest 13.84
318.13
Withdrawn 7.00
William Taber fund 149.07
Interest 6.77
155.84
Withdrawn 3.00
Samuel Pierce fund 234.74
Interest 10.67
245.41
Withdrawn 3.00
Mary S. Davis fund 285.52
Interest 12.96
298.48
Withdrawn 6.00
John S. Perry fund 109.21
Interest 4.95
114.16
Withdrawn 3.50
Alfred Morse fund 116.35
Interest 5.27
311.13
152.84
242.41
292.48
110.66
77
121.62
Withdrawn 3.50
James Cathell fund 147.74
Interest 6-71
154.45
Withdrawn 4.00
Sylvester Pratt fund 78.67
Interest 3.56
82.23
Withdrawn 3.00
James B. Hamlin fund 279.63
Interest 12.69
292.32
Withdrawn 3.00
George J. Parker fund 129.03
Interest 5.85
134.88
Withdrawn 2.00
William and Albert Omey fund 116.02
Interest 5.27
121.29
Withdrawn 4.00
118.12
150.45
79.23
289.32
132.*
117.29
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Edward Morse fund 232.97
Interest 10.58
243.55
Withdrawn 8.00
Benjamin White fund 115.50
Interest 5.25
120.75
Withdrawn 5.00
Benjamin White fund 115.93
Interest 5.25
121.18
Withdrawn . 3.00
Samuel B. Pierce fund 161.47
Interest 7.33
168.80
Withdrawn 6.00
Samuel Cory, Jr. fund 122.28
Interest 5.56
127.84
Withdrawn 2.00
Charles J. Perry fund 106.74
Interest 4.84
235.55
115.75
118.18
162.80
125.84
111.58
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James B. Sherman fund 104.82
Interest 4.75
Withdrawn
109.57
3.00
Sarah M. Warren fund
Interest
104.84
4.75
Withdrawn
109.59
4.00
Sally Nye fund
Interest
120.29
5.45
Reynolds and Haskins fund
Interest
108.00
4.91
Withdrawn
112.91
2.00
Allen and White fund
Interest
102.13
4.64
Withdrawn
106.77
3.00
Susan Ann Wright fund
Interest
103.26
4.68
Withdrawn
107.94
3.00
106.57
105.59
125.74
110.91
103.77
104.94
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Elizabeth Ann Hickev fund 102.13
Interest 4.64
Withdrawn
106.77
3.00
John and Lucy Parker fund
Interest
120.66
5.47
Withdrawn
126.13
2.00
George Barton fund
Interest
50.94
2.30
John Geggatt fund
Interest
76.41
3.47
Eben F. Leonard fund
Interest
99.50
4.50
Withdrawn
104.00
4.00
Henry G. Phipps fund
Interest
99.50
4.50
Withdrawn
104.00
4.00
Isaac V. Braley fund
Interest
100.00
.38
103.77
124.13
53.24
79.88
100.00
100.00
100.38
Albert S. Morse. Jr. fund 100.00
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OTHER FUNDS
Cemetery addition fund
Interest
148.06
6.73
154.79
1075 21
Henry H. Rogers gift fund
Interest
1028.47
46.78
R. W. Swift, Board of Health fund
Interest
5829.08
239.15
Withdrawn
6068.23
1068.23 5000.00
Allen and Rhoda R. Russell, Library
fund
Interest
1900.79
130.98
Deposited
2031.77
3956.38
5988.15
Russell Memorial Library fund
Deposited
21957.99
1050.00
Interest
23007.99
1030.86
24038.85
Russell Memorial Monument fund
Deposited
6273,70
300.00
Interest
6573.70
294.52
6868.22
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Russell fund for care of Town Hall
and Library
Deposited
1882.11
90.00
Interest
1972.11
88.37
Russell Protestant Poor fund
Deposited
1568.41
75.00
Interest
1643.41
72.45
Withdrawn
1715.86
140.86
Russell Public School fund
Deposited
4713.27
225.00
Interest
4938.27
221.27
2060.4S
1575.00
5159.54
TREASURER'S REPORT
G. T. PARKER, Treasurer.
Dr.
Sundry Licenses $110.00
Milk Licenses 10.50
Fireworks Licenses 3.00
Auctioneer's Licenses 4.00
Junk Dealer's Licenses 1.00
Voting Lists, sold 2.00
Library Fines 45.24
Sealers' Fees, 1923 27.05
Sealers' Fees, 1924 32.18
Third District Court, fines 342.76
Bristol County, jail fines 100.00
A. A. Vincent, telephone tolls, 1923 3.90
A. A. Vincent, telephone tolls, 1924 3.30
F. E. Wellington, telephone tolls, 1923 4.40
F. E. Wellington, telephone tolls, 1924 1.50
A. St. Jean, telephone tolls, 1923 18.09
E. L. Macomber, telephone tolls, 1924 3.35
G. T. Parker, telephone tolls, 1924 12.35
Chamberlain & Borden, pipe 40.50
Estate of Geo. T. Russell, Jr. 1.740.00
County of Bristol, Dog Fund 74S.92
Rent of Town Hall 10.00
Estate of Amelia Swift 764.83
R. X. Swift Fund, interest 1,068.23
Corporation Tax, Public Service, 1923 31.03
Corporation Tax, Business. 1923 189.61
F. O. Tripp, refund . 99.00
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Vocational Education 1,619.35
Civilian War Poll Tax, 1922 99.00
Civilian War Poll Tax, 1923 108.00
Income Tax, 1922 101.52
Income Tax, 1923 377.00
Slaughter House License 1.00
Sewer Deposits 70.37
County of Bristol, Highways, 1923 5,000.00
County of Bristol, Highways, 1924 5,003.00
Estate of Allen Russell, Jr. 4,290.84
Russell Protestant Poor Fund, interest 140.86
Corporation Tax, Business 191.08
II. L. Leboeuf, Police Badges 6.25
National Bank Tax 16.33
Cemetery Perpetual Care Fund 100.00
Income Tax, 1924 406.00
Commonwealth of Mass., Highways 6,000.00
Director of Standards 10.00
Income Tax, 1924 145.00
Corporation Tax, Business 398.54
Corporation Tax, Public Service .55
Cemetery Perpetual Care Fund, Interest 102.00
N. B. Inst, for Savings 40.000.00
Merchants National Bank 90,000.00
Interest on Deposits 31.09
Interest on Taxes 1,601.56
Taxes, 1921 1,716.86
Taxes, 1922 6,440.48
Taxes, 1923 20,356.76
Acushnet Fire and Water District, 1922 Tax 503.16
Acushnet Fire and Water District, 1923 Tax 2,406.01
Acushnet Fire and Water District, 1924 Tax 11,677.39
Acushnet Fire and Water District, Notes and
Interest 4,694.25
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Acushnet Fire and Water District, Interest on
Taxes 109.89
Corporation Tax, Public Service 224.53
Corporation Tax Business 3,390.00
Income Tax, 1924 6,665.40
National Bank Tax 21.91
State Aid 120.00
Soldiers' Exemption 29.03
Surplus War Bonus 1,528.91
Taxes. 1924 65,798.57
$286,858.03
G. T. PARKER, Treasurer.
Cr.
Balance as per audit $1,349.39
State Tax 5,800.00
County Tax 3,303.67
Highway Repairs 920.60
State Audit and Supplies 980.38
Selectmen's Salaries 500.00
Auditor's Salary 200.00
Treas. and Coll. Salary 1,500.00
Assessors' Salaries 1,200.00
Town Clerk's Salary 100.00
Town Hall Expenses 161.73
Adding Machine 294.00
Moth Work 305.75
Forest Warden 874.65
Board of Health, Salaries 120.00
Board of Health, General Expenses 1,890.52
Bristol County T. B. Hospital 2,110.71
General Highways and Bridges 7,000.77
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Middle Street 5,001.94
Jean Street 597.41
Nye Street 493.63
Roosevelt Street 248.87
Saucier Street 799.99
Hope Street 998.65
Garfield Street 997.30
John Street 605.72
Main Street, Macadam 14,999.61
Crompton Street 250.14
Coulombe Street 911.00
Perry Street 1,199.83
Peckham Street 999.93
Ford Truck 765.00
Tar and Oil 1,011.91
Street Lights 1,986.77
Street Signal Beacon 288.96
Road Machine 375.00
Alden Road, Macadam 2,936.25
Overseers of Poor, salaries 150.00
Overseers of Poor, expenses 5,204.50
State Aid 120.00
Soldiers' Relief 78.06
Schools 52,098.63
Vocational School 1,379.80
Long Plain School Repairs 6,962.44
Library 921.80
Incidentals 4.006.43
Telephones 448.03
Memorial Day 25.00
Registrar's Stamp 21.50
Grading Town Hall Yard 126.50
Labor Day Celebration 100.00
Amelia Swift, estate expenses 131.00
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Notes and interest 10,916.93
Cemetery Perpetual Care Fund
Albert S. Morse Lot 100.00
Allen and Rhoda R. Russell, Library Fund 3,956.38
R. N. Swift, Board of Health Fund, interest 1,068.23
Russell Protestant Poor Fund Interest 140.86
Russell Public School Fund Interest 41.80
Care of Cemetery Lots 109.00
N. B. Inst, for Savings 70,000.00
Merchants National Bank 30,000.00
Acushnet Fire and Water District, 1922 Tax 503.16
Acushnet Fire and Water District, 1923 Tax 2,406.01
Acushnet Fire and Water District, 1924 Tax 11,677.39
Acushnet Fire and Water District, Notes and
Interest 4,694.25
Acushnet Fire and Water District, Interest on
Taxes 109.89
N. B. Inst, for Savings, temporary loan 5,000.00
Russell Memorial Library Fund 1,050.00
Russell Public School Fund 225.00
Russell Protestant Poor Fund 75.00
Russell Memorial Monument Fund 300.00
Russell Fund for care of Town Hall and Library 90.00
City of New Bedford, Sewer Service 139.53
Abated after payment 62.89
Balance 8,337.94
$286,858.03
August 14, 1924.
To the Board of Selectmen,
Mr. Louis Gaudette, Chairman.
Acushnet, Massachusetts.
Gentlemen:
I submit herewith my report of an audit of the accounts
of the town of Acushnet for the period January 1, 1923,
to May 12, 1924, made in accordance with the provisions
of Section 35, Chapter 44 of the General Laws. This report
is in the form of a report made to me by Mr. Edward H.
Fenton, Chief Examiner of this Division, who was placed in
charge of the work.
Very truly yours,
THEODORE N. WADDELL,
Director of Accounts.
Mr. Theodore N. Waddell, Director of Accounts,
Department of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
Sir:
As directed by you I have made an audit of the books
and accounts of the town of Acushnet for the period from
January 1, 1923 to May 12, 1924, and submit the following
report thereon:
The financial transactions of the town as recorded on
the books of the several departments receiving or disburs
ing money for the town, or committing bills for collection,
were examined and checked for the period covered by the
audit.
The books and accounts of the town treasurer were ex
amined and checked in detail. The recorded receipts were
checked with the records in the several departments col-
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l e c t i n s m o n e y f o r t h e t o w n w i t h t h e o t h e r s o u r c e s f r o m
w h i c h m o n e y w a s p a i d i n t o t h e t o w n t r e a s u r y ; a n d t h e
p a y m e n t s w e r e c h e c k e d w i t h t h e w a r r a n t s a u t h o r i z i n g
t h e t r e a s u r e r t o d i s b u r s e t o w n f u n d s .
T h e a p p r o p r i a t i o n a c c o u n t s w e r e c h e c k e d w i t h t h e t o w n
c l e r k ' s r e c o r d s o f a p p r o p r i a t i o n s v o t e d b y t h e t o w n , t h e
l e d g e r a c c o u n t s w e r e a n a l y z e d , t h e n e c e s s a r y c o r r e c t i n g
e n t r i e s w e r e m a d e , a t r i a l b a l a n c e w a s t a k e n o f f , a n d a
b a l a n c e s h e e t w a s p r e p a r e d s h o w i n g t h e f i n a n c i a l c o n d i t i o n
o f t h e t o w n a s o f D e c e m b e r 3 1 , 1 9 2 3 .
T h e a c c o u n t s o f t h e t r e a s u r e r w e r e i n a v e r y u n s a t i s
f a c t o r y c o n d i t i o n , m a n y e r r o r s a n d o m i s s i o n s b e i n g f o u n d ,
t h e c o r r e c t i o n o f w h i c h g r e a t l y a d d e d t o t h e w o r k o f t h e
a u d i t a n d m a t e r i a l l y i n c r e a s e d i t s c o s t .
T h e c l a s s i f i c a t i o n b o o k , i n w h i c h s h o u l d b e e n t e r e d i n
c l a s s i f i e d f o r m t h e d e t a i l o f a l l r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s
f o r t h e y e a r , h a s n o t b e e n w r i t t e n u p s i n c e 1 9 2 2 .
I t w a s f o u n d t h a t i t h a d b e e n t h e c u s t o m f o r t h e t r e a s
u r e r t o m a k e p a y m e n t s i n a d v a n c e o f t h e w a r r a n t s , w h i c h
r e s u l t e d i n m u c h i n a c c u r a c y , p a y m e n t s h a v i n g b e e n m a d e
f o r a m o u n t s n o t a p p e a r i n g o n t h e w a r r a n t s a n d i t e m s a p
p e a r i n g o n t h e w a r r a n t s t h a t h a d n o t b e e n p a i d .
I n c h e c k i n g t h e o r i g i n a l b i l l s i t w a s f o u n d t h a t m a n y
o f t h e b i l l s w e r e i n t h e f o r m o f s t a t e m e n t s a n d d i d n o t
c o n t a i n t h e i t e m s f o r w h i c h p a y m e n t s w e r e m a d e . I t w a s
a l s o f o u n d t h a t b i l l s c o n t r a c t e d i n 1 9 2 2 , a g g r e g a t i n g $ 1 , 1 5 2 ,
h a d b e e n p a i d f r o m a p p r o p r i a t i o n a c c o u n t s o f 1 9 2 3 , a n d t h a t
b i l l s c o n t r a c t e d i n 1 9 2 3 , a g g r e g a t i n g $ 2 , 5 3 4 . 1 0 , h a d b e e n
p a i d f r o m a p p r o p r i a t i o n a c c o u n t s o f 1 9 2 4 . T h i s p r a c t i c e
s h o u l d b e d i s c o n t i n u e d , a s b i l l s c o n t r a c t e d i n a g i v e n y e a r
s h o u l d b e p a i d f r o m t h e r e v e n u e s o f t h a t y e a r .
B i l l s c a r r i e d o v e r f r o m o n e y e a r t o a n o t h e r t o a v o i d
s h o w i n g a n o v e r d r a f t i n t h e y e a r i n w h i c h t h e b i l l s a r e c o n -
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tracted, is a violation of Section 31, Chapter 44, General
Laws, which reads as follows:
No department of any city or town, except Boston,
shall incur liability in excess of the appropriation made
for the use of such department, except in cases of ex
treme emergency involving the health or safety of
persons or property, and then only by a vote in a
city of two thirds of the members of the city council,
and in a town by a vote of two thirds of the selectmen.
The books and accounts of the tax collector for 1921,
1922, and 1923 were examined, the cash book footings
being proved and the payments to the treasurer verified.
Many errors were found, making necessary much detailed
checking in order to reconcile the accounts.
The abatements, as recorded, were compared with the
assessors' records of abatements granted, it being found
that many abatements had not been entered on the col
lector's books, it having been his custom to enter them only
when payments were made. The assessors' record of abate
ments did not distinguish between town and district
taxes, and it was therefore necessary to refer to the abate
ment slips in order to determine to which commitment the
amounts should be credited. These will be properly shown
on the assessors' books in the future.
It was found that payments had been made for which,
apparently, there had been no commitment; it is possible,
however, that some of these were for taxes on property
standing in the names of other people, but this could not
be determined. The assessors' records should clearly indi
cate when re-assessments are made, and no abatement
should be issued in such cases, as the overlay should not
be reduced by such changes.
The outstanding taxes were listed, and verification no
tices were mailed to a number of persons whose names
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a p p e a r e d o n t h e b o o k s a s o w i n g m o n e y t o t h e t o w n a n d
f r o m t h e r e p l i e s r e c e i v e d I a m s a t i s f i e d t h a t , w i t h t h e
e x c e p t i o n s o f c l e r i c a l e r r o r s , t h e a c c o u n t s a r e c o r r e c t .
T h e b o o k s a n d a c c o u n t s o f t h e c o l l e c t o r f o r t h e y e a r s
1 9 1 8 , 1 9 1 9 , a n d 1 9 2 0 w e r e n o t a v a i l a b l e f o r e x a m i n a t i o n .
A s t h e p a y m e n t s t o t h e t r e a s u r e r f o r 1 9 2 3 w e r e t h e
a m o u n t s o n h a n d a s s h o w n b y t h e p r e v i o u s a u d i t a n d a s n o
a b a t e m e n t s a p p a r e n t l y h a v e b e e n m a d e s i n c e t h a t t i m e , i t
s e e m s a d v i s a b l e t h a t d e c i s i v e a c t i o n s h o u l d b e t a k e n t o
c l e a r t h e s e l e v i e s w i t h o u t f u r t h e r d e l a y .
T h e r e c o r d s o f l i c e n s e s g r a n t e d b y t h e s e l e c t m e n w e r e
e x a m i n e d , a n d t h e r e c o r d e d p a y m e n t s t o t h e t r e a s u r e r
w e r e v e r i f i e d b y a c o m p a r i s o n w i t h t h e t r e a s u r e r ' s b o o k s .
T h e t o w n c l e r k ' s r e c o r d s o f d o g a n d o f h u n t i n g a n d f i s h
i n g l i c e n s e s i s s u e d w e r e e x a m i n e d , a n d t h e p a y m e n t s t o t h e
c o u n t y a n d s t a t e t r e a s u r e r s w e r e v e r i f i e d b y r e c e i p t s o n
f i l e .
T h e s a v i n g s b a n k b o o k r e p r e s e n t i n g t h e i n v e s t m e n t s o f
t h e t r u s t f u n d s , b e l o n g i n g t o t h e t w n w e r e e x a m i n e d , t h e
i n c o m e b e i n g p r o v e d a n d r e c o n c i l e d w i t h t h e b o o k s .
I n a d d i t i o n t o t h e d e p a r t m e n t s a n d a c c o u n t s m e n t i o n e d ,
t h e b o o k s a n d a c c o u n t s o f t h e s e a l e r o f w e i g h t s a n d m e a s
u r e s a n d t h e l i b r a r y w e r e e x a m i n e d a n d c h e c k e d .
T h e s u r e t y b o n d s o f t h e c o l l e c t o r f o r t h e y e a r s 1 9 2 3 a n d
1 9 2 4 w e r e e x a m i n e d a n d f o u n d t o b e i n p r o p e r f o r m . A s
s t a t e d i n m y p r e v i o u s r e p o r t , t h e b o n d o f t h e t r e a s u r e r w a s
i s s u e d i n 1 9 2 1 , r e n e w a l c e r t i f i c a t e s b e i n g i s s u e d a n n u a l l y .
S u c h a b o n d d o e s n o t g i v e t h e t o w n t h e p r o t e c t i o n i t s h o u l d
h a v e , a n d I w o u l d t h e r e f o r e r e p e a t m y r e c o m m e n d a t i o n
t h a t a n e w b o n d b e o b t a i n e d e a c h y e a r f o r t h e t r e a s u r e r ,
t h e s a m e a s i s d o n e f o r t h e t a x c o l l e c t o r . T h e t o w n c l e r k
w a s b o n d e d f o r t h e y e a r 1 9 2 3 , b u t n o b o n d w a s o n f i l e f o r
1 9 2 4 a t t h e t i m e t h e a u d i t w a s m a d e .
T a b l e s a r e a p p e n d e d t o t h i s r e p o r t s h o w i n g a r e c o n -
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c i l i a t i o n o f t h e t r e a s u r e r ' s c a s h , s u m m a r i e s o f t h e d e p a r t
m e n t a l a n d t r u s t f u n d s a c c o u n t s , t o g e t h e r w i t h a b a l a n c e
s h e e t . T h e n e e d o f a c o m p e t e n t t o w n a c c o u n t a n t i s s o a p
p a r e n t t h a t i t i s h o p e d t h a t t h e t o w n w i l l t a k e f a v o r a b l e
a c t i o n r e g a r d i n g t h e m a t t e r , t h u s r e l i e v i n g t h e t r e a s u r e r
o f t h e b o o k k e e p i n g , w h i c h h e h a s b e e n e n d e a v o r i n g t o d o i n
a d d i t i o n t o h i s o t h e r d u t i e s . T h e e m p l o y m e n t o f a t o w n
a c c o u n t a n t w o u l d p r o v i d e f o r a n a d e q u a t e s u p e r v i s i o n o f
t h e t o w n ' s r e s o u r c e s a n d e f f e c t a n a c t u a l s a v i n g t o t h e t o w n
i n v a r i o u s w a y s .
F o r t h e c o u r t e s y a n d c o - o p e r a t i o n e x t e n d e d b y t h e
v a r i o u s o f f i c i a l s d u r i n g t h e a u d i t , I w i s h , o n b e h a l f o f m y
a s s i s t a n t s a n d m y s e l f , t o e x p r e s s m y a p p r e c i a t i o n .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E D W A R D H . F E N T O N ,
C h i e f E x a m i n e r .
A U D I T O R ' S R E P O R T
B o a r d o f S e l e c t m e n , T o w n o f A c u s h n e t :
I h a v e e x a m i n e d t h e r e c o r d s o f t h e T r e a s u r e r a n d C o l
l e c t o r o f t h e T o w n o f A c u s h n e t a n d f o u n d t h e m c o r r e c t .
J A M E S L . K A N E ,
A u d i t o r .
WARRANT
For Annual Town Meeting
MONDAY, MARCH 2, 1925
Commonwealth of Massachusetts.
Bristol, ss.
To either of the Constables of the Town of Acushnet,
GREETING:
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you
are hereby required to notify and warn the inhabitants of
the Town of Acushnet who are qualified to vote in tin-
election of town officers and in town affairs to meet at the
Town Hall in said Town on Monday, the second day of
March next at 8 o'clock in the forenoon to act upon the
following articles, viz.:
Article 1. To choose a Moderator to preside at said
meeting.
Article 2. To choose all necessary town officers for the
ensuing year, viz.:
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes for
one year.
One Selectman and Overseer of Poor for one year.
One Selectman and Overseer of Poor for two years.
One Selectman and Overseer of Poor for three years.
One School Committeeman for three years.
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One member Board of Health for three years.
One Trustee of Free Public Library for three years.
One Commissioner of Trust Funds for three years.
One member Cemetery Board for three years.
One Tree Warden for one year.
Three Surveyors of Lumber for one year.
One Constable for one year.
One Auditor for one year.
Article 3. To see if the Town will vote to determine the
compensation which the several town officers shall receive
and make an appropriation therefor.
Article 4. To appropriate a sum of money for incidental
expenses.
Article 5. To appropriate a sum of money for the sup
port of the poor.
Article 6. To appropriate a sum of money for Soldiers'
and Sailors' Relief.
Article 7. To appropriate a sum of money for memorial
purposes.
Article 8. To appropriate a sum of money for the Public
Library.
Article 9. To see if the Town will vote to authorize the
Treasurer, with the approval of the Selectmen, to hire
money from time to time in anticipation of the revenues of
the current year and to issue notes of the Town therefor,
and the debts incurred under the authority of this vote to
be made payable from said revenue.
Article 10. To appropriate a sum of money for the sup
pression of Moths.
Article 11. To appropriate a sum of money for the
Board of Health.
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Article 12. To appropriate a sum of money for street
lighting.
Article 13. To appropriate a sum of money for State
Aid.
Article 14. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money for the removal of snow.
Article 15. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money for the officers' telephones.
Article 16. To see if the Town will vote to authorize
the Selectmen to procure the Treasurer and Collector and
Town Clerk's bonds.
Article 17. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money for Vocational School Tuition.
Article 18. To appropriate a sum of money for main
tenance of Town Hall.
Article 19. To appropriate a sum of money for notes and
interest due in 1925.
Article 20. To appropriate the sum of two thousand one
hundred and eighty-two dollars and ninety-nine cents
($2,182.99), the Town's proportional part for the care, re
pair and maintenance of the Bristol County Tuberculosis
Hospital from January 1, 1924 to December 21, 1924.
Article 21. To see if the Town will vote to authorize
and empower the Commissioners of Trust Funds to act
and take any and all action which they may deem necessary
to preserve and protect the interests of the Town in the
estate of the late George T. Russell, Jr., and employ coun
sel therefor.
Article 22. To see if the Town will vote to repair Wil
bur Ave. between Conduit St. and Middle Road and make
an appropriation therefor. (By petition.)
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Article 23. To see if the Town will vote to install and
maintain street lights on Keene Avenue, Lawson Avenue
and Rotch Street. (By petition.)
Article 24. To see if the Town will vote to accept Ran
dall St. from the North line of Nye's Lane to the South
line of Highland St., as on plans of Adams Park and West-
gate Park.
Article 25. To see if the Town will vote to extend Wing
Road and accept same as a Town Way to the north side
of the Shady Lane Farm as laid out and approved by Board
of Survey on plans of the Richardson Estate filed by Flenry
Saucier, Jr. and Sr. (By petition.)
Article 26. To see if the Town will vote to accept Nye
Avenue as a Town Way from the south side of Slocum
St. to the north side of Rock St. (By petition.)
Article 27. To see if the Town will vote to accept Pem
broke Avenue from the east side of Main St. to the west
side of Leboeuf St., and raise and appropriate the sum of
$1,000.00 for grading thereon. (By petition.)
Article 28. To see if the Town will vote to install and
maintain one light on Main St. between Thomas Hersom,
Jr.'s residence and the New Bedford Line. (By petition.)
Article 29. To see if the Town will vote to install and
maintain two lights on Pembroke Ave. (By petition.)
Article 30. To see if the Town will vote to gravel and
tar 1800 feet of the east end of Hamlin St., and raise and
appropriate a sum of money for the same, agreeable to the
petition of Joel P. Bradford and others. (By petition.)
Article 31. To see if the Town will vote to empower
the Commissioners of Trust Funds to purchase land for
the erection of a Free Public Library building in pursuance
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of the provisions contained in the will of the late George
T. Russell, Jr.
Article 32. To see if the Town will vote to install and
maintain two lights on Crompton St. (By petition.)
Article 33. To see if the Town will vote to reimburse
John Rose the sum of $17.50 for taxes of 1919, 1920, which
had been previously paid and also expenses incurred by
said John Rose in legally reassuming ownership of real
estate sold for payment of said taxes.
Article 34. To see if the Town will vote to install and
maintain one light at the corner of Darling and Conduit
Streets. (By petition.)
Article 35. To see if the Town will vote to accept the
provisions of Section 2 of Chapter 496, Acts of 1924, regu
lating the fee for licenses for slaughter houses in tl.e Town.
Article 36. To see if the Town will vote to accept the
provisions of Section 42 of Chapter 48, General Laws of
Massachusetts relative to the establishment of a Fire De
partment in the Town.
Article 37. To see if the Town will vote to assume notes
to the amount of $3,600.00 as payment to the Acushnet
Fire and Water district for the fire engine and other equip
ment now the property of said District, and said Fire En
gine and equipment to become absolute property of the
Town if voted.
Article 28. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for hydrant services.
Article 39. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the department of the
Sealer of Weights and Measures.
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Article 40. To see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of$5,000.00 for repair, construction and
extension of new macadam on Main Street, conditionally
upon the State and County each subscribing an equal
amount.
Article 41. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the support of the Fire
Department.
Article 42. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for the support of the Police
Department.
Article 43. To see if the Town will vote to accept the
provisions of Section 55, Chapter 41 General Laws of
Massachusetts relative to the appointment of a Town Ac
countant, and if so voted make an appropriation therefor.
Article 44. To see if the Town will vote to abolish the
office of Auditor in the Town.
Article 45. To see if the Town will vote to authorize
the Moderator to appoint a Committee to draw a set of
By-Laws for the Town and report at the next Town
Meeting.
Article 46. To see if the Town will vote to raise and
appropriate a sum of money for Highways and Bridges.
Article 47. To see if the Town will vote to appropriate
the sum of $53,750.00, (fifty-three thousand seven hundred
and fifty dollars) for the support of schools.
Article 48. To see if the Town will vote to gravel a
part of Mendall and Wing Sts., from the barn of the How-
land Farm to Harlow Sherman's residence and raise and
appropriate the sum of $1,000.00 (one thousand dollars)
for the same agreeable to the petition of Walter E. Tripp
and others.
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Article 49. To see if the Town will vote to establish a
voting precinct in the north part of the Town, agreeable
to the petition of Frederick O. Tripp and others.
Article 50. To see if the Town will vote to accept Rock
Street as a Town Way or Street, from the west side of
Nye Avenue to the west side of Edmund Street formerly
Betteau Street.
Article 51. To see if the Town will vote to install and
maintain one light on Middle Street, south of Edward L.
Macomber's residence. (By petition.)
Article 52. To see if the Town will vote to accept Prou
teau Street as a Town Way or Street from the west side
of South Main St. to the east side of Mrs. Mary J. Wilbur's
property as laid out on plans filed by Raoul Prouteau and
approved by the Board of Survey.
Article 53. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money for Reserve Fund.
Article 54. To see if the Town will vote to authorize
the Selectmen to appoint one Constable for one year.
Article 55. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of $567.00 to pay for the overdrafts of 1923.
Article 56. To see if the Town will vote to appropriate
the sum of $3,139.87 to pay for the overdrafts of 1924, viz.:
Incidental account $244.73
Poor 204.50
Soldiers' and Sailors' Relief 30.06
Suppression of Moths 5.75
Forest Warden 274.65
Officers' Telephones 70.03
Tar and Oil 11.91
General Highways 2,298.24
$3,139.87
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Article 57. To see if the Town will vote to install and
maintain two lights on Bardsley Street. (By petition.)
Article 58. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money for repairs on Bardsley Street or act any
thing thereon. (By petition.)
Article 59. To see if the Town will vote to approve the
report of the committee on Building Regulations.
Article 60. To see if the Town will vote to approve the
report of the Selectmen.
Article 61. To transact any other business that may
legally come before the meeting.
And you are hereby directed to serve this warrant by
posting up attested copies thereof; one at Acushnet Post
Office, one at E. L. Macomber's Blacksmith Shop, Joseph
Talbot, Sylvia Fournier, C. B. Ellis and H. B. Parker &
Son's stores and one at Acushnet Town Hall, seven days
at least, (Sunday included) prior to the date of the meeting.
Hereof fail not and make due return of this Warrant
with your doings thereon to the Town Clerk at the time
and place of meeting aforesaid.
Given under our hands the twenty-first day of February,
in the year one thousand nine hundred and twenty-five
(1925).'
Selectmen of Acushnet.
A true Copy, Attest:
Constable.
SCHOOL REPORT
1924
SCHOOL COMMITTEE
Mr. Joseph Dabrowski, Chairman, Term expires 1926
Mr. George H. Young, Term expires 1927
Mr. Louis Gaudette Term expires 1925
The regular meeting of the School Committee is held on
the second Thursday of each month.
SUPERINTENDENT
Charles H. Holmes
Residence, 159 Main Street, Tel. 4862 J. K.
Office, Parting Ways School, Tel. 7685
Office Hours—8:30 to 9:30 and 4:00 to 5 :00 every school
day. Saturdays 10:00 to 12:00 A.M.
ATTENDANCE OFFICER
Mr. George Morse
REPORT OF THE SCHOOL COMMITTEE
For the Year Ending, Dec. 31, 1924
To the citizens of Acushnet:
1. Physical condition of the Schools.
(a) During the past year the Parting Ways School was
given two coats of paint inside and out, all wood work
inside the building receiving two coats of stain and one of
varnish. New gutters were placed around the roof. We
consider this building to be in as good condition now as
it can be made.
(b) At the Long Plain School two additional rooms were
added to the building. The entire building was painted
inside and out. This has improved the teaching conditions
in this building and leaves us an extra room to allow for
increased enrollment in that district.
(c) The Burt Memorial and the Marie S. Howard
Schools: The wood work in these buildings received two
coats of varnish last summer. It is planned to paint the
trimmings on both these buildings during the next summer.
2. Equipment.
On of the grades in the Parting Way's School is now
running under the Platoon System, which on the whole is
considered more advisable than the Part Time System, and
is an indication for additional equipment. While this con
dition is not ideal, and we feel that the parents will agree
with us in this, still it is felt very strongly advisable, due
to the economic conditions, that the present method of
handling the overflow be persisted in until conditions war
rant a more substantial remedy.
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3. Enrollment and Expense.
(a) The total enrollment for this year is 708 an increase
of 40 over the total enrollment of last year.
(b) It is enlightening to note here that of one hundred
sixty-eight towns in Massachusetts with a population of
less than five thousand there are one hundred seven which
made a larger expenditure per pupil than Acushnet during
the past year, 1924.
4. Evening School was instituted during the past
year with two classes in Americanization, one in Grammar
school work, and one for illiterates.
5. We call attention to the fact that one of the
problems of rural education is based on the high percentage
of labor turnover in the teaching staff itself, and in this
connection wish to note that such turnover during the past
year was only twenty per cent as compared with two of
the years immediately preceding, in which during one of
them there was a turnover of 61%, and in the other a turn
over of 64%. We feel that this improvement is conducive
to stability and efficiency in the entire teaching staff from
which the pupils are bound to reap a decided benefit.
Respectfully submitted,
JOSEPH DABROWSKI, Chairman,
LOUIS GAUDETTE
GEORGE YOUNG
The Committee.
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the School Committee of Acushnet:
Gentlemen:
The report of the Superintendent of Schools for the year
ending December 31, 1924, is hereby submitted.
RECEIPTS
Town appropriation, $52,253.80
EXPENDITURES
Deficit $3.91
General Control:
Superintendent's salary, $3,500.12
School Census, 92.10
Truant Officers, 48.60
Office Expense, 73.40
$3,714.22
Instruction:
Teachers' salaries, $23,711.79
Text books, 1,382.54
Supplies, 1,261.78
Operation and maintenance:
Janitors' salaries, $4,129.00
Fuel, 2,022.89
Building Supplies, 1,184.02
Repairs, 2,466.23
New Equipment, 369.09
$26,356.11
$10,171.23
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Other Agencies:
Transportation, $3,777.21
Health, 802.00
Tuition, 7,134.49
$11,713.70
Miscellaneous, $143.37 143.37
Total Expenditures, $52,102.54
Balance on hand, 151.26
EXPENDITURES FOR 1924
SUPERINTENDENT
Charles H. Holmes $3500.12
$3500.12
TRUANT OFFICERS
Henry Leboucf $27.40
George Morse 21.20
$48.60
CENSUS ENUMERATOR
Edmund Lacasse $92.10
OFFICE EXPENSE
Postage, Equipment, Stationery,
Traveling expense $73.40
$92.10
$73.40
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TUITION
New Bedford High School
Fairhaven High School
New Bedford Continuation School
David Duff Coal Co.
Pardon Taber
Myron Douglass
Dr. Ubalde Paquin
Dr. Frank Weeks
Eva Clements
Salaries
$4625.00
1147.09
1362.40
$7134.49
$2022.89
$802.00
FUEL
$1744.49
270.40
8.00
HEALTH
$327.00
75.00
400.00
TEACHERS
$23711.79
- $23711.79
BOOKS
Scott Foreman Co.
D. A. Frazer
M. Cotrell Co.
St. Cloud, Board of Education
C. C. Birchard Co.
D. C. Heath Co.
Oliver Ditson
American Book Co.
Scribner Publishing Co.
Rand McNally Co.
$5.76
66.28
12.00
3.25
19.20
.78
23.51
142.82
34.97
106.01
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Mass. Board of Education 2.70
New Bedford Print Co. 8.00
World Book Co. 15.43
Ginn & Co. 126.59
Macmillan Co. 337.14
E. E. Babb Co. 261.43
Houghton Mifflin Co. 57.90
Silver Burdette Co. 16.41
Benj. Sanborn Co. 135.76
E. B. Albertin 3.00
National Trade Council 3.60
SUPPLIES
J. L. Hammctt & Co. $608.15
DeWolf & Vincent 16.98
Acushnet Hardware Co. 12.98
Joseph Dabrowski 3.86
E. E. Babb Co. 210.84
Conrad Gauthier 6.10
Susie Davis 27.87
I. C. Giffen 8.28
Z. B. Davis Corporation 159.41
Saucier Bros. 10.98
H. B. Parker & Sons 3.55
Borden & Remington 3.50
F. S. Brightman 27.06
Dowling Supply Co. 139.06
Acushnet Saw Mills Co. 15.35
Arthur Carrier 7.90
REPAIRS
Crawford Dunham Co. $17.46
Donald Sorrell 136.50
1382.54
$1261.78
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C. E. Beckman 1.00
Pierre Guillotte 1600.00
Maynard & Wood 160.50
Joseph Lebeau 78.04
Louis Joubcrt 135.00
Commissioner of Public Safety 2.00
William Westgate 42.77
F. E. Earl Co. 5.45
August Levasseur 15.40
E. Belanger 29.95
Acushnet Saw Mills Co. 54.67
R. C. Fielding 88.90
A. & 0. Robataille 65.00
Raoul Proteu 33.59
BUILDING SUPPLIES, FREIGHTING
AND TRUCKING
N. B. G. & E. L. Co. $165.37
C. F. Wing Co. 30.12
N. P. Hays 9.84
H. I. Dallam Co. 98.69
Louis Gaudette 3.52
Acushnet Fire & Water District 97.93
John Lay cock 7.00
H. B. Parker 9.31
Blue Stone Ouarry 6.00
Acushnet Hardware Co. 162.26
Commissioner of Public Safety 6.00
Saucier Brothers 21.26
C. H. Moulton 4.20
Acushnet Saw Mills Co. 42.04
Crawford Dunham 9.88
La-Lo Chemical Co. 38.40
$2466.23
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Acushnet Social Club 10.00
E. Anthony & Son 5.00
Joseph Dabrowski 98.81
New Bedford Print Co. 8.75
C. E. Beckman 3.00
Borden & Remington 4.20
William Jenkins 2.80
O. Boussonneault 5.20
August St. Jean 77.58
F. S. Brightman Co. 237.46
G. S. Cobb 2.05
Walter Tripp 2.86
Norris Paint 8.49
John Newington 6.00
NEW EQUIPMENT
Keystone Office Supply Co. $65.00
F. S. Brightman Co. 133.59
J. L. Hammett Co. 147.00
Columbia Office Supply Co. 23.50
MISCELLANEOUS
J. R. Rosen $6.75
C. F. Spooner Co. 17.00
Blue Stone Quarry 6.00
Stephen Tripp 20.25
Henry Waldron 48.00
John Laycock 7.00
A. St. Jean 12.65
E. B. Albertin 25.72
$1184.02
$369.09
$143.37
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TRANSPORTATION HIGH SCHOOL
New Bedford, Fairhaven High School $847.45 $847.45
TRANSPORTATION TOWN
Transportation Town $2929.76 $2929.76
JANITORS
Salaries $4129.00 $4129.00
DETAILED ESTIMATE
1924 1925
General control $3,714.22 $3,800.00
Teachers' salaries 23,711.79 25,250.00
Supplies 1.261.78 1,000.00
Text books 1,382.54 1,200.00
Janitors' salaries 4,129.00 4,344.00
Fuel 2,022.89 2,400.00
Supplies for building 1,184.02 800.00
Repairs 2,466.23 1,640.00
New Equipment 369.09 600.00
Transportation (elementary) 2,929.76 3,116.00
Transportation High school 847.45 1.000.00
High School tuition 7,134.49 7,600.00
Health 802.00 850.00
Miscellaneous 143.37 150.00
Deficit 3.91
$52,102.54 $53,750.00
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CHILDREN WHO HAVE PERFECT ATTENDANCE
FOR THE YEAR
MARIE S. HOWARD SCHOOL
Grade I
Alice Budd
Dorothy Vanstone
Lawrence Phila
Curtis Tripp
Grade II
Lawrence Cardoza
Alfred Cardoza
Grade III
Samuel Clark
Rogers Coutinho
Henry Philda
Kenneth Chase
Nevalyn Senile
Grade IV
John Cardoza
Wilfred Dion
Ralph Hammond
Joseph Philia
Ernest Viera
Elsie Soule
Lena Travaghino
Beulah Tripp
Geneva Tripp
Grade V
Helen Budd
Priscilla Coutinho
Louis Dion
Elery Macomber
Grade VI
Bertha Soule
Walter Tripp
Grade VII
Gordon Bennett
Odile St. Germain
Beulah Townsend
Grade VIII
Rose Travaghno
Marion Viera
LONG PLAIN SCHOOL
Elwood Braley
Edmund Diggle
Gordon Diggle
Donald DeMoranville
Teddy Gonet
Dolor Halle
Francis Morse
Bertha Sherman
John Wrobliski
Aurore Pierras
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MASON W. BURT SCHOOL
Grade I Grade IV
Raymond Gaucher Viola Gaucher
Grade II Louis Mason
Everett Smith
Grade III
Olive Gaucher
Grade V
Paul Duff
Grade VI
Alire LeBlanc
Richard Leve
Manuel Vincent
PARTING
Grade I
Vernal Phillips
Alberta Ellis
Helen Palko
Jerry Skoczulek
Rhoda Waddington
Grade II
Anna Belanger
Dores Dupre
Florence Coon
Mary Ferro
Lydia Linek
Stella Piknik
Alice Statowowy
Stefania Szwaja
Florence Masse
Anthony Duchain
Roger Hammerer
Raymond LeBlanc
WAYS SCHOOL
John Orlowski
John Silva
Charles Stec
Grade III
Norman Harpin
Merle Howland
Melvin Jansen
Misceslaw Szwaja
Mabel Ellis
Emily Linek
Gilbert Desjeunes
Ernest Ferro
William Martin
Roland Roy
Ludovic Bisaillon
John Gordon
Grade IV
Jeannette Lizzote
Violet Boucher
Leroy Ellis
Jenny Golasz
Anna Farfalowski
Rita Dupres
Anna Farfalowski
Augusto Fernandes
Joseph Fontes
Clifton Holmes
Edith Jansen
Joseph Medeirios
Iva Norton
Thomas Nortan
Paul Pelletier
Filomena Presnal
Raymond Sevigny
Stefina Szwaja
Grade V
Alice Babola
Alice Ellis
Gertrude Ferro
Hilda Kelly
Mary Masse
Mary Resendes
Omer LeBlanc
Ariel Linek
Stanley Palko
Marcel Poyant
Allan •Rawcliffe
Grade VI
Vandi Alberski
Antonnett Belanger
Henry Choquette
Boleslaw Farfalowski
Walter Golasz
Arthur Hebert
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Frank Orlowski
Ceslaw Orlowski
Leonard Rawcliffe
Grade VII
Thomas Moss
Roland Nadeau
Walter Nemic
Elsworth Phillips
Blanche Bergeson
Bolkevar Farfalowski
Agusta Holmes
Lena Jaillette
Aly Phillips
Alice Polka
Delma Poole
Jeannette Dupre
Georgette Harpin
Grade VIII
Doris Carroll
Athen Papainnou
Grace Rawcliffe
Olivine Howland
Alice Gautreau
Emma Maynard
Julliette Guilbeault
Bella Lepage
John Polar
Albert LeBlanc
Albert Lepage
Stanley Dzura
Arthur Norton
Joseph Karus
Boleslaw Panek
John Stec
Yvonne Boucher
Mary Rua
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REPORT OF SCHOOL NURSE
Number of pupils examined 698
Number enlarged or diseased tonsils and adenoids 479
Number cervical glands 115
Carious teeth 579
Otitis media 6
Goitre 7
Cardiac defects 9
Suspicious lung defects 25
Blephritis 10
Chorea 1
Convulsions 2
Curvature of the spine 2
10% or more underweight 81
Number tonsil and adenoid clinics 35
Number T. B. clinics 34
Number X-ray Lakeville Sanitarium 17
Eighteen out of 34 children at T. B. clinic rated as sus
picious cases. X-ray report shows 16 out of the 17 have
Tuberculosis of either the Hylus or adult type.
AMERICANIZATION
The first Americanization class was opened in Acushnet,
October 13, 1924. The classes have been held on Monday
and Wednesday evenings.
At the beginning there were fifteen pupils, but soon the
enrollment increased to twenty-four, and it became neces
sary to employ another teacher. There are three divisions
in this small group.
Class 1. People who can neither speak, read, write, nor
understand English.
Class 2. People who cannot speak, read nor write,
but who can understand some English.
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Class 3. People who can speak and read, but who cannot
write the language.
There has been a fine spirit of work among the men and
women, and everyone has taken long strides in his ability
to use oral and written English.
At the end of the term, certificates showing the amount
of progress made will be awarded to these earnest men and
women.
The grammar school department of the Acushnet night
school beginning the last of October and closing February
18. started with good attendance of young people many of
whom had left the public school in grades four, five and six,
and who are classed by the State Department of Education
as illiterates.
We found it necessary to make two divisions, one of
which was a straight seventh grade, the other the mixed
class of illiterates.
With the division the interest grew, those in grade
seven being anxious to finish the work, in order to enter
the eighth grade next year. On account of lack of time
we were unable to entirely complete the work, but have
accomplished sufficient to enable the pupils, by hard work,
and a longer term, to finish the seventh and possibly the
eighth grades next year, when they will be ready for their
grade diplomas.
CALENDAR, 1925
Monday, December 29
Thursday, January 1
Friday, February 20
Monday, March 2
Friday, April 17
Monday, April 27,
Friday, June 19
Tuesday, September 8
Monday, October 12
Friday, December 18
Monday, December 28
Schools open
(Holiday), New Year's Day
Schools close
Schools re-open
Schools close
Schools re-open
Schools close
Schools re-open
(Holiday) Columbus Day
Schools close
Schools re-open
The healthful co-operation of the teaching staff and of
the School Committee has made a very pleasant year for
me, and has, I trust resulted in a year of progress for the
schools.
Respectfully submitted,
CHARLES H. HOLMES,
Superintendent.
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To the citizens of Acushnet:
Herewith are submitted the appropriations of 1924 and
the estimated budgets of all departments and recommenda
tions of the finance committee, for 1925. Watch your
tax vote!
1924 1925
Town Clerk $100.00 $100.00
Treasurer and Collector 1500.00 1500.00
Overseers of the Poor 150.00 150.00
Assessors (Chairman) 1200.00 1500.00
Other Assessors 200.00 200.00
Board of Health 120.00 120.00
Selectmen 500.00 600.00
Incidentals 4000.00 3500.00
Poor 5000.00 4500.00
Soldiers' and Sailors' Relief 48.00 250.00
Memorial Purposes 25.00 40.00
Library 300.00 100.00
Suppression of Moths 300.00 300.00
Board of Health 2000.00 2000.00
Street Lights 2000.00 2200.00
State Aid 120.00 120.00
Removal of Snow 300.00
Telephones 378.00 500.00
Vocational School 1700.00 1700.00
Town Hall 150.00 150.00
Bristol County T. B. Hospital 2110.71 2182.89
Hydrant Services 1500.00
Sealer of Weights and Measures 200.00
State Road 5000.00 5000.00
Maintenance of Fire Dept. 600.00 2500.00
Maintenance of Police Dept. 1000.00
Town Accountant 200.00 400.00
Highways 23230.00 13000.00
Schools
Reserve Fund
Overdrafts of 1923
Overdrafts of 1924
Notes and Interest
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Labor Day Celebration
Repairs to Long Plain School
Registrar's Stamp
Beacon Signal
Adding Machine
Grading and filling Town Hall Yard
52253.80 53750.00
1000.00
567.00
3139.87
8780.00 10120.00
$114,189.76
100.00
7000.00
21.50
290.00
300.00
150.00
$119,827.01
Tax List
Residents and Non-Residents
of the
TOWN OF ACUSHNET
MASSACHUSETTS
for the
Year 1924
RESIDENT TAX PAYERS
NAME RESIDENCE Personal Real Estate Total
Acushnet Grange, 443 Main St.,
Acushnet Process Co., Slocum St.,
Acushnet Social Club, Inc., 95 Main St.,
Addy, Josuah, 184 Main St.,
Addy, Harriette, 184 Main St.,
Alberski, Anna, John St.,
Alberski, Walter, John St.,
Albertini, Eliseo, 19 Roosevelt St.,
Albro, Alexandre, Nye's Lane
Allain, Michel, 74 Hamblin St.,
Acushnet Saw Mills, Mill Road,
Allain, Henry, 181 Main St.,
Allison, Robert, 106 Main St.,
Almeida, Joseph, So. Main St.,
Allemao, Manuel, Westgate Park,
Alves, Jose, Dayton St.,
Amaral, Mariano M., 149 Middle Road,
Amaral, Joseph M., 144 Middle Road,
Amaral, Augusrino, 64 Middle Road,
Ames, Ernest McP., 154 Main St.,
Amos, S. F., 579 Main St.,
Andrzejewski, Antonia, 25 Cleveland St.,
Armstrong, Arthur, Pembroke Ave.,
Ashley, Jethro, 370 Main St.,
Ashley, William C, 595 Main St.,
Ashley, Frederick K, 595 Main St.,
Ashley, Helen, 595 Main St.,
Ashley, Hannah, 595 Main St.,
Ashley, Percival, 60 Main St.,
Ashley, Lizetta E., 60 Main St.,
Ashworth, Walter, 78 Main St.,
Aspden, Leonard, 271 Middle Road,
Avery, John, 3 John St.,
$106.95 106.95
;2449.00 3100.00 5549.00
127.10 127.10
1.55 144.15 145.70
10-08 10.08
88.35 88.35
13.74 89.90 103.64
1.55 144.15 145.70
49.60 49.60
3.38 71.30 74.68
1637.89 2062.80 3700.69
93.00 93.00
13.73 111.60 125.33
23.10 23.10
27.90 27.90
46.50 46.50
41.85 41.85
1.86 88.35 90.21
11.16 71.30 82-46
12.09 288.30 300.39
32.76 103.85 136.61
55-03 55.03
83.70 83.70
18.32 89.90 108.22
26.51 136.40 162.91
13.02 13.02
13.74 13.74
199.95 199.95
16.43 38.75 55.18
19.07 33325 352.32
94.55 94.55
4.19 75.95 80.14
4.34 82.15 86.49
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NAME RESIDENCE
Aubertin, Alexander. 18 Jean St.,
Augusta, John, 5 Rotch St.,
Ayhvard. Mary E.. Nestle's Lane,
Babola. John, 248 Main St.,
Babola, Joseph, 8 Anthony St.,
Banat, Joseph, 26 Nye's Lane,
Bartlett, Henry, Middle Road,
Baptist, Parsonage, 482 Main St.,
Barbicrri, Louis, Morse's Lane,
Barbosa, Luis F., 416 Main St.,
Bardsley, John, 27 John St.,
Barrian, Pierre. Crompton St.,
Barrian, Fidele. Crompton St.,
Barow, Aslow, 57 Lawson Ave.,
Barn-, Richard, Rogerson Ave.,
Barton, George, 338 Main St.,
Bassindale, Thomas H., 258 Main St.,
Bayer, Fred W., 30 Rock St.,
Eeak. Charles D., 67 So. Main St.,
Beak. Rufus W.. 67 So. Main St.,
Beak. Leola F., 99 So. Main St.,
Beak. Charles K., 99 So. Main St.,
Bean, Olivier. 50 Mill Road,
Beauchain. Joseph, Wing oad,
Beaulieu, Victor. 299 Main St.,
Beaulieu. Napoleon, 191 Main St.,
Beaulieu & Cormier, 191 Main St.,
Beaulieu, Toussaint, 111 So. Main St.,
Beauregard, Alexis, 25 Boylston St.,
Beauregard. Zephirin, 16 Grant St.,
Relisle, Wilfrid, 6 Berard St.,
Bell, Jane E., 272 Main St.,
Bellivcau, Edward, 105 So. Main St.,
Bennett. Charles D., 368 Main St.,
Bennett. Harold, 368 Main St.,
Benoit, Antonio. 14 Boylston St.,
Berard, Moise, 112 Main St-,
Bergeron, Zephirin, 10 Boylston St.,
Bergeron. Edward, Francis St.,
Bertrand, Hormidas, 68 Hope St.
Personal Real Estate Total
.47 -47
49.60 49.60
44.95 44.95
7.60 125.55 133.15
3.10 69.75 72.86
8.99 46.50 55.49
15-81 358.05 373.86
93.00 93.00
4.19 116.25 120.44
21.08 128.65 149.73
2.17 117.80 119-97
75.95 75.95
78.00 282.10 360.10
2.79 57.35 60-14
. 15.75 72.85 88.60
48.05 48.05
5.49 55.80 61.29
1-55 86.80 88.35
3.72 258.85 262.57
16.50 16.50
117.80 117.80
20.25 20.25
7.32 7.32
13.80 91.45 105.25
4.19 66.65 70-84
23.25 460.35 48360
99.20 9920
11.98 116.25 128.23
60.45 60.45
93.00 93.00
13.95 96.10 110.05
97.65 97.65
19.93 91.45 111-38
23.47 172.05 195.52
1.55 1.55
1.55 1.55
44.02 208.48 252.50
3.69 91.45 95.14
1.71 1.71
2.17 106.95 109.12
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Bettencourt, Jokie, 56 Slocum St.,
Bettencourt, Jose, 206 Main St.,
Bettencourt, Toney, 85 So. Main St.,
Bettencourt, Jokie, 85 So. Main St.
Bibeau, Pierre, 396 Main St.,
Bissonette, Arthur, 1 So. Main St.,
Blackburn, William, Westgate Park,
Blackburn, Lillian, Westgate Park,
Blain, Modesto, 9 Wilbur Ave.,
Blain, Dalmon, 127 Myrtle Ave.,
Blain, J. B., 127 Myrtle Ave.,
Blain, Modesto et al., 9 Wilbur Ave.,
Blaise, John B., Wing Road,
Blekincer, Frank, 72 Jean St.,
Bog, Joseph, 51 John St.,
Bochman, Paul Max, Westgate Park,
Boisvert, Adams, Rogerson Ave.,
Bonville, A. F., 73 Jean St.,
Bonville, Henry, Jr., Cushman St.,
Bonville, Henry, 76 So. Main St.,
Bonville, Alfred, 76 So. Main St.,
Borakas, William, 18 Anthony St.,
Borden, J. E., 475 Main St.,
Borden, Everett, 357 Main St.,
Borowski, Emilia, b 107 So. Main St.,
Borrozo, Joseph, 30 Clifford St.,
Boucher, Ulric, Blain St.,
Boucher, Albert, 163 Main St.,
Boucher, Alida, 45 James St.,
Boucher, Pierre, 45 James St.,
Boudreau, Fred, 23*/2 Slocum St.,
Bouley, Francois, Maple St.,
Bouley, Joseph, 17 James St.,
Bouley, Ovila, 14 Nye Ave.,
Bourana, Antoine, 28 Coulombe St.,
Bourgois, William, 33 Rock St.,
Bourgois, Philias, Club Ave.,
Bourgois, Nere H., 81 So. Main St.,
Bourgois, Leomi, 81 So. Main St.,
Bourgois, Albert, 46 Slocum St.,
Personal Real Estate Total
79.05 79.05
6.05 65.10 71.15
1.55 1.55
7.48 7.48
83.48 189.10 272-58
3.10 3.10
18.60 18.60
40.30 40.30
127.80 127.80
27-90 27.90
52.70 52.70
27.90 27.90
8.31 51.15 59.46
80-60 80.60
91.45 91.45
1.55 27.90 29.45
1.55 37.20 38.75
83.70 83.70
85.25 85.25
3.10 151.90 155.00
12.40 12.40
17.30 96.88 114.18
51.15 66.65 117.80
1.55 1.55
26.20 248.00 274.20
.10 65.88 65.98
9.30 9-30
20.15 135.63 155.78
12.40 12.40
280.55 280.55
63.55 63.55
1.58 1.58
52.70 52.70
1.55 93.00 94.55
1.55 38.75 40.30
24.00 63.55 87.55
21.70 21.70
38.75 38.75
110.05 110.05
82.15 82.15
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Bourque, Eugenie, 45 Jean St.,
Bousquet, Peter, Middle Road.
Bousquet, George, 98 So. Main St.,
Bradford, Joel P., 75 So. Main St.,
Bradford, Eliza B., 75 So. Main St.,
Bradford, Myrtle, 75 So. Main St.,
Braley, Walton E., 612 Main St.,
Braley, Walton E., and Ashley, 612 Main St.,
Braley. Sarah J., 487 Main St.,
Braley. H. W., 81 Main St.,
Braley. George E., 81 Main St.,
Braley. Herbert C, 81 Main St.,
Breault. Sylveste, 107 Main St.,
Brcault, Hermildc. 17 Slocum St.,
Breault, Rose, 1 So. Main St..
Brigg, Benjamin, Mandall Road,
Brienzo. Donato 54 Homestead Ave.,
Brito. Theophile, 40 Garfield St.,
Brown, Antone, 554 Main St.,
Brownell, Joseph T.; 377 Main St..
Brownell, Joseph T., et al., 347 Main St.,
Bryda, Frank. 14 Anthony St..
Buckley, John J., 173 Middle Road,
Buckley, James, 173 Middle Road,
Buckley, David. 173 Middle Road,
Budd, James A., 12 Nye's Lane,
Rumpus, Nathan, 337 Main St.,
Rumpus. Harriette, 337 Main St.,
Bumpus, Roland, 264 Main St.,
Burk, Matthew, et al., 47 Main St.,
Burk. Matthew J., 47 Main St.,
Burt, Earl C, 113 Middle Road,
Burt, Jos. W., Ill Middle Road,
Cabral, John. Hiram St.,
Cabral Seraphin, Bernard St.,
Cadieux. Philomcn, 13 John St.,
Cassey, Helen, 76 Main St.,
Cardin, Napoleon, bl40 Wing Road,
Cardin. Henry, b 140 Wing Road,
Caron. Eloie, et al., 11 Slocum St.,
.28 44.95 45.23
1.55 1.55
20.62 20.62
37.48 37.48
499.10 499.10
12.22 1222
21.95 144.15 166.10
9.30 9.30
72.85 72.85
1.55 1.55
1.55 1.55
1.55 1.55
9.30 9-30
7.63 7.69
3.82 198.40 202.22
5.74 23.25 28.99
96.10 9610
.31 .31
35.47 72.85 108.32
99.20 9920
25.11 193.75 218.86
5.89 65.10 70.99
51.05 40-30 91.35
1.65 1.65
7.32 7.32
21.48 65.10 86.58
.31 105.40 105.71
4-78 4.78
1.09 82.15 83.24
201.50 201.50
36.52 170.50 207.02
5.02 108.50 113.52
2.33 142.60 144.93
.62 58.90 59.52
68.20 28.20
.31 74.40 74.71
91.45 91.45
1.55 58.90 60.45
6.51 6.51
2.36 103.85 106.21
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Caron, Eloie, 11 Slocum St.,
Carrier. Marie, b93 Francis St.,
Carroll, Edward, 5 Nye Ave.,
Cattcrall, Elizabeth, 26 Mill Road,
Chachvick, Ezra F.. 619 Main St.,
Chadwick, Helen M., 619 Main St,
Chamberlain, Thomas, Rogerson Ave,
Chambers, John, 16 Boylston St,
Champagne, Josephat, Main St,
Champagne, Phillipe, Pembroke Ave,
Charest. Alfred, 10 Russell St,
Chase, Henry W, 293 Main St,
Chase, Victor C, 16 Middle Road,
Chase, Arthur J., Quaker Lane,
Chase, Benjamin, 179 Middle Road,
Chase, Annah, 168 Middle Road,
Chase, Minnie, 168 Middle Road,
Chase, Lois. 81 Middle Road,
Chase, Arthur, 19 Slocum St.,
Chase, Mary, 48 So. Main St,
Chaussc, Wilfrid, 22 So. Main St,
Chevean Pierre, Hamblin St,
Choquette, Moise, 35 Main St,
Choquette, Mary, 2 Wing Road,
Cioper, Michall, 38 Nye's Lane,
Ciborowski, Stanley, 124 Hope St,
Clerc, Emile. 183 Main St,
Clark, John H, Nye's Lane,
Clary. Mary E, 277 Main St,
Clement, Eva B, 135 Main St,
Clouthier, Alfred, 27 Hope St,
Cole. Uriah S, 8 Perry St,
Collette, John B, 214 Middle Road,
Cowley, J. T, Blain St,
Collins, Helen, 31 Main St,
Collins, William E, 517 Main St,
Collins. Arthur E, 200 Main St,
Cadciro, Jos. Conceicao, Bradford Ave.
Convalinka. Mary, James St,
Coan, Frank, 18 Russell St,
Personal Real Estate Total
24.22
.06
34.04
1.55
1.55
3.10
7.69
9.43
2.64
3.88
2.17
8.53
8.84
8.96
.47
4.71
3.47
1.55
2.17
17.52
8.84
12.19
12.22
1.55
2.95
35.03
27.84
1.09
49.60
86.80
6.20
147.25
32.55
32.55
93.00
82.15
37.20
89.90
79.05
34.10
102.30
110.05
9920
70.53
102.30
97.65
173.60
80.60
17.05
96.10
3.10
80.60
82-15
153.45
93.00
93-00
32.55
27.90
20.80
24.22
49.60
86.86
620
181.29
1.55
34.10
32.55
93.00
85.25
44.89
99.33
81.69
37.98
2.17
110.83
8.89
110.05
8-96
99.67
4.71
74.00
103.85
99.82
191.12
80.60
8.84
17.05
108.29
12.22
1.55
310
83.55
117.18
153.45
120.S4
94.09
32.55
27.90
20.80
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Cormier, Edgar, 185 Main St,
Cormier, Odilon, 39 Hope St,
Cormier, Andrew, 7 So. Main St,
Cornn, Paul, 92 Mill Road,
Corey, Arthur C, 61 So. Main St,
Corey, Alfred M. B, 61 So, Main St,
Corey, Bertha M, 61 So. Main St,
Costa, Anthony, Lanson Ave,
Ccte, J. B.. 112 So. Main St,
Cote, Hector, 21 Middle Road,
Cote, Theophile, 91 So. Main St-,
Cote, Paul, Becche St,
Cottam, Celina, Randall St,
Cottle, Charles, 106 Middle Road,
Coulombe, Arthur, 23 Boylston St,
Coulombe, Emilia, 50 Coulombe St,
Courtemanche, Napoleon, 11 Main St,
Courtemanchc, Napoleon, Jr., 11^2 Main St,
Courtemanche, Napoleon, 11 Nye Ave,
Coutinho, David F, Westgate Park,
Couto. Manuel, 98 Middle Road,
Couture, Frank, 17 Slocum St,
Crandon, Phillipp H, 497 Main St,
Crandon, Emma, 497 Main St,
Crandon, Frank P, 499 Main St,
Cushaba, Kasimir, 35 Middle Road,
Cyr, Levi, 230 Main St,
Cyr, Philias, 44 Slocum St-,
Czaya, Joseph, Pembroke Ave,
Dabroski, Joseph, 107 Main St,
Davignon, Ambrose, 19 Slocum St,
Davignon, Ovila, 15 Slocum St,
Davis, Harriette S, 526 Main St,
DeGouveira, Francisco, 1 Beeche St,
DeMoranville, Chester, Main St,
Desjeunes, Ernest, Hope St,
Desmarais, Alexandre, 126 Hope St,
Desroches, Heleodore, Guillette St.,
Desroches, Norbert. Nye Ave,
Desroches, Arthur, 103 So. Main St,
8.81 151.13 159.94
82.15 82.15
3.41 141.05 144.46
.62 103-85 104.47
19.97 19.97
3.16 396.80 399.96
8.96 8.96
31.78 31.78
108.50 108.50
100.75 100.75
.47 107.73 108.20
12.40 12.40
71.30 71.30
14.01 179.80 193.81
8.96 83.70 92.66
72-85 72.85
141.05 141.05
12.40 12.40
6.48 89.90 96.38
2.17 31.00 33.17
3.72 74.40 78.12
88.35 88.35
23-22 224.75 247.97
13.74 13.74
6.20 6 20
114.70 114.70
1.55 74.40 75.95
85.25 85 25
.31 .31
19.69 399.13 418.82
94.55 94.55
18.60 86.03 104.69
148.80 148.80
18.14 74.40 92 54
1.55 3.10 4 65
80.60 80.6C
12.25 80.60 92-85
54.78 54.78
89.90 89.90
3.10 95.33 98.43
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Desoroy, Oliva, 38 Slocum St,
Devoll, Thomas E, 173 Middle Road,
Dextraze, Ezina, 42 Wing Road,
Dextraze, Leodie, 34 Slocum St,
Dextraze, Michel, 34 Slocum St,
Dias, Carrie, 25 Middle Road,
Dietz. Charles, 98 So. Main St,
Dietz, Louise, 92 Main St,
Digle. Arnold, 272 Middle Road,
Dion, Andre. 7 Gammon Road,
Dillingham, Abraham L, 34 Middle Road,
Dompierre, Alexandre, Anthony St,
Douglas, Myron E, 218 Main St. rear,
Douglas, Walter F, Middle Road,
Drefke, Robert E, bl07 So. Main St.,
Dube, Louis, 2 Russell St,
Duchain, Joseph, 30 Nye's Lane,
Duclos, Henry, Hamblin St,
Duff, Exrias, 22 Slocum St,
Dupuis, Louis, 76 Darling St.,
Dupuis, Albeni, 9 Slocum St,
Dupont, Rose Delima, Eddy St,
Dupre, Virginie et al, 15 Main St,
Duquet, Frederick, 44 Hope St.,
Durkin, Robert E, Perry St,
Durocher, Napoleon, Saucier St,
Dutras, Albert, Nestle's Lane,
Duval, Joseph, 7 Middle Road,
Duval, Amedie, 16 Roosevelt St,
Dzriva, John, 2 Lanson Ave.,
Ellis, Clarence V, 298 Main St,
Ellis, Clara M, Mandall Road,
Ebner, Christiana, 60 Slocum St,
Fafarlaski, Alexandre, 54 Coulombe St,
Fagundes, Mary D, 78 Middle Road,
Fagundes, Frank, 78 Middle Road,
Fagundes, Alex, 78 Middle Road,
Fawcett, William, 210 Main St,
Fernandes, August C, 50 Hope St,
Fernandes, Manuel, foot Porter St,
13.74 80.60 94.34
13.74 77.50 91.24
93.00 93.00
16.84 164.30 181.14
23.25 23.25
11.01 106-95 117.96
4.90 4.90
97.65 97.65
20.40 124.00 144.40
1.55 26.35 27.90
9-05 244.90 253.95
.03 75.95 75.98
48.20 348.75 396.96
31-96 120.90 152.86
1.55 1.55
3.10 80.60 83.70
6.48 20.15 26.63
8.84 8.84
79.05 79.05
5.71 34.10 39.81
.06 79.05 79.11
71.30 71.30
.16 145-70 145.86
79.05 79.05
8.84 8.84
55.80 55.80
12.87 58-90 71.77
9.30 9.30
.22 86.80 87.02
63.55 63.55
17.52 55.80 73-32
24.65 1S6.00 210.65
80.60 80.60
.62 37.20 37-?2
9.89 167.40 177.29
8.84 8.84
7.44 7.44
21.21 71.30 92-51
9.30 9.30
2.17 34.88 37.05
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Ferreira, Frank, Morse's Lane,
Ferro, Manuel Furtado, 22 Cleveland St,
Finley. Alcide, 85 Harbec St.,
Finn, James, 81 So. Main St.,
Fish, John, 15 Keene Road,
Fleish, William, 16 Gammon Road,
Fletcher, Herbert, Cushman St.,
Florian, Francis, 54 Lawson Ave,
Fonfaros, Valenty, 27 Bardsley St,
Fontaine, William, 54 Hope St.,
Fontes, Joseph R, 11 Mandall Road,
Forand, Arthur, Cushing Lane,
Forbes, Alice I, Main St.,
Fortin, Napoleon, Allen St.,
Fortin, Philippe, 151 Main St,
Fortin, Wilfred A, 151 Main St.,
Fortin, Philippe F, 151 Main St.,
Frank, Makie, Keene Road,
Frates, Joseph, 263 Main St.,
Frates, Joseph, 22 Jean St.,
Frazicr, Manuel E, 20 Morse's Lane,
Frechette, Arthur, 9 So. Main St,
Furrier, George A, 286 Main St.,
Gabriel, Joseph, Lake St.,
Gagnier, Omer, Nestle's Lane,
Gallas, Valenty, Peckham Road,
Garvey, John, 369 Main St.,
Garvcy, James H, 369 Main St,
Gaucher, Annie, 50 So. Main St..
Gaudette, Louis, 81 So. Main St.,
Gaudette, Louis Trustee, 81 So. Main St,
Gaudette, Alcide, 20 Nye Ave,
Gauthier, Conrade, So. Main St,
Gauthier, Cora B, So.. Main St,
Geggat, Thomas B, Quaker Lane,
Geggat, Joshua M, Quaker Lane,
Geggat, John, Jr., Perkins St.,
Geggat, Clifton, Perkins St..
Geggat, John S, Perkins St.,
Gendron, Ovila, Keen Road,
21.24 134.85 156.09
5.12 113.15 11827
1.55 83.70 85.25
1628 1628
40.30 40.30
2.64 51.15 53.79
3.72 65.10 68.82
.31 .31
71.30 71.30
3-10 65.10 68.20
22.51 110.05 132.56
10.23 71.30 81.53
151.90 151.90
.16 68.20 68-36
12.19 241.80 253.89
12.22 12.22
1.86 1.86
29-45 29.45
36.86 36.86
.72 111.60 112.32
26.57 114.70 141.27
9.18 9.18
4.71 105.40 110.11
10.48 123.07 133.55
2.17 2.17
2.33 29.45 31.78
2.17 114.70 116.87
15-38 15.38
80.60 80.60
62.47 58.90 121.37
9920 9920
.10 105.40 105.50
46.50 46.50
14.91 97.65 112.56
38.29 141.05 179.34
20.59 20.59
34.07 303.45 342.52
17.46 17.46
3.41 3.41
9.43 40.30 49.73
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Gentilhomme, Emile, 10 So. Main St.,
Gentilhomme, Marie, 10 .So. Main St.,
Gifford, Charles E, 57 Middle Road,
Gifiord, Truesman, Perry St.,
Gifford. Chester, 70 Mill Road,
Gill, Mary, 20 Wing Road,
Gillain. Helen, 24 Main St.,
Gilmore, Abiel P. R. et al, 28 Robinson Road,
Gilmore, Caroline R, 28 Robinson Road,
Gilmore, Abiel, 28 Robinson Road,
Gilmore, Benjamin A, 27 Robinson Road,
Gingras, Delphis, 36 Hope St.,
Girard, Edward et al.. 174 Main St.,
Girard, Tousaint, 174 Main St,
Giroux, Charles, Maple St,
Giroux, Pierre et al. Maple St,
Glasz. J. B, 41 Jean St,
Glasz, Antone. 64 So. Main St,
Glica, Martin. 20 Cushman.
Gilmore, Daniel R, 28 Robinson Road,
Glosl, Frank, Pembroke Ave,
Goguen. Albini, Pageatte St,
Goguen. Ernest. Pageatte St,
Goguen, Levi, 7 Berard St,
Golas, Alexander, 5 John St,
Gonet, Charles, Quaker Lane,
Gonet, Walter, 43 Nye Ave,
Gonsalves, Antone, Lawson Ave,
Gonville, Emile, 118 So. Main St,
Gonville, Wilfrid. 118 So. Main St,
Gores, Manuel, Cushman St,
Goudreau, Leo, 7 Slocum St.,
Gouvea, John Bestelho, foot Francis,
Gotreau, Alphie, 58 Slocum St,
Gracie, Annie, 21 Perry St.,
Guillette, Joseph, Keene Road,
Greenwood, S. H, 362 Main St,
Grys, John, Hamblin St,
Guenette, Jos. H, 127 Main St,
Guerin, John, Westland St,
Personal Real Estate Total
8.34 9.30 17.64
9.30 9.30
24.31 176.70 201.01
11.07 11.07
9.25 925
165.85 165.85
93.00 93.00
, 6.20 86.80 93.00
4.71 4.71
6.20 297.60 303.80
16.74 16.74
.10 139.50 139.60
10.51 40920 419.71
25.11 25.11
1.55 1.55
1.55 6.20 7.75
8.34 82.15 90.49
83.70 83.70
83.70 83.70
13.73 13.73
1.86 1.86
69.75 69.75
15.50 15.50
8525 8525
40.30 40.30
26.04 99.20 12524
3.54 89.90 93.44
37.98 37.98
6.48 6.48
20.15 20.15
43.40 43.40
.16 .16
4.87 20.15 25.02
97.65 ' 97.65
110.83 110.83
9.30 9.30
13.74 77.50 9124
4.34 119.35 123.69
11.72 110.05 121.77
10.49 116.25 126.74
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Guerin, Marie L, Westland St.,
Guerin, Pierre, Westland St.,
Geurtin, Hector, 7 Slocum St.,
Guilbreault, Saul, 36 Wing Road,
Guilbreault, Alfred, 106 So. Main St.,
Guillette, Delia, 88 Main St.,
Guillotte, Pierre, 6 Grant St.,
Guilotte, Etienne, 6 Nye Ave,
Guillotte, Etienne, 6 Nye Ave,
Guillotte, Dosithe , 107 Main St.,
Guillotte, Dosithe, 107 Main St.,
Guillotte, Dosithe, 107 Main St.,
Guillotte, Dosithe, 107 Main St,
Guillotte and Saucier, 107 Main St.,
Gut, Stanislas, 20 Beeche St.,
Gurney, William, 66 Main St.,
Hacking, Elizabeth, 49 Slocum St.,
Hacking, Herbert, 49 Slocum St.,
Halle, Lucy, 72 Main St.,
Halle, Joseph Nap, Peckham Road,
Hamel. Amanda, 109 So. Main St.,
Hamer, Joseph, Hamblin St.,
Hamilton, Robert, 262 Main St,
Hammerere, Henry, 12 Grant St.,
Hammerere, Frank, 2 Coulombe St.,
Hammett, Russell P, 375 Main St,
Hammctt, John F, 263 Main St.,
Hammond, John E, 212 Main St,
Hammond, Kenneth B, Middle Road, rear,
Hancock, John W, 954 Homestead Ave.,
Harbec, Diendonnc, 159 Main St,
Harding, Arthur, Hamblin St.,
Harding, Louis F, Hamblin St,
Harper, Samuel, 26 Boylston St.,
Harpin, Josephine, 66 Slocum St.,
Harpin, Ambroise, foot Hope St.,
Haskel, Ruth, 208 Main St.,
Haskin, Anna, 2 So. Main St.,
Hathaway, Thomas O, 83 Wing Road,
Havey, Isai, Pembroke Ave,
8.84 8.84
1.55 1.55
100.75 100.75
120.90 120.90
344.10 344.10
.47 88.35 82.82
27.90 106.95 134.85
65.10 65.10
91.45 91.45
80.60 80.60
62.00 186.00 248.00
94.55 94.55
15.13 131.75 146.88
170.50 170.50
2.33 88.35 90.68
4.50 99.20 103.70
91.45 91.45
4.71 4.71
96.10 96.10
13.12 71.30 84.42
96.10 96.10
21.67 79.05 100.72
5.49 79.05 84.54
91.45 91.45
10.76 91.45 10221
63.55 63.55
30.85 198.40 22925
1.71 75.95 77.66
63.55 63.55
64.33 64.33
49.60 556.45 606.05
49.60 49.60
1.55 1.55
99.20 9920
24.74 91.45 116.19
13.95 13.95
49.60 49.60
1.55 117.80 119.35
24.49 115.32 139.81
83.70 83.70
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Hawith, Wilfrid P, 386 Main St.,
Hawes, Katherine, Keene Road,
Hebert, Percy, 13 Nye Ave,
Hebert, Henri-, Saucier St,
Hebert, Thomas, 102 Main St,
Hebert, Edmund, 102 Main St,
Henriques, Joseph, Keen Ave,
Hemman, Curtis, Pccknam Road,
Hersom, Mally, 46 Main St,
Hersom, Thomas, Jr., 46 Main St,
Hersom, Thomas, Sr, 36 Main St,
Heys, John W, 10 Crompton St,
Holmes, Wallace, 7 Rock St,
Holt, Joseph, 18 Flamblin St,
Homick, Mike, 270 Middle Road,
Hotte, Albina, 26 Nye Ave,
Houghton, Robert, 41 Nye's Lane,
Houghton, Jane, 41 Nye's Lane,
Howard, Arthur, 555 Main St,
Howell, Henry W, box 111 So. Main St,
Howland, Rachel A, 180 Mandall Road,
Howland, Louise B, 500 Main St,
Howland, W. T, 1 Mandall Road,
Howland, Frank, box 180 Mandall Road,
Iiubert, Alexis, 214 Nye Ave,
Hunter, William, 201 Mandall Road,
Jackson, Henry A, Main St,
Jackson, Leo T, Main St,
Jacques, Willrod, 49 Hope St,
Jacques, George, 13 Slocum St,
Jaroski, Peter, 15 Colombe St,
Jenkins, William E, 193 Middle Road,
Jenney, Albert, 27 Perry St,
Jennick, Albert, Maple St,
Jeronimo, Manuel, 17 Jean St,
Johnson. W. G, 34 Middle Road,
Josefec, Andrew, Middle Road,
Josepec, Joseph, Middle Road,
Joubert, Alfred, Crompton St,
Kane, James L, 6 Conduit St,
42.04 46.50 88.54
8.53 69.75 78.28
.47 164.30 164.77
49.60 46.90
3.10 96.10 99.20
8.53 8.53
20.15 20.15
2.33 60.45 62.78
62.00 62.00
124.40 134.85 259.25
82.74 446.40 529.14
77.50 77.50
66.93 230.95 297.88
6.61 69.75 76.36
4.71 36.43 41.14
1.40 72.85 74.25
1.40 94.55 95.95
7.32 7.32
16.90 72.85 89.75
3.10 3.10
21.70 257.30 279.00
122.45 122.45
16.12 80.60 96.72
3.26 3.26
22.42 57.35 79.78
1.58 65.10 66.68
20.31 176.70 197.01
8.99 3.10 12.09
79.05 79.05
38.25 83.70 121.95
4.34 114.70 119.04
1.86 66.65 68.51
14.42 105.40 119.S2
2.17 52.70 54.87
108.05 108.05
5.15 5.15
2.48 51.15 53.63
2.48 51.15 53.63
6.20 6.20
3.10 89.90 93.00
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Karus, Adams, Saucier St.,
Kelley, Cynthia et al, 130 Middle Road,
Kenyon, Abbie, 2 Mill Road,
Killuck, Jacob, 9 Keen Ave,
King, Alfred, 4 Nye Ave,
Kokoszka, Joseph, 7 Anthony St.,
Koclz, Joseph, Nestle's Lane,
Koclz, John, Nestle's Lane,
Koseneck, Mike, 3 Sivigny St.,
Kuczewski, Roman, 431 Main St.,
Kuckarski, Josephine, Lawson Ave,
Kut, Stanley, 63 Hamblin St.,
Kutham, Louis, Nye's Lane,
Labadie, Treffle, 108 Main St.,
Labonte, Adjutos, John St,
Labonte, Ambroise, 55 Hope St.,
Labonte, Georgiana, 8 Garfield St.,
Lacasse, Edmund A, 110 Main St,
Lacasse, Levis E, 110 Main St.,
Lacoste, Jolfrid, 26 Wing Road,
Laferriere, Rose Delima, 16 Club Ave,
Lafleur, Gedeon, 12 Main St,
Lagasse. Anthony, 327 Main St.,
Lagasse, Idola A, 327 Main St,
Lagasse, Samuel, 327 Main St,
Lagasse, Louis Z, 26 Rock St,
Lajeunesse, Narcisse, 27 Nye Ave,
Leonora, Lakie, 24 Main St,
Laliberty, Domina, Quaker Lane,
Lambert, Edmund A, 26 Slocum St,
Langevin, Louis, 14 Slocum St,
Languedoc, Ovide, Cushman St.,
Lapalme, Elzeard, 32 Wing Road,
Lapalme, Wilfrid, Coulombe St.,
Lapierriere. Archer A, 22 Hope St,
Lapierre, Joseph, 49 Jean St,
Lavalle, Omer, 24 Wilbur Ave,
Lavalle, Andre, Bardsley St,
Lawrence, Antone, 62 Jean St.,
Lebcau, Theophile, 4 Middle Road,
Personal Real Estate Total
122.45 122.45
3.26 35.65 38.91
127.10 127.10
9.46 69.75 79.21
15.47 91.45 106.92
2.64 82.15 84.79
2.02 27.90 29.92
6.20 6.20
72.85 72.85
67.89 279.00 346.89
79.05 79.05
4.34 69.75 74.09
80.60 80.60
94.55 94.55
.16 77.50 77.66
28 96.10 96.38
23.38 8525 108.63
8.16 143.38 151.54
6.98 6.98
8.84 102.30 111.14
2.48 69.75 72.23
13.74 13.74
1.55 111.60 113.15
19.87 124.00 143.87
3.54 3.54
3.10 3.10
86.80 86.80
6.20 6.20
71.61 125.55 197.16
8.84 95.33 104.17
102.30 102.30
83.70 83.70
4.03 155.00 159.03
.06 55.80 55.86
49.60 49.60
.31 .31
75.95 75.95
620 6.20
22 93.00 93.22
11.69 316.20 327.89
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NAME RESIDENCE Personal Real Estate Total
Lebelle, Walter, 28 James St.,
LeBlanc, Alfred T, 23 Hope St.,
Leblanc, Ernest, 536 Main St.,
Leblanc, Eugenie, 9 Roosevelt St.,
Leblanc, Anna, 40 Slocum St,
Leblanc, Julien, 32 Hope St.,
Leblanc. Theophile. 45 Slocum St.,
Leblanc Cleophas, Pembroke Ave,
Lebouf, Alphonse, 51 Nelson Ave,
Lebouf, Henrv, 61 Main St.,
Leclair, Alfred, 9 Wilbur Ave,
Leconte, Mary, Cushing Lane,
Lee. Robert, 43 Wing Road,
Leit. Manuel, 195 Main St.,
Lemay, Louis, 51 Hope St.,
Lemerise, Oliva, Robinson Road,
Lemoinc, Albert, 12 Coulombe St,
Levasseur, August, Cushman St.,
Lemas, Antone, Main St.,
Leonard, Charles F, Jr., 18 Quaker Lane,
Leonard, Charles C, 18 Quaker Lane,
Leonard, Charles F, 138 Leonard St.,
Leonard, Herbert C, 138 Leonard St.,
Leonard, Aben F, 140 Leonard St.,
Lepage, Raoul, 23 John St.,
Lepage, Emile, 23 John St.,
Lepage, Joseph E, 22 Coulombe St.,
Lepage, Adelard, Berard St.,
Lewis, Henry, 66 Mill Road,
Lizotte, Wilfrid, 103J4 So. Main St.,
Lima, Joseph B, Scars Lane,
Link, Mary, John St.,
Linden, John B, 290 Main St.,
Lomas, Harold, 11 Wilbur Ave,
Lopes, Pinto Jose, Keene Ave,
Lopes, Antone, 16 River St.,
Lowles, George, 32 Crompton St.,
Lyons, Edward P, 86 So. Alain St,
McCarthy, Daniel J, 34 So. Main St.,
McLeod, Mary A, Main St,
1.55 68.20 69.75
21.08 83.70 104.78
28.99 96.10 125.09
46.50 46.50
80.60 80.60
.10 6.20 6.30
3.69 89.90 93.59
83.70 83.70
62.00 62.00
3.66 3.66
3.54 3.54
62.93 75.95 138.8S
80.60 80.60
23.10 300.70 323.80
8525 85.25
5.99 5.99
37.82 37.82
3.10 80.60 83.70
61.57 347.20 408.77
20.93 94.55 115.48
1.55 1.55
5.12 100.75 105.87
6.51 6.51
3.72 102.30 106.02
13.74 13.74
6.20 106.95 113.15
.28 94.55 94.83
77.50 77.50
8.83 8.83
.31 93.00 93.31
15.94 20.93 36.87
3.10 3.10
18.54 93.00 111.54
8.84 144.15 152.99
2.94 55.03 57.97
97.65 97.65
63.55 63.55
108.50 108.50
2.17 141.05 14322
4.71 4.71
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Mack, Matthiew, Dorothy St,
Machado, Norbcrt, 18 Nye's Lane
Link, Frank. John St.,
Macomber, Edward L, Middle Road,
Madeiros, Manuel E, 9 Rotch St,
Madeiros, Joseph, 36 Middle Road,
Madeiros, Frank, Wing Lane,
Madeiros, Virgini S, 179 Middle Road, rear, 16.69
Madeiros, Manuel S, 27 James,
Madeiros, Manuel D, 24 Wing Lane,
Madeiros, Camilc, Anthony St,
Madeiros, Manuel C, 954 Homestead Ave,
Madeiros, Joseph, 954 Homestead Ave,
Madeiros, John, 56 Lawson Ave,
Makuk, Julyan, 34 Hays St,
Maillet, Joseph, 37 Rock St,
Maillous, Cyrille, 118 Middle Road,
Mantos, Lucy, 533 Main St,
Marcelino, Frank J, 43 Morse's Lane
Marcelino, Matthiew, 43 Morse's Lane,
Marsico, John, 27 Jean St,
Martin, Calixte, 60 Coulombe St,
Martin, Sam, 94 Porter St,
Martell, George, 50 Cushman St,
Marvan, Antone, County St,
Mason, Jeanette, 64 Slocum St,
Masse, Joseph, 40 Wing Road,
Masse, Orelie, Myrtle Ave,
Maud, Lawrence, 7 Rock St,
Maymam, George, 10 Bardsley St,
Maynard, Mederic F, 15 Nye Ave,
Maynard, Eglantine, 15 Nye Ave,
Maynard, Honore, et al, 4 Wing Road,
Maynard, Honore, 4 Wing Road,
Melancon, Claude, Wing Road,
Melancon, Patrick, 532 Main St,
Mello, Manuel C, John St,
Mello, Manuel F, 21 Bardsley St,
Mello, Cecilia, Pembroke Ave,
Mello, Joseph C, Robinson Road, rear,
Personal 1^ eal Estate Total
.31 85.25 85.56
77.50 77.50
3.10 151.90 155.00
9.58 80.60 90.18
2.17 34.10 36.27
5.89 96.10 101.99
6.51 79.05 85.56
ar, 16.69 136.40 153.09
65.10 65.10
89.16 237.15 326.31
24.80 24.80
3.72 91.45 95.17
1.55 1.55
8.84 62.00 70.84
111.60 111.60
1.55 32.55 34.10
13.74 80.60 94.34
55.80 55.80
21.08 100.75 121.83
1.55 1.55
63.55 63.55
1.55 1.55
2 2 78.28 78.50
28.83 82.15 110.98
71.30 71.30
12.22 85.25 97.47
.28 111.60 111.88
96.10 96.10
2.61 51.15 53.76
49.60 49.60
34.75 100.75 135.50
97.65 97.65
89.90 89.90
.62 22.15 22.77
20.46 89.90 110.36
21.95 114.70 136.65
23.35 23.25
46.50 46.50
41.39 358.05 399.44
5.74 35.65 41.39
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Mello, Anthony, 3 Porter St,
Melzer, Otto, 97 So. Main St.,
Mendoza, Albert, 144 Middle Road,
Mercier, Onesime, Hamblin St.,
Mercier, Frank, 7 So. Main St,
Messier, George, Pembroke Ave,
Meunier, Ulderic, 18 Nye Ave,
Michon, Eugine, box 269 Main St,
Michon, Arthur, 12 Keene Road,
Michon, Frank, 36 Nye Ave.,
Missiascck, Stanley, Nye Lane, rear,
Donat, Mona, Keene Road,
Montmagny, Joseph, 40 Crompton St,
Montmagny. Alex, 14 Boylston St,
Mooney, Marguerite, 24 Main St,
Morse, Leslie, 251 Middle Road,
Morse, Herman R, 251 Middle Road,
Morse, Susie F, 251 Middle Road,
Morse, Ida F, Morse's Lane,
Morse, Rexford G, 200 Middle Road,
Motyl, Joseph, 37 Garfield St,
Murphy, Danis, 26 Middle Road,
Murphy, Peter, 26 Middle Road,
Murphy, Danis, Jr., 26 Middle Road,
Nadeau, Oscar, 95 So. Main St,
Neagle, August, b 42 Wing Road
Nering, Anthony, 63 Middle Road,
Niemic, Martin, 26 Club Ave,
Niziolk, Matthiew, John St,
Noia, Frank, Wing Lane,
Normandin, Honore, 81 Harbec St,
Normandin, Mederic, 16^4 Slocum St.
Xormenton, Martha, 14 James St,
Normenton, Charles, 14 James St,
Norton, Alice H, 139 Leonard St,
Norton, Thomas L, Mandall Road,
Norton, Oscar L, Mandall Road,
Norvac, Benedict, 66 So. Main St,
Ogara, Clement, 52 Nye Ave,
Oliviera, Manuel F, 142 Middle Road,
Personal Real Estate Total
127 93.00 94.27
9.30 94.55 103.85
8.84 8.84
20.65 156.55 177.20
83.70 83.70
77.50 77.50
6.44 108.50 114.94
15.56 8525 100.81
11.81 103.85 115.66
.78 100.75 101.53
3.72 5425 57.97
8.37 37.20 45.57
88.35 88.35
80.60 80.60
7.44 7.44
3.72 3.72
1.55 1.55
2.79 2.79
6.67 136.40 143.07
78.71 356.50 435.21
372.00 372.00
2.79" 161.20 163.99
72.54 72.54
35.00 35.00
94.55 94.55
7.01 63.55 70.56
8.84 8.84
.72 58.90 59.62
326 3.26
28.83 153.45 18228
65.10 65.10
84.48 84.48
66.65 66.65
8.25 8.25
9.15 77.50 86.65
5.89 29.45 35.34
1.55 1.55
.37 83.70 84.07
97.65 97.65
27.90 27.90
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Olivier, Joseph R, So. Main St,
Orlowski, Walter, 40 John St.,
Orlowski, Ludwick, 49 James St,
Othot, Joseph, 25 Slocum St,
Otocki, Hippolite, 395 Main St,
Ouelette, Georgiana, 105 Mattap. Road,
Ouellette, Louis, 105 Mattap. Road,
Palko, Kazimery, 50 Hope St,
Paneck, Lawrence, 7 Cleveland St,
Pancck, John, 27 Cleveland St.,
Papparianean, Trcascvgeny, 4 Porter St.
Paquette, Cora, 5 Boylston St,
Paquctte, Harvey, 5 Boylston St,
Parent, Peter, 409 Main St.,
Pargnaen, Manuel M, 21 Hope St.,
Parker, Thern, Middle Road,
Parker, George T, 48 Nye's Lane,
Parker, Robert, Middle Road, (rear),
Parker, Harry B, 483 Main St,
Parker, Albert J, 483 Main St.,
Parker, Ellis, Main St,
Parker, Hiram, Main St.,
Parris, Paul, 41 Nye Ave,
Parsonage, Methodist, 48 Main St,
Parsonage, Methodist, Main St.,
Paulinlo, Joseph, Lawson Ave,
Peckham, Millard, 16 Main St,
Pegg, William, 80 Main St.,
Pelletier, Phillipe, Keene Road,
Pelletier, Sophie, 273 Main St.,
Pelletier, Pierre, 37 Slocum St.,
Pelletier, Joseph, 54 Slocum St.,
Pembcrton, Frank, 80 Mill Road,
Pepin, Ernest, 13 River St,
Perras, Joseph, b 178 Main St,
Perrault, Honore, Robinson Road,
Perrault, Frank L, Robinson Road,
Perrault, Alfred, 53 Slocum St,
Pcrreira, Mary, John St.,
Perrez, Joseph, 8 So. Main St.,
Personal 1*cal Estate Total
19.17 268.15 287.32
49.60 49.60
11.01 128.65 139.66
200.73 200.73
31.47 141.05 172.52
2.79 40.30 43.09
41.85 41.85
.47 111.60 112.07
9920 99.20
3.26 117.80 121.06
22 58.90 59.12
86.80 86.80
2821 28.21
6.20 77.50 83.70
.62 43.40 43.56
.16 43.40 43.56
28.43 234.05 262.48
3624 134.85 171.09
56.64 100.75 157.39
2.01 2.01
7.29 89.90 114.42
20.34 20.34
93.00 93.00
105.40 105.40
34.10 34.10
66.65 66.65
4.65 4.65
8.84 93.00 101.84
3.57 114.70 118.27
25.11 145.70 170.81
85.25 8525
79.05 79.05
6.48 6.48
8.84 93.00 101.84
14.70 137.95 152.65
6.64 69.75 76.39
8.84 8.84
4.34 88.35 92.69
.78 4.65 5.43
15.50 103.08 118.58
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Perroski, John, Hamblin St.,
Perry, Clara, 125 Main St,
Perry, Charles B, 22 Perry St.,
Perry, Edson, 22 Perry St,
Perry, Edson et al, 22 Perry St,
Perry, Manuel, 55 Keene Ave,
Perry, Antone, 7 Jean St,
Perry, Manuel F, Middle Road,
Perry, Antone, 3 So. Main St,
Petty, George, 90 Main St,
Pfeniger, Albert, Nye's Lane,
Philla, Jos. F, 81 Hamblii: St,
Phillipps, Alexander, 9 Rock St,
Picard, Arthur, 33 Slocum St,
Picnick, Sylvester, Hays St,
Pierce, Esther, Wing Lane,
Pigeon, Enoch, Pembroke Ave,
Pilat, Pietro, Lawson Ave,
Pinard, Alfred E, 36 Crompton,
Pinault, Pamela, 43 Hope St,
Pinner, Alfred, 80 So. Main St,
Planto, Joseph, 29 Coulombe St,
Planto, Arsene, 11 So. Main St,
Plaud, Leonie, 14 So. Main St,
Plaud, Rose Alma, 10 So. Main St,
Plaud, Emile, 10 So. Main St,
Plaud, Albert J, 3 Anthony St,
Pcirer, Alphie. 16 Slocum St,
Pontes, Augustino, 147 Middle Road,
Poirer, Cyprien, b 35 Pcckham Road,
Poirer, Basile, 15 Bardsley St,
Poirer, Pierre, 33 Rock St,
Poisson, Napoleon J, Westgate Park,
Polla, Frank, 24 Bardsley St,
Pool, Maybelle L, 90 Wing Road,
Pool, W. H, 90 Wing Road,
Potter, Alfred W, 32 Bardsley St,
Poyant, Clovis, 224 Main St,
Presnel, Agate, 32 Club Ave,
Presnel, Paul, 32 Club Ave,
Personal Real Estate Total
7.32 38.75 46.07
5.99 96.10 102.09
9.67 9.67
10.88 7.75 18.63
26.97 184.45 211.42
13.74 108.50 12224
1.24 88.35 89.59
69.75 69.75
.53 106.95 107.48
91.45 91.45
77.50 77.50
2.17 38.75 40.72
39.47 39.47
105.40 105.40
.10 31.00 31.10
28.06 85.25 113.31
3.10 93.00 96.10
63.55 63.55
.16 62.00 62.16
89.90 89.90
7.32 86.80 94.12
10.49 63.55 74.04
16.71 16.71
83.70 83.70
9.30 9.30
12.09 12.09
2.48 123.23 125.71
4.65 51.93 56.58
8.84 8.84
31.00 31.00
199.95 199.95
45.73 45.73
83.70 83.70
.16 91.45 91.61
.62 .62
5.49 5.49
83.70 83.70
7.44 167.40 174.84
18.60 18.60
3.72 102.30 106.02
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Procik, Proket, 65 Hope St., 89.90 89.90
Prouteau, Eugenie, 91 So. Main St., 224.75 224.75
Protcau, Raoul, 91 So. Main St., 28.96 141.05 170.0!
Provencal, Louis N, 52 Slocum St., -06 79.05 79.11
Provost, Arthur, 118 So. Main St., 113.15 113.15
Quintin, Fred, 11 So. Main St., 140.28 140.28
Quintin, Agnes, 11 So. Main St., 21.70 21.70
Rawclif, Arthur, 44 Main St., 93.00 93.00
Radclif, James, 186 Main St., 26.38 158.10 184.48
Ravno, Walter, Westgate Park, 15.50 15.50
Ravnolds, Luther H, 307 Main St., 2.20 9424 96.44
Reed, Henry E, 88 Mill Road, .16 117.80 117.96
Reynolds, Clifton, 38 Mill Road, 6.48 6.48
Rezendes, Mary F, 45 Middle Road, 4.65 86.80 91.45
Rezendes, Joseph, 44 Jean St., 89.13 89.13
Rezendes, Manuel, 44 Jean St.. L86 . 1-86
Rezendes, Francisko, 38 Middle Road, 7.29 165.85 173.14
Rezendes, Manuel, 38 Middle Road, 13.74 13.74
Rehaume, Oscar, 70 Jean St., 83.70 83.70
Richard, Emery, 22 Boylston St.. 13020 130.20
Richard, Levi, 9 Middle Road, 22.63 22.63
Riley, Michael, 41 Slocum St, 82.15 82.15
Riendeau. Jerry, 51 Wing Road, 72.85 72.85
Rioux, Victoria, 33 Jean St., 57.35 57.35
Rioux, Alphonse, 33 Jean St., 11.95 11.95
Rioux, Theophile, 25 Jean St., 40.30 40.30
Rivet, Albert, 32 So. Main St., 8.96 93.00 101.96
Robert. Hormidas J, 27 Hope St., 24.96 393.70 418.66
Robichaud, Daniel. 30 So. Main St., 11.47 114.70 126.17
Robinson, Thomas J, 16 Perry St., 24.24 193.75 217.99
Roly, Xavier. 42 Slocum St., 79.05 79.05
Roger, W. Roger, 74 Main St., 10.67 94.55 105.22
Rogers, Paul, 128 Middle Road. 52.70 52.70
Rogerson, Edward, Rogerson Ave, 20.15 20.15
Rogerson, Marguerite A, Whelden Lane, 8.84 114.70 123.54
Rogerson, Thomas, Whelden Lane. 3.10 162.75 165.85
Rousseau, Wilfrid, Pembroke Ave, 80.60 80.60
Rose, John, b 106 So. Main St., 29.45 320.85 350.30
Ross. Romeo, 68 So. Main St., 1-55 83.70 8525
Rousseau, Arthur. Main St., 2.54 80.60 83.14
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Roy, Wenceslas. 2S Slocum St,
Roy. Beatrice, 71 Jean St,
Roy, Phillippe, 71 Jean St..
Rua, Joseph, 58 Lawson Ave,
Russell, Henry T, 25 Main St,
Rusell, Henry T, et al, 25 Main St,
Ryseck. Anastasia. 23 Roosevelt St,
Ryseck. John. 23 Roosevelt St.,
Salluda. Stanley. 19 Nye Ave,
Salveras, Mick, 39 Slocum St,
Samborn, Laurent, 77 Darling St,
Sampson. Eugine, 14 Anthony St,
Santos. Frank. 4 Lawson Ave,
Saucier, Odilon, Westgate Park,
Saucier and Saucier. 100 Main St,
Saucier Bros, 109 Main St,
Saucier. Henry, Sr„ Wing Lane,
Saucier, Henry, Jr., 100 Main St,
Sawyer. Ruben. 29 Rock St,
Sawyer. Ferdinand. 29 Slocum St,
Seney, William. 585 Main St,
Sharpie. Betsey J, 30 Bardsley St,
Sharowski, Stanley, 30 John St,
Sherman. Harry G, Peckham Road.
Sherman. Harlow T, 96 Wing Road,
Silva. Mary de. Hays St,
Silva, Antor.io J, 16 Jean St,
Sivigny. Alphonse, 51 Jean St,
Sivigny. Normand L, 22 So. Main St,
Shlais. Charles. 231 Main St,
Sliva. Joseph, Private Lane,
Slovick. John, Hamblin St,
Smith. William, Hamblin St..
Smith. William. Jr.. Perry St,
Smola, Frank, 11 Rock St,
Sorel. Donald. 18 Slocum St,
Souza, August, 147 Middle Road,
Soule. Carroll, Middle Road,
Spirlet, Joseph, 12 Wing Road,
Spooner, Isabelle, 30 Main St,
Personal Real Estate Total
46.50 46.50
4.65 4.65
162S 83.70 99.9S
9.30 81.38 90.68
361.55 361.55
241.40 241.40
6.20 6.20
9.61 198.40 208.01
85.25 85.25
16.74 16.74
105.40 105.40
3.10 3.10
24.80 24.80
6.20 6.20
155.00 155.00
62.00 62.00
5.43 336.35 341.78
105.40 105.40
8.06 195.30 203.36
91.45 91.45
42.88 170.50 213.38
77.50 77.50
2.94 83.70 86.64
9.58 S0.60 90.18
27.56 199.02 226.58
65.10 65.10
65.10 65.10
1.09 85.25 86.34
3925 175.15 214.40
51.46 268.15 319.61
2.17 110.05 112.22
2.17 35.65 37.82
8.96 38.75 47.71
20.09 147.25 167.34
21.80 114.70 136.50
13.15 111.60 124.75
32.55 32.55
.10 27.90 28.00
.47 128.65 129.12
31.53 127.10 158.63
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Spooner, Walter B, 30 Main St,
Starkic, James, 28 Wilbur.
Stavory, Caroline, John St,
Stavory, Lawrence, John St.,
Steo, Fred, 82 James St,
Stycoski, Mary, Hamblin St.,
Surprenant, Tclesphorc, Coulombe St,
Suhr, Emile, 9 Nye Ave,
Swift, Wayman, 8 Boylston St.,
Swot, Joseph. 138 Middle Road,
Sylvia, Arthur M, Westgate Park,
Sylvia, Antone D, 295 Main St.,
Sylvia, Charles, 11 Mandall Road,
Sylvia. Alexander, 14 Hope St,
Sylvia, Tone}', Lawson Ave,
Starkie, Albert, 28 Wilbur Ave,
Szynollar, Joseph, 11 So. Main St.,
St. Amand, Clement, 440 Main St,
St. Jean, Ida, 82 So. Main,
St. Jean, August, 82 So. Main,
St. Jean, Stanilas, 81 So. Main,
St. Jean, Virginie, 81 So. Main,
St. Germain, Charles, 66 Hamblin St,
St. Germain, Joseph, Saucier St.,
St. Germain, Ida, Saucier St.,
St. Pierre, Philippe, Berard St.,
Taber, Marie Louise, 256 Main St,
Taber, Henry F, 243 Main St.,
Taber, Ruth, 243 Main St..
Taber, Alton E, 243 Main St,
Taber. Elizabeth, 234 Main St,
Taber, James H, 234 Main St.,
Taber, Walter, Trustee, 225 Main St.,
Taber, Ralph. 225 Main St.,
Taber, William G, 26 Morse's Lane,
Taber, Gardner W, 257 Middle Road,
Taber, Clarence E, 172 Middle Road,
Taber, Elliott, 48 So. Main St.,
Taber, Lloyd, 48 So. Main St.,
Taber, Pardon, 245 Main St.,
Personal Real Estate Total
83.70 83.70
94.55 94.55
12.40 12.40
89.90 89.90
21.70 21.70
3.41 86.80 90.21
1.55 86.80 88.35
89.90 89.90
86.80 86.80
8.84 38.75 47.59
18.60 18.60
19.07 124.00 143.07
8.84 8.84
4.78 35.65 40.43
.93 32.55 33.48
4.71 4.71
8.34 8.34
44.64 130.20 174.84
15.50 221.65 237.15
56.85 56.85
2025 20.25
283.65 283.65
8.87 8.87
8.06 8.06
83.70 83.70
17.08 81.38 98.46
11.78 151.90 163.68
68.14 269.39 337.53
10.08 10.0S
1.55 1.55
18.60 18.60
1.55 1.55
18.60 18.60
4.90 44.95 49.85
2.17 180.73 182.90
1.55 38.75 40.30
9.12 53.4S 62.60
15.87 6.20 22.07
3.26 326
3.69 3.69
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Taillon, Joseph, 13 Boylston St.,
Talbot, Joseph, 9 Middle Road,
Talbot, Laura, 22 Wilbur Ave,
Tavares, Innocencia, b 118 Main St.,
Tavares, Electa, b 118 Main St.,
Tavares, Aurian, Hays St,
Tenczar, John, 41 Hope St.,
Teixeira, Denis, 17 Rotch St,
Therrien, Ezra, Therrien Lane,
Therrien, William E, Therrien Lane,
Thibeault, Arthur, 41 John St.,
Thomasick, Peter, 77 Pleasant,
Tomkiewicz, Walter, 1)33 Robinson Road,
Thompson, Reinard, 191 Middle Road,
Thompson, Burleigh, Berard St.,
Thompson, Hiram F, 155 Main St,
Thompson, Allen T, 155 Main St.,
Thorezs, Niclaus, Club Ave,
Thumudo, Edward, 27 Keene Ave.,
Tootle, William, Alden Road, rear,
Tootle, Edward, Alden Road, rear,
Torres, Manuel A, 20 Slocum St,
Toussaint, Joseph, 31 Slocum St.,
Towsend, Jesse J, (Grace), 41 Middle Road,
Trahan, Honorius, 7 Grant St.,
Tramblay, Romnald, Middle Road,
Travaglino, Mike, 953 Homestead Ave,
Tripp, Frederick O, 35 Perry St.,
Tripp, Lydia, 527 Main St.,
Tripp, Walter, 330 Main St.,
Tripp, George B, 250 Middle Road,
Tripp, Mrs. Leo A, 201 Middle Road,
Turcotte, Emile, 98 So. Main St.,
Unwin, George, 512 Main St,
Urban, John, Middle Road,
Uren, Mill H, 198 Main St.,
Yaillancourt, Stanislas, 107 So. Main St,
Vanstone, William J, 294 Main St,
Vanstonc, Richard, 294 Main St.,
Varley, Richard, b94 Main St,
.78 114.70 115.48
52.58 164.30 216.88
9.30 9.30
29.30 173.60 202.99
13.74 13.74
.62 37.20 37.82
85.25 85.25
43.40 43.40
19.13 105.40 124.53
2.36 2.36
3.10 21.70 24.80
2.33 66.65 68.98
64.54 124.00 188.54
17.02 60.45 77.47
77.50 77.50
2.89 389.05 391.94
1.24 1.24
17.67 17.67
3.57 102.30 105.87
2.33 29.29 39.61
2.63 68.20 70.S3
5.58 5.58
12.19 122.45 . 134.64
80.60 80.60
10.85 110.05 120.90
83.70 83.70
63.55 63.55
66.03 23808 304.11
46.50 46.50
35.44 134.85 170.29
1.55 51.15 52.70
86.80 86.80
105.40 105.40
8.65 120.90 129 55
49.60 49.60
62.00 62.00
94.55 94.55
1021 58.90 69.81
6.51 6.51
37.42 178.25 215.67
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Vendcnburg, Arthur R, Orchard St.,
Vera, Frank, 29 Hope St.,
Veira. John, 3S Hope St.,
Viera, Marion C, 48 Middle Road,
Vieira, Frank, Westgate Park,
Viera, Manuel, 21 Slocum St,
Viera. Manuel S, 15 Rotch St.,
Viera, Virgin, Bernard St.,
Vincent, John, 357 Main St.,
Vincent, Alexandre, 357 Main St,
Vincent, Manuel L, 48 Slocum St.,
Viola, Seraphin, Cedar St.,
Vignarski, Mike, Lawson Ave,
Viveira, Anthony, et al, 11 Rotch St.,
Villeneuve, George, 24 Slocum St.,
Villeueuve, Catherine, 24 Slocum St.,
Waddington, Ronald, 34 James St,
Wallccka, Emanuel, Sears Lane,
Warren, Minnie, 65 Slocum St,
Warren, Edward E, 65 Slocum St.,
Warring, Rosy J, 1 Middle Road,
Weeks, Nathan H, 10 Gammon Road,
Weeks, Allen, 10 Gammon Road,
Westgate, Sylvanos F, Lake St,
Wellington, Fred, 268 Main St,
Weigcl, Albert, Main St,
White, Emma, 63 Middle Road
White, Walter, 68 Middle Road,
White, Eugene, 386 Main St,
White. Alden, Middle Road,
Whitlock, Bertha, 85 So. Main St,
Whitney, Raymond, Orchard St.,
Whitney, Aben, So. Main St.,
Wilkinson, Henry, 374 Main St,
Wilkos, Walter, James St.,
Wilkos, Suzanna, John St,
Wilkos, Joseph, John St.,
William, George, 50 Slocum St,
Windstanley, James, Cushman St.,
Wortly, Ernest, Rogerson Ave,
Personal Real Estate Total
5.12 141.05 146.17
80.60 80.60
75.95 75.95
3.88 130.20 134.08
35.65 35.65
106.95 106.95
2.17 2.17
1.55 63.55 65.10
3.10 148.80 151.90
15.19 15.19
88.35 88.35
2.17 2.17
1.55 29.45 31.00
40.30 40.30
8.84 93.00 101.84
9.30 9.30
83.70 83.70
5.58 72.85 78.43
106.95 106.95
30.10 30.10
150.35 150.35
43.03 88.35 131.38
1.55 1.55
124 124
9.89 93.00 102.89
10.08 110.83 120 91
108.50 108.50
130.26 413.85 544.11
10.08 167.40 177.48
32.24 184.45 216.69
3.10 3.10
.47 .47
103.85 103.85
45.94 83.70 129.64
8.84 86.80 95.64
2.33 79.05 81.38
12.09 12.09
40.27 82.15 122.42
18.60 18.60
60.45 60.45
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Wood, Ruby, 15 Main St.,
Wood, Fred, 15 Main St.,
Wroblinski, John, Robinson Road,
Wryszez, Miko, 354 Main St.,
Yanowsick, Antone, b248 Main St., rear,
Zicoski, Alexander, Quaker Lane,
Zimon, John, IS So. Main St.,
Zwoya, Albert, 22 James St,
124.00 124.00
7.04 7.04
22.73 130.20 152.93
13.18 88.35 101.53
6.05 8525 91.30
40.15 86.80 126.95
22.32 136.40 158.72
52.70 52.70
NON-RESIDENT TAX PAYERS
NAME RESIDENCE Personal Real Estate Total
Adams, Ella C, 68 Linden St, New Bedford,
Adams, {Catherine, Clifford, Mass,
Adams, Lambert, Clifford, Mass,
Albeni, Henry,
Aillery, Eugenie.
A.lden, George, Fairhaven, Mass,
Alexander, Manuel, 175 Brock St, New Bedford,
Allen, Hanner L, Fairhaven, Mass,
Allen, Harry S, E. Freetown,
Allen, George, No. Rochester,
Almeida, John, New Bedford,
Almeida, Sebastien, New Bedford,
Alves, Manuel L, 57 Brigham St,
Anderson, Arthur, 82 Pierce St, New Bedford,
Andrew, Mary,
Antoniewicz, Veronica, 1141 Joyce St, New Bedford,
Arendent, Walter, 274 Cedar Grove St, New Bedford,
Arenburg, Abraham, Rochester,
Arsenault, Adeline, 10 Bay St, New Bedford.
Arsenault, Madeline, Presqui'le Mani,
Ashley, Millard C, heirs, Clifford, Mass,
Ashley, Albina, 513 Purchase St, New Bedford,
Ashley, Rodney F, Pleasant and North St,
Ashley, Helena,
Ashley, Dalmon.
Ashley, James G, E. Freetown,
Atlantic & Pacific Tea Co, New Bedford,
Aubertin, Joseph T, 96 Pleasant St,
Aubertin, Edwardina,
Aubertin, Dora, 940 County St, New Bedford,
Aubrey, August, Rochester,
Authier, Joseph, Rochester,
Allaire. Hector, Berard St,
.31 .31
9.30 9.30
77.50 77.50
86.03 86.03
4.65 4.65
13.95 13.95
.62 .62
7.75 7.75
6.98 6.98
6.20 620
46.50 46.50
3.10 3.10
.31 .31
.31 .31
6.20 6.20
26.35 26.35
4.65 4.65
3.10 3.10
.62 .62
6.20 620
38.13 38.13
.31 .31
3.72 3.72
.31 .31
.31 .31
2.48 2.48
55.80 55.80
24.80 24.80
17.05 17.05
106.95 106.95
6.20 6.20
9.30 9.30
3720 37.20
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Backman, August, 1672 Acushnet Ave, New Bedford, 2.33 2.33
Backman, Emma, 2221 Purchase St., New Bedford,
Bailey, Joseph, Dighton, Mass,
Baillargeon, Emma,
Balkcr, Carl A, Providence, R. I,
Baptista, Frederico,
Barah, Jacob,
Barbers, Minnie, New Bedford,
Barlow, Mammie, New Bedford,
Barnes, Joseph,
Baron, Jane, 245 Belleville Ave,
Barron, Napoleon, 28 Covel St,
Barros, Manuel S, 27 Brock PI, Bridgewater,
Barry, James N, Adams Exp. Co, New Bedford,
Beaudoin, Parmin, 135 Tallman,
Beaudoin, Louis, 11 Noris Ave, Pawtucket, R. I,
Bankus, Voula, box 911, Fairhaven,
Bear, John G, 69 Dean St.,
Beaulieu, Louis, Belleville Ave,
Beaumont, A. L, New Bedford,
Benoit, Wilfrid, 98 County St, New Bedford,
Berger, Mary M, New Bedford,
Bcrnier, Damas, St. Anthony Church, New Bedford,
Bernier, Alphonse, New Bedford,
Bertrand, Louis N,
Bessey, Allen R, et al,
Bindas, John, North Front St, New Bedford,
Bittar, Joseph, 174 Clifford St, New Bedford,
Bines, Valeda, 87 Clifford St, New Bedford,
Black, Thomas,
Blackmer, Herbert. 971 Purchase St, New Bedford.
Bladis. Thomas, 3 Ashley St, Dartmouth,
Blain, Edmund, et al, 4S Linden St, New Bedford,
Blain, Amedie, 15 Mill St., New Bedford,
Blower, Mary Ann, 83 Kempton St, New Bedford,
Blue Stone Quarry, New Bedford, 1015.25
Poardman, Margaret, 321 State St, New Bedford,
Boche, Valerino,
Boisvert, Francois,
Boisvert, Ovila,
2.33 2.33
4.65 4.65
9.30 9.30
.62 .62
13.95 13 95
8.61 8.61
10.54 10.54
18 60 18.60
7.75 7.75
.31 .31
9.30 9.30
2.33 2.33
.31 .31
6.20 6.20
4.65 4.65
13.95 13.95
4.65 4.65
18.60 18.60
10.85 10.85
3.25 325
15.50 15.50
49.60 49.60
6.98 6.98
17.05 17.05
620 620
18.60 18.60
15.50 15.50
.31 .31
6.20 6.20
6.20 6.20
4.34 4 34
13.95 13.95
13.95 13.95
7.75 7.75
1663.15 2678.4)
4.65 4.65
8.68 8.68
145.70 145.70
.31 .31
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Boivin, Adelard, 12 Marvin St., New Bedford, 9.30 9.30
Bolduc, Joseph, 87 Tallman St., New Bedford, 55.03 55.03
Bolduc. Azarie, 115 Ashley Blvd., New Bedford, 46.50 46.50
Bonneau, Emilia, 35 Dean St., New Bedford, 12.40 12.40
Bonneau, Philippe, 7.7s 7.75
Borden, Frank, Rochester, 24.80 24.80
Borowicz, John et al, 6.20 6.20
Borowski, Amelia, -93 .93
Borowski, Louis, -31 -31
Borowski, Louis, 293 Austin St., New Bedford, .62 .62
Bosntell, Emma, 8 Ash St., New Bedford, .62 .62
Bothello, Christiana, New Bedford, 8.75 8.75
Bottomly, William, 229 Brock Ave, New Bedford, 1.55 1.55
Bouchard, William, 30 Kenyon St, New Bedford, .62 .62
Bouchard, William, 9.30 9.30
Boucher, David, 423 No. Front St., New Bedford, 13.95 13.95
Boucher, Joseph. 4-96 4-96
Bourque, Valerie, 14 Myrtell St, 9.30 9.30
Bourque, Narcisse, 9.30 9.o0
Bousquet, Mary, 27.90 27.90
Bousquet. Alexandre, 18.60 18.60
Boyer, Henry, 303 High St., Holyoke, Mass, -62 .62
Braley, Frederick, Acush. Ave, New Bedford, 217.00 217.00
Brandy, Morris, 86.80 86.80
Breaun, Leon. 32 Lucas St, N. B, 18.60 18.60
Brawley, Annie S, 332 Washburn St., New Bedford, 155.00 124.00
Brazel, John A, 13'Spooner St, 3.10 3.10
Breault, Aldei, 109 State St, New Bedford, 7.75 7.75
Briggs, William, 12 Fairview Ave, Taunton, 13.95 13.95
Bringman, Gladis, Waterbury, Conn, 9.30 9.30
Brochu, Joseph, et al,. 24.80 24.80
Brook, Abraham, New Bedford, 6.20 6.20
Brotherson, Abbie G, 68 Pierce St, -93 -93
Brotherson, Esthel G, 68 Pierce St, .31 .31
Brotherson, Lester H, 68 Pierce St, .62 .62
Brown, Alice N, -31 -31
Brown, Rebecca, New Bedford, .31 -31
Browne, Delia M, 7 Fort St, Fairhaven, Mass, .31 .31
Brun, Cedulie, 351 Hersom St, New Bedford, 3.10 3.10
Bryda, Nicholay, 163 Query St, New Bedford, 7.75 7.75
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Burrow, Agnes A,
Burt, Joseph, 95 Linden St,
Burt, Joseph, et al, 95 Linden St.,
Butch, Ephraim, Haverhill, Mass,
Cabral, Joao Borges, b 149 So. Main St,
Camara, Manuel, 559 Belleville Ave,
Cantara, Alphonse, 37 Central St, N. Bedford, 6.20
Caouette, Jean, et ex, 50 Delano St, New Bedford,
Cardoza, Manuel, New Bedford,
Caron, Silvio, Nash Road, cor. Brook, New Bedford,
Carpenter, Frank,
Carrol, Richard, Jr., 178 Crapo St, New Bedford,
Carvallo, Antonio,
Catindo, Manuel M, New Bedford,
Cawley,' Mary et al, 72 Orchard St, New Bedford,
Caya, Edward, 6 Clark St, New Bedford,
Clayton, Marguerite, New Bedford,
Chagnon, Jovite, Ingraham St,
Chamberlin, Charles E, New Bedford,
Chase, Rufus B, 114 Dearborn St, Chicago,
Chartier, Jean B,
Chase, Augustine, et ex, 50 Tremont St, Boston,
Chase, Walter F, New Bedford,
Chausse, Louisiana, 100 Kenyon St, New Bedford,
Chausse, Ovila B, 126 Mt. Pleasant St, New Bedford,
Chausse, Aldege, New Bedford,
Childs, Steven L, Jr.,
Chlebus, Frank, et al, 677 So. First St, New Bedford,
Christafero, Antonio,
Chulbuck, Lurana, 146 Hillman St, New Bedford,
Chwaleck, Michael, 12 West St, Ware, Mass,
Chwaleck, Jean, 12 West St, Ware, Mass,
Cito, Antonio F,
Clarkson, George T, 141 Butler St, New Bedford,
Citizens Ice Co,
Claudino, Chester, 143 River St, New Bedford,
Claudino, Manuel S, 143 River St, New Bedford,
Cleaves, Maria, 27 Brock PI, W. Bridgewater,
Cleaves, Jose, 27 Brock PI, W. Bridgewater,
Cleaves, Jose, 27 Brock PI, W. Bridgewater,
3.10 3.10
130.20 130.20
607.60 607.60
3720 37.20
620 6.20
4.65 4.65
620
7.75 7.75
6.20 6.20
69.75 69.75
15.50 15.50
.31 .31
10.85 10.85
10.85 10.85
93.00 93.00
3.10 3.10
7.75 7.75
3.10 3.10
283.90 283.90
119.35 119.35
12.40 12.40
12.40 12.40
31.00 31.00
.31 .31
.62 .62
133.30 133.30
.62 .62
23.25 23.25
21.70 21.70
1.55 1.55
12.40 12.40
13.95 13.95
.31 .31
24.80 24.80
263.04 263.04
13.95 13.95
31.00 31.00
2.33 2.33
2.33 2.33
2.33 2.33
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Cleaves, Joas, 27 Brock PI, W. Bridewater, 2.33 2.33
Clocher, Clarinda, 4.65 4.65
Clouthier, A, 93 Dean St, 13.95 13.95
Cobb, George A, Lund's Corner, 49.60 49.60
Codeira, Manuel. 4.65 4.65
Collins, Hugh J, 633 Cottage St, 3.10 3.10
Concry, Avis, -31 -31
Cohen' C, et al, .47 .47
Conroy, Jack, 17.83 17.83
Conway, Isabella, -47 .47
Coon, Frederick, 221 Shawmut Ave, New Bedford .31 .31
Coon, George, 221 Shawmut Ave, New Bedford, .31 .31
Cordeira, Jose T, Grant St, Providence, 6.20 6.20
Corey, Mary B, 46 Grant St, New Bedford, .31 .31
Cordeira, Anthony E, -62 .62
Cormier, Emma, 148 Sylvia St, New Bedford, 18.60 18.60
Correau, Joseph, et ex, 16 Beetle St, New Bedford, 9.30 9.30
Correira, Louise, 84 Briggs St, New Bedford, 6.20 6.20
Correira, Hermina, 65 Crapo St, New Bedford, 4.65 4.65
Cote, Anna, 359 Tarklin Hill Road, 15.50 15.50
Costelle, Kate M, cor. Potomska & 1st St, N. Bedford, 31.00 31.00
Coulombe, August, 54 Bullard St, New Bedford, 37.20 37.20
Coutho, Jacintho C, 14.57 32.55 47.12
Couture, Josephine, 364 No. Front St, New Bedford, 6.20 620
Couture, Mary, 364 No. Front St, 6.20 6.20
Cousineau, Joseph, 184 Phillips Ave, 7.44 7.44
Craven, James, 3322 Acushnet Ave, New Bedford, 15.50 15.50
Cross. Ida, -31 .31
Crowther, John, 28 Bentley St, New Bedford, 15.50 15.50
Cushman, Barker N, 533 Union St, New Bedford, .31 .31
Daffin, Mannoah H, 67 Washington St, New Bedford, .31 .31
Dangelas, James A, 52 Newton St, New Bedford, 31.00 31.00
Dandurand, Armand, 18.60 18.60
Dansercau, Joseph et al, 399 Summer St, 13.95 13.95
Dansereau, Magloire, cor. Weld and Summer Sts, 21.70 21.70
Darling, Walter H, 2244 Acushnet Ave, New Bedford, 62.00 62.00
David, Thomas, 2615 Acushnet Ave, New Bedford, 297.60 297.60
Davidson, Eva, 15.50 15.50
Davis, Olive, 206 Whitman St, .31 .31
Davis, Marion L, 206 Whitman St, .31 .31
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Davis, Win. George, 206 Whitman St,
Davis, Arthur, 206 Whitman St.,
Davis, Frank L, Fairhaven,
Degree, Louisa
Demers, Rosaire, New Bedford,
Demers, Joseph A, New Bedford,
Demers, Mary,
Deslauriers, John B, Tarkiln Hill Road,
Desroches, Alphonse
Devaul and Demers,
Devoll, Obiah C,
Dexter. Herman W,
Personal Real Estate
.31
.31
9.30
2.33
113.15
94.55
6.20
13.95
4.65
65.10
37.20
3.10
.31
31.00
9.30
9.30
.31
17.83
.31
74.40
.31
.31
9.30
6.98
13.95
5.43
2.33
12.40
16.74
15.50
3.10
66.65
9.30
23.25
3.92
Mattapoisett,
Dias, Antone F, 129 Brinen St, New Bedford,
Dillingham, Alfred, 373 Summer St, New Bedford,
Diniz, Antonio de Santos,
Dinter, Lena,
Dion, Victor, 8 Acushnet Ave, New Bedford,
Dion, Alfred, Acushnet Ave, New Bedford,
Dion, Victor, 1201 Acushnet Ave, New Bedford,
Dixwcll, Mrs. Harry, 12 Mill Road, Acushnet,
Doane, Amelia K, 121 Sycamore St, New Bedford,
Doane, Lucretia K, 120 Sycamore St, New Bedford,
Doherty, John H, New Bedford,
Dougherty, Annie, 212 or 222 So. 2nd St, New Bedford
Douth, George, 287 Tinkham Ave, New Bedford,
Dow, Walter, 503 Bolton Road, New Bedford,
Druriah, Mary,
Dubois, Nelson N, New Bedford,
Duchaine, Paul, Coffin Ave, New Bedford,
Duchaine, Pierre, Pont St, St. Maurice, P. Q,
Duchesneau, Joseph,
Duchesneau, Joseph, Mattapoisett Road,
Duckworth, Florence, box 101 So. Dartmouth,
Duffy. John J, 4 Social St, New Bedford,
Duggan, John J,
Duggan, Margaret, et al, 859 Rockdale, New Bedford, 23.25
Dumas, Albert, et al, 23.25
Dupuis, Anna, 488 Summer St, New Bedford, 24.80
Dupuis, 35.65
Duval, Francois, Coffin Ave, New Bedford, 2.33
Total
.31
.31
9.30
2.33
113.15
94.55
6.20
13.95
4.65
65.10
3720
3.10
.31
31.00
9.30
9.30
.31
17.83
.31
74.40
.31
.31
9.30
6.98
13.95
5.43
2.33
12.40
16.74
15.50
3.10
66.65
9.30
23.25
3.92
2325
23.25
24.80
35.65
2.33
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Dzioba, Helena, 32 McGurk St., New Bedford, 11.63 11.63
Eddy, Charles, Adams Exp. Co, New Bedford, .31 .31
Eddy, Mary C, Randolph, Mass, 7.75 7.75
Epstein, Abraham, 30.60 80.60
Escobar, Joas F,
Escobar, Joe,
Escobar, August, 21 Concord St., New Bedford,
Evanglides, Nicholas, cor. Alden Road & So. Main, F.L,
6.20 9.30 15.50
Fairburn, Charles E, -31 -31
Falcon, Antonio, 94 Acushnet Ave, New Bedford, 6.20 6.20
Faulkner, Harriette, 6.20 620
Fay, Roger F, Wing Road, 272.80 272.80
Feber, Jacob, et ex, 46-50 46.50
Felipick, Sebestyan, 211 Hathaway St., New Bedford, 4.65 4.65
Filipick, Valenty, 159 Holly St., New Bedford, 2.33 2.33
Fernandes, Augusto, 157 Acushnet Ave, New Bedford, .93 -93
Fernandes, Frank, 4 Wamsutta St., New Bedford, 3.10 3.10
Fernandes, Frank, 620 6.20
Ferand, Joseph. 6-51 6-51
Ferreira, Albino, 19 Holly St., 9.30 9.30
Ferriera, Christovan, 233 Coggeshall St., New Bedford, 11.63 11.63
Fisher, Emile, 56 R.F.D. Acushnet, 68.20 68.20
Figuerado, Manuel, 58 Jean St., New Bedford, 4.65 4.65
Fortes, Manuel, et ex, 3.10 3.10
Flor, Diodetien O, -31 -31
Freitas, Augusto, 98 Thompson St., New Bedford, .31 .31
Freitas, Anthony, 98 Thompson St, New Bedford, .31 .31
Freitas, Domingo, New Bedford, 7.75 7.7s
Francisco, Manuel, 23 Bourn St., New Bedford, 2.48 2.48
Frates, Joseph, Lakeside, -31 -31
Fredette, William V, Acushnet Ave, New Bedford, 15.50 15.50
French, Fred E, 111 Adams St., New Bedford, .31 .31
Fretas. Joseph, 83 Davis St., New Bedford, 6.98 6.98
Francis, Nestor, Attleboro, Mass, 108.50 108.50
Francis, Joseph A, 40.30 40.30
Francis, Antonio, 6.20 6.20
Foisy, Prosper, New Bedford, 3.10 3.10
Fontaine, Philias, 418 North Front St., New Bedford, 37.20 37.20
Fortin, Philomine, 33 Avon St., New Bedford, 9.30 9.30
.62 .62
.62 .62
3.72 3.72
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Fumes, Richard,
Gagnier, Arthur,
Gagnon, Sylfried P., 383 So. 2nd St., New Bedford,
Gagnon, Fabien, New Bedford,
Gaouette, Ludger, 286 Collette St., New Bedford,
Gamache, William, et ex,
Garant, Ambrose, et ex. New Bedford,
Garcia, Fitzabella T, 84 Dubar St, New Bedford,
Garcia, Manuel S, 3]/2 Gray St, New Bedford,
Garczynski, Andrew,
Gardner, Joseph A, Dartmouth,
Garvey, John et al, 200 Glennon St, New Bedford
Gaudette, Alfred J, 67 Coffin Ave, New Bedford,
Gaumond, Alfred, 1939 Purchase St, New Bedford,
Gctowski, Anthony,
Gennert, Jacob, Acushnet Ave, New Bedford,
Genenski, Samuel, Five Cents Savings Bank Bldg,
New Bedford,
Genest, Leo,
Gentilhomme, Pierre, 275 Collette St,
Gerard, Antonio, et al. New Bedford,
Gervicas, Alex,
Gibbons, Jeffrey A, 184 State St, New Bedford,
Gibson, James R,
Gingras, Arthur,
Girard, Walter,
Girouard, John, New Bedford,
Glass, Antone, Dartmouth,
Glista, Frank and Nellie,
Golda, Joseph, New Bedford,
Gomes, Michael A,
Gomes, Henry et al.,
Gomes, Harry, Newport (wharf) R. I,
Gomes, Mary, Newport (wharf) R.I,
Gomes, Mary Fonseca, Newport (wharf) R.I,
Goulet, Joseph A,
Goulet, Odias, 63 Dean St, New Bedford,
Godreau, Dolor, 32.34
Gouville, Joseph, 56 Durfee St, New Bedford,
Goodman, Rose, New Bedford,
Personal Real Estate Total
620 620
9.30 9.30
2.33 2.33
3.10 3.10
3.10 3.10
10.85 10.85
3.10 3.10
1.86 1.86
2.33 2.33
6.20 6.20
24.86 24.86
2.17 2.17
620 6.20
20.93 20.93
83.70 83.70
75.18 75.18
141.21 141.21
7.75 7.75
238.70 238.70
9.30 9.30
3.10 3.10
.62 .62
4.96 4.96
6.20 620
.31 .31
15.50 15.50
105.40 105.40
4.65 4.65
141.05 141.05
6.20 6.20
620 6.20
7.75 7.75
15.50 15.50
91.45 91.45
6.20 6.20
32.34
18.60 18.60
9.30 9.30
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Goodman, Robert, New Bedford, 82.93 82.93
Goyette, Nelson, 10.85 10.85
Gozkowicz, Jos, et al, 9.30 9.30
Gracia, Antone V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, Charles V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, Eustachio V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, John, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, Joseph V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, Katherine V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Gracia, William V, 150 Acushnet Ave, New Bedford, .31 .31
Green, William H, 221 Nash Road, 5.43 5.43
Gregoire, Napoleon, New Bedford, 15.50 15.50
Gregory, Napoleon, 159 Tallman St, New Bedford, 34.10 34.10
Griffith, Lucy, Marion, Mass, .31 .31
Grow, Frank, Brookline, Mass, -31 .31
Grumbt, Merina C, -62 -62
Guilbeault, Edward, 7.75 7.75
Haegele, Louise, 1130 Acushnet Ave, New Bedford, 3.72 3.72
Hallowell, James F, -31 -31
Hallowell, Martha A, -31 .31
Hand, Adelard, 53 Holly St, New Bedford, 62.00 62.00
Harrison, William, 267 Weld St, New Bedford, .62 .62
Harrison, Alexander, 13 Jean St, New Bedford, 3.10 3.10
Harold, Homer, .16 .16
Hartley, Daniel E, et al, Rochester Mass, 51.15 51.15
Hathaway, James H, 2.48 2.48
Healey, George A, Rochester, Mass, 12.40 12.40
Heaton, William, 13 Cleveland St, New Bedford, 15.50 15.50
Henault, Romeo, 1265 Acushnet Ave, New Bedford, 18.60 18.60
Henberger, Freida, 271 Tinkham St, New Bedford, 6.20 6.20
Henriques, Henry, New Bedford, 13.95 13.95
Hcyliger, Mrs. Norbert, 222 Smith St, Prov, .31 .31
Hcologitos, Constantin, 128^ Rockland St, N. Bedford, 6.20 6.20
Hillman, Fred G, 69 Purchase St, New Bedford, .31 .31
Hilton, Elizabeth, 322 Sawyer St, New Bedford, .31 .31
Hindle, Eliza, 63 Parker St, New Bedford, .31 .31
Hindley, Benjamin, 164 Tinkham St, New Bedford, 27.90 27.90
Holden, William C, 45 Ashley St, New Bedford, .31 .31
Holmes, Daniel, 135 Tallman St, New Bedford, 12.40 12.40
Houle, John, et ex. New Bedford, 18.60 18.60
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Houle, Hormidas,
Houle, Philomine,
Houle, Marie L, New Bedford,
Healy, John C,
Hillman, Henry T, 32 Rockland St, New Bedford,
Howard, William E, 161 Main St, Fairhaven,
Howcroft, John et ex, Fairhaven,
Howe, Benjamin,
Howland, Pardon A, 249 Main St, Fairhaven,
Howland, Walter C,
Howland, George H,
Hudcuk, Joseph, 940 County St, New Bedford,
Hunt, Mary J,
Hunt, Robert,
Hunter, Charles F, Providence, R.I,
Jacob, Napoleon, New Bedford,
Jalbert, Louis,
James, W. E, 81 Willis St,
Jarvis, James, New Bedford,
Jarvoreck, Eugine, New Bedford,
Jenkinson, Mrs. Herbert, 206 Davis St,
Jcrzik, Stacia.
Jesus, Joaquin,
Joaquin, Antone,
Johnson, Edgar,
Johnson, Mary,
Jones, Jane,
Jordan, Margaret, Merritton, Ont, Canada,
Joyce, Joseph,
Jozek, Joseph, 186 Hathaway St., New Bedford,
Jnrczykowski, Michalena, 11 Holly St, New Bedford,
Kaihanzd, Joseph, New Bedford,
Katsirubas, John, Russell St, New Bedford,
Keene, Leonard, 39 Parker St, New Bedford,
Kelley, Harriette, Adams Exp. Co, New Bedford,
Kelley, Annie, 208 Davis St,
Kendall, Ada F,
King, John, New Bedford,
Knott, Sarah E, Huttleston Ave, Fairhaven,
Kochaneck, Michal, New Bedford,
Personal Real Estate Total
9.30 9.30
13.95 13.95
15.50 15.50
.31 .31
.31 .31
8.37 8.37
75.95 75.95
15.50 15.50
.62 .62
37.20 37.20
68.98 68.98
.31 .31
.31 .31
3.10 3.10
344.10 344.10
3.10 3.10
4.65 4.65
24.80 24.80
19.38 19.38
9.30 9.30
.31 .31
9.30 9.30
8525 85.25
12.40 12.40
6.20 6.20
.78 .78
9.30 9.30
6.20 6.20
4.65 4.65
3.10 3.10
620 6.20
6.20 6.20
9.30 9.30
136.40 136.40
.62 .62
10.54 10.54
15.50 15.50
4.65 4.65
40.30 40.30
9.30 9.30
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Kogut, Katherine, box 68 Westport, Mass, 9.30 9.30
Kennedy, Frank E, Providence, R.I, 367.35 367.35
Kuczeuski, Walter, 3.10 3.10
Labonte, Jacob, et ex, 34 Hillman St., New Bedford, 6.20 6.20
Lachanse, Alphonse, New Bedford, 9.30 9.30
Lacharite, Mrs. J, Taunton, 18.60 18.60
Laine, Firmin, et al, 9.30 9 30
Lafleur, Zenon, 67 Coffin Ave, New Bedford, 24.80 24.80
Lague, Marguerite, 27.90 27.90
Lajoie, Amedee, 9.30 9.30
Laliberte, Rene, Canada, 620 6.20
Landry, Arthur, 85 Dean St, 15.50 15.50
I.anglois, Joseph, Acushnet Ave, New Eedford, 9.30 9.30
Langlois, Wilfrid, New Bedford, 15.50 15.50
Lambert, Blanche, 295 No. Front St, New Bedford, 9.30 9.30
Lamothe, Alexandre, 9.30 9.30
Laperle, Joseph, 181 Clifford St, 37.20 37.20
Lasnier, Arthur, heirs, So. Main, 9.30 9.30
Latimer, Denis, 124 No. Front St, 18.60 18.60
Lavalle, Alfred, 32 Illinois St, Worcester. 17.05 17.05
Lawrence, Henry C, Clifford, Mass, 12.40 12.40
Lawrence, Joseph H, 71 Kempton St, New Bedford, 9.30 9.30
Lawrence, Mary A, 7.75 7.75
Lawrence, Herbert, 4.65 4.65
Lawton, Oscar, 3.10 3.10
Leal, Alvaro M, New Bedford, 2.33 2.33
Leal, Antonio, 10-08 10.08
Leblanc, Odilon, New Bedford, 9.30 9.30
Leblanc, Philippe, 4.65 4.65
Leclair, Joseph, 27 Delano St, New Bedford, 85.25 85.25
Lcc'.air, Ulric, 88 Bristol St, New Bedford, 23.25 23.25
Lecuyer, Peter, 6 Clark St, New Bedford, 21.70 21.70
I.educ, Pierre, 1860 Acushnet Ave, 173.60 173.60
Leites, Antone, 211 Purchase St, New Bedford, 3023 30.23
Lemire, Alfred, 20.15 20.15
Levesque, Arsene J, New Bedford, 120.90 120.90
Lewis, Frank A, 257 Court St, New Bedford, .62 .62
Lewis, Thomas, et al, 9.30 9.30
Lewis. George, 31.00 31.00
l/heureux, William, 808 First St, New Bedford, 21.70 21.70
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Lima, Jose Marquis de, 1556 Acushnet Ave, New Bedford, 9.30
Little, Matthiew, 1501 Purchase St., New Bedford, 27.90
Lizotte, Arthur, New Bedford, 9.30
Lizotte, Clina, New Bedford, 6.20
Lloyd, Desmarest, 15 State St., Boston, 99.20
Loftus, Flora E, 24.80
Longpre, Pierre, 24.80
Lopes, Manuel P, .62
Lopes, Joseph, 22 Crapo St., New Bedford, 3.10
Lopes, Manuel, 80 Davis St, New Bedford, 20.93
Lord, Asime, 175 Newton St., New Bedford, .62
Lucas, Ruth P, 15.50
Lussier, Peter, New Bedford, 24.80
Luiz, Guilherme M, 54 Acushnet Ave, New Bedford, 21.70
McCarthy, Minnie Soule, New Bedford, 65.10
McCarthy, Jeremiah, New Bedford, 6.20
McCully, Nathaniel C, 456 Chancery St, .31
McGovern, Florence, .62
McGrath, J. J, .31
McCann, Katherine, et al, 119 Maxfield St, N. Bedford, 10.85
McCrohan, Timothy J, 2138 Acushnet Ave, N. Bedford, 6.20
McCormick, Pauline H, 9.30
McDermott, Clara, 8 West Ave, Pawtucket, R.I, 3.10
McLeod, William, New Bedford, 7.75
Machado, Silvino, 291 Belleville Ave, 6.20
Madeiros, Manuel, 20.93
Magnan, Mary, 10 McGurk St, New Bedford, 11.63
Mahoney, Dennis, Mattapoisett, 74.40
Major, Martha, 1545 Acushnet Ave, New Bedford, .31
Manchester, Sophie, 340 Tarkiln Hill Road, 217.00
Manchester, Philipp A, 340 Tarkiln Hill Road, 46.50
Mandonca, Marie, 13.95
Mandeville, George, 103 Belleville Ave, 15.50
Mandeville, Agnes, New Bedford, 4.65
Mainville, Alexander, 7.75
Many, Josephat O, New Bedford, 18.60
Marchall, Emma, 4.65
Marois, Gordias, 54 Barker St, Rochester, N. Y, 10.85
Martell, Prosper, 268 Tinkham Ave, New Bedford, 82.15
Martin, Clara F, .31
Total
9.30
27.90
9.30
6.20
99.20
24.80
24.80
.62
3.10
20.93
.62
15.50
24.80
21.70
65.10
6.20
.31
.62
.31
10.85
6.20
9.30
3.10
7.75
6.20
20.93
11.63
74.40
.31
217.00
46.50
13.95
15.50
4.65
7.75
18.60
4.65
10.85
82.15
.31
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Martin, Florence A,
Martin, Henry B,
Martin, William,
Martin, Arthur,
Martin, Samuel.
Marshall, A. J, 131 Reynolds St, New Bedford,
Mason, William F, 10 Social St, New Bedford,
Mason, George, 300 Acushnet Ave, N. Bedford, 1.55
Masse, Edward, Land Co,
Majowski, Peter, 34 Washburn St, New Bedford,
May, James H, 175 Richmond St, New Bedford,
May, James H, 56 Ash St, New Bedford,
Mecalves, Mrs. J. E,
Meal, Clara, 457 Sawyer St, New Bedford,
Medeiros, Frank R, New Bedford,
Medeiros, Manuel R, New Bedford,
Mello, Anthony B, 10 Coffin Court,
Mello, Angclo, 6 Newbury St, Fairhaven,
Mello, Manuel B, New Bedford,
Mello, Antone,
Mello, Joseph de,
Mekinnon, Daniel, 350 Purchase St, New Bedford,
Menard, Ernest, Granby, P. Q,
Mendall, Davis G, 406 Chancery St, New Bedford,
Mendall, Charles S, Mattapoisett,
Mendcs, Thereza Jose,
Mendoza, Manuel E,
Messier, Homer J, Sawyer St, New Bedford. 93.00
Methe, Olivier, 19 Clifford St, New Bedford,
Methot, Louis, 141 Collette St, New Bedford,
Metivier, Adelard, 325 North Front St, New Bedford,
Mikolozcyh, Lyczep, Fairhaven,
Mitchel, Nathan,
Mont. Frank D, 132 No. Second St, New Bedford,
Mont, Welsford, 67 Ruth St,
Moody, H. S, Trustee, 529 Old South Bldg, Boston,
Morris, James, 77 Oakland St, New Bedford,
Morse, Minnie and Rex G,
Morse. A. S, et al,
Morse, G. H, 686 Pleasant St, New Bedford,
.62 .62
.62 .62
.31 .31
4.65 4.65
20.15 20.15
.62 .62
.62 .62
37.20 38.75
17.05 17.05
3.10 3.10
.62 .62
.47 .47
.31 .31
.62 .62
8.53 8.53
10.85 10.85
15.50 15.50
9.30 9.30
6.98 6.98
11.16 11.16
13.18 13.18
.31 .31
8.53 8.53
.31 .31
17.05 17.05
3.10 3.10
6.20 620
89.90 182.90
6.20 6.20
128.65 128.65
15.50 15.50
4.65 4.65
15.50 15.50
11.63 11.63
21.70 21.70
93.00 93.00
24.80 24.80
24.80 24.80
12.40 12.40
.31 .31
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Morse, Albert S, 69 Mill St., New Bedford,
Morse, Edward W, New Bedford,
Morton, Mary E, 35 Bridge St, Fairhaven,
Mourra. John A, 11 Prospect St, New Bedford,
Mourra, Gabriel, 71 Prospect St, New Bedford,
Murry, George M. J, No. Dartmouth,
Murry, Frederick E, 85 Austin St, New Bedford,
Nadeau, Joseph C, 4 Crossman St, Central Falls,
Nadeau, Alfred, 208 Central Ave, New Bedford,
Nelson, James J, 3 Kilburn St, New Bedford,
Neves, Manuel P,
New Bedford, City of,
New Bedford Gas & Edison Light Co, Purchase St,
1791.55 1791.55
New England Tel. & Tel. Co, 2nd St, New Bedford,
22.26
Newsham, Thomas,
Nowlan, Hattie, St. Joseph Kent Co, New Bedford,
Newsham, Charles,
O'Divyer, Mary,
O'Leary, P, Dean St, New Bedford,
Ogden, Ferd K, 119 Clifford St, New Bedford,
Olivier, Herbert V, 390 Elm St, New Bedford,
Olivier, Frank J, Jr.,
Olivier, Charles A,
Olivier, Isiel, Acushnet Ave, New Bedford, 24.80
Outhalie, Guy, 197 Emerson St, New Bedford,
Pacheco, John C, 36 Middle Road, 6.20
Paige, Harvey J, et al,
Palardy, Emma, 1221 or 1224 Acushnet Ave, N. Bedford, 7.75
Pallas, Peter, et al, 75 Westminster St, Providence,
Palys, (Pilis) Wawrzenice, 212 Cedar Grove St,
Paneck, Mary,
Paquet, Felix, 454 Sawyer St, New Bedford,
Paquet, Napoleon E, 454 Sawyer St, New Bedford,
Parker, Franklin B, 686 Pleasant St, New Bedford,
Parker, Harry N, Lakeside,
Parker, Thomas, 56 Mosher St, New Bedford,
Parker, Carrie, Acushnet Ave,
Parker, William C, Trustee, Masonic Bldg, N. B,
84.48 84.48
1.24 1.24
1.24 124
168.18 168.18
11.63 11.63
2.33 2.33
7.75 7.75
31.00 31.00
80.60 80.60
.31 .31
9.30 9.30
189.10 189.10
2226
62. .62
3.10 3.10
3.10 3.10
15.50 15.50
268.15 268.15
.62 .62
.31 .31
.31 .31
.31 .31
24.80
.31 .31
46.50 52.70
155.00 155.00
;1, 7.75
6.20 6.20
74.40 74.40
6.20 6.20
.31 .31
.31 .31
.62 .62
8.68 8.68
18.60 18.60
3.10 3.10
23.25 23.25
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Pasquali, John Dc,
Patnaude, Hormidas, 26 Adams St, New Bedford,
Patnaude, H. E, Jr., 608 So. 2nd St.,
Patnaude, Hqnry J, 608 So. 2nd St.,
Patnaude, Beatrice L, 608 So. 2nd St., New Bedford,
Patnaude, Theodore, 1077 County St, New Bedford,
Patnaude, Malvina, New Bedford,
Pease, Frank, 77 Jeannette St., New Bedford,
Peckham, Rueben, Acushnet Ave, New Bedford,
Pedro, Antonio, Ash St., New Bedford,
Pease, Marriette F,
Perreira, Jose B, 1 Hemlock St, New Bedford,
Perry, Otis, 1130 Tremont Bldg, Boston,
Perry, Manuel, et al, 118 Worth St, New Bedford,
Pcterof, Angelo, 11 Grandfield St, New Bedford,
Petipas, Henry, 16 Covel St, New Bedford,
Phaneuf, Alexander, New Bedford,
Phipps, Henry, Rochester,
Picard, Rene,
Richer, Joseph, 303 Wood St, New Bedford,
Picher, Alma, 303 Wood St, New Bedford,
Pigeon, Rosanna, 154 Hathaway St, New Bedford,
Pierce, Chester J, Rochester, N. H,
Pina, John,
Pinchero, Manuel S,
Pinchero, Augustino,
Podsiadlo, Andrew, 37 Tallman St, New Bedford,
Poineau, Louis, 68 Scot St, New Bedford,
Polycarpo, Luciana, 84 Whitman St, New Bedford,
Pomba, Manuel S, et al, 188 Belleville Ave, N. Bedford, 9.30
Ponto, Antonio, New Bedford,
Ponto, Urbano, 84 Tallman St, New Bedford,
Porter, James, Rochester, Mass,
Porter, Richard, et ex, Fairhaven,
Porter, Herbert D,. New Bedford,
Porter, Charles, New Bedford,
Potvin, Delphis, New Bedford,
Potvin, Albert J,
Poulin, Elodie, 401 No. Front St,
Poulin, Philibert, 82 Holly St,
al Estate Total
3.10 3.10
.31 .31
.31 .31
.62 .62
.31 .31
.31 .31
2.33 2.33
15.50 15.50
12.40 12.40
.31 .31
.31 .31
1.86 1.86
134.85 134.85
.31 .31
6.20 6.20
4.65 4.65
6.20 620
18.60 18.60
.62 .62
9.30 9.30
18.60 18.60
6.20 6.20
21.70 21.70
12.40 12.40
.47 .47
62.00 62.00
18.60 18.60
9.30 9.30
4.96 4.96
d, . 9.30
10.08 10.08
11.78 11.78
18.60 18.60
55.80 55.80
85.25 85.25
173.60 173.60
23.25 23.25
3.88 3.88
24.80 24.80
7.75 7.75
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Poulin, Clarisse,
Poulin, Borromie, cor. Hope St., and Belleville Road,
Powell, John W, 227 Brook Ave, New Bedford,
Pray, Roland, New Bedford,
Puitsckmki. John F, 125 Reynolds St, New Bedford,
Quaresima, Manuel S,
Quintin, Theodore, Acushnet Ave,
Racicot, Alexander, Webster, Mass,
Ram ford, Webb, 67 Washington St, New Bedford,
Ramos, Maria,
Randall. George P, Mattapoisett,
Randall, Jeremiah E, Mattapoisett,
Razoux, Henry A, 758 Purchase St, New Bedford,
Remillard, Rosanna, et al, 42 Slocum St, Acushnet,
Reul, Katherine B, 28 Linden St, New Bedford,
Rezendes, Manuel,
Rezendes, Antone, 103 Bates St, New Bedford,
Ricard, Joseph,
Richardson, George. New Bedford, .78
Riendeau, George 460 Sawyer St,
Riley, Theresa C,
Robello, Joseph, 45 Nash Road,
Robert. Hormidas, 2585 Acushnet Ave,
Robillard, Melinda, 33 Summer St, Central Falls, R.I, 24.
Robinson, Helen A, Lakeville,
Robinson, Emma, 204 Davis St, New Bedford,
Robinson. Helen A. B,
Robitaille, Louis, New Bedford,
Rocheleau, Philomine, 58 Myrtle St, New Bedford,
Roche, Isabel, New Bedford,
Rodeillat, Francois, Tallman St, New Bedford,
Roderiqucs, Manuel J,
Roderieues, Jose S,
Roderi••ues, Joseph. 79 Bedford St, New Bedford,
Robitaille, Ovila, New Bedford, 8.16
Roderiques, Sabino, New Bedford,
Rogers, James, 25 Welcome St, New Bedford,
Rogers, Mary J,
Rogers, Mary, 133 Kecley St, New Bedford,
Roger, Alice, 2 Weld St, New Bedford,
il Estate Total
18.60 18.60
70.50 170.50
1.55 1.55
27.90 27.90
.62 .62
.62 .62
34.10 34.10
18.60 18.60
.31 .31
3.72 3.72
46.50 46.50
26.35 26.35
9.30 9.30
15.50 15.50
7.75 7.75
7.75 7.75
7.75 7.75
1.55 1.55
24.80 25.58
3.72 3.72
9.30 9.30
43.40 43.40
6.20 620
80 24.80
9.30 9.30
.31 .31
80.60 80.60
7.75 7.75
6.20 620
5.43 5.43
7.75 7.75
2.95 2.95
1.24 1.24
48.05 48.05
8.16
6.20 6.20
.31 .31
6.20 620
12.40 12.40
7.75 7.75
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Rondeau. Theodore, Trustee, New Bedford, 75.95 75.95
Ronza, Alfred P, New Bedford,
Ronza, John, 79 Crapo St., New Bedford,
Rosa, Joseph P., 45 Columbia St., New Bedford,
Rose, Manuel G, 39 Thompson St, New Bedford,
Rose, Joseph F, So. Dartmouth,
Ross, Ferdinand, Sawyer St,
Ross, Samuel, 60 Hammond Hill, Marion, Mass,
Rouke, Julie E, 1946 Acushnet Ave, New Bedford.
Rounsville, Ralph' L, Fairhaven,
Roy, Arsene A,
Roy, Arthur, 812 So. First St., New Bedford,
Ruszel, Franciska, New Bedford,
Ryder, Mrs. David E, Fairhaven, Mass,
Rymut, John, 9 Cornell Place, New Bedford,
Rysepa, Felylsa, 15 Granficld St., New Bedford,
Rytelewski, Frank,
Samborn, Ida H, 143 Hillman St, New Bedford,
Santos, Joaquin Elias dos, Fairhaven,
Santos, Manuel, 114 Rivet St, New Bedford,
Sarah, Alcide A, New Bedford,
Sarasin, Mathilda,
Schack, Leo, 347 E. 72nd St., New York,
Schlais, Frank, Phillips Road, New Bedford,
Seaserance, Hannah, 86 Middle St., Fairhaven,
Sharpe, Eliza, New Bedford,
Sharpies, Mrs. Adam, 76 Dean St., New Bedford,
Sharpies, Mrs. W. H, 76 Delano St., New Bedford,
Sharpies, Mathilda, 1082 County St., New Bedford,
Silva, Francisco Viera da,
Sisson, William H. H,
Silvia, Roger, New Bedford,
Silvia, Frank D,
Simmons, Jose F, 157 Acushnet Ave, New Bedford,
Simmons, Charles H, Elm and Pleasant Sts, N. Bedford, .31
Simmons, Samuel, 8 Jenny Lind, New' Bedford,
Skivarlo, Mary,
Sloane, Mary Jane, 12 McMurray Court, New Bedford,
Slivonski, Rosa, Canden, N. G,
Smail, Pelivan, 47 Mechanics Lane,
.47 .47
.31 .31
1.55 1.55
.31 .31
7.75 7.75
89.90 89.90
9.30 9.30
.31 .31
37.20 37.20
3.10 3.10
7.75 7.75
6.20 6.20
.31 .31
6.20 6.20
2.33 2.33
3.10 3.10
.93 .93
11.63 11.63
1.55 1.55
3.10 3.10
6.20 6.20
9.30 9.30
9.30 9.3 D
.31 .31
12.40 12.40
.93 .93
.93 .93
2325 23.25
8525 8525
6.20 620
18.60 18.60
1.55 1.55
.62 .62
(1, .31
.31 .31
9.30 9.30
1.55 1.55
24.80 24.80
27.90 27.90
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Smith, William, .31 .31
Smithson, Tom, 6.20 6.20
Smith, Michael, et al, 202 Brock Ave, New Bedford, .31 .31
Sullivan, Evelyne, 69 Locust, New Bedford, .31 .31
Smith, John, Providence, R.I, 18.60 18.60
Smith, John P, et al, .31 .31
Smola, John, et ex, 126 Cedar Grove St, N. Bedford, 6.20 6.20
Sorel, Joseph, 118 Howard Ave, New Bedford, 184.45 184.45
Souza, Frederico Baptista de, 26.35 26.35
Souza, Frank, 9.30 9.30
Souza, Alfred, 4.65 4.65
Souza, Manuel, 58 Harding Road, Fairhaven, 4.65 4.65
Spooner, John A, Acushnet P.O., 4.65 4.65
Spooner, Lucy A, New Bedford, 9.30 9.30
Staltnillcr, Thomas, 841 Acushnet Ave, New Bedford, 2.48 2.48
Stevens, Henry P, 10 Briggs St, New Bedford, 6.98 6.98
Stawowry, Wasizmir, 6.20 6.20
Steeve, Nicklas, 9 Bullard St, 6.20 6.20
Stone, Samuel, 58.90 58.90
Stone, Abby F, 249 Main St, Fairhaven, 15.50 15.50
Strojnez, Agnieszka, New Bedford, 18.60 18.60
Sullivan Granite and Construction Co, 196 Merrimac St,
New Bedford, 155.00 155.00
Summer, John W, New Bedford. 9.30 9.30
Swift Estate, 432.45 432.45
Sylvia, John M, Jr., 39 Thompson St, New Bedford, .31 .31
Sylvia, Esther G, 39 Thompson St, New Bedford, .31 .31
Swaydic, Stanislas, . 3.72 3.72
Sylvia, Antone G, .31 .31
Sylvia, Antone J, .31 .31
Sylvia, Antone, 64 Rockdale Ave, New Bedford, .31 .31
Sylvia, Joseph, Lakeside, .31 .31
Sylvia, Augusta, 10 Nelson St, New Bedford, 15.50 15.50
Sylvia, Manuel B, New Bedford, 9.30 9.30
Szymkowicz, Francisyk, New Bedford, 7.75 7.75
Sullivan, Evelyn, New Bedford. 31.00 31.00
Sullivan, Mark E, 196 Merrimac St, New Bedford, 62.00 62.00
St. Amand, Tclesphore, New Bedford, 2.33 2.33
St. Germain, Bert, New Bedford, 38.75 38.75
Taback, Andrzef, 11.63 11.63
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Taber, Frederick, 161.20 161.20
Taylor, Thomas, -31 -31
Taylor, Helen A, -31 .31
Taylor, Catherine, 118 Irvington St., New Bedford, 13.95 13.95
Texeira, Alexander, 12 Rodney St., New Bedford, .31 .31
Texeira, Germain, 157 Acushnet Ave, New Bedford, .62 .62
Texeira, Jose, 157 Acushnet Ave, New Bedford, .62 .62
Texeira, Manuel F, 359 Orchard St., New Bedford, 4.65 4.65
Tetrault, Rosina, Hope St, Acushnet, 9.30 9.30
Therrien, Oilana, New Bedford, 20.15 20.15
Theresa, Jose, New Bedford, .62 .62
Thomas, Harbertian A, 31 County St, New Bedford, .31 .31
Thomas, Carrie L, So. Westport, 9.30 9.30
Thorpe, Thomas, New Bedford, 91.45 91.45
Tinkham, Thomas C, Mattapoisett, 21.70 21.70
Tinkham, Louis H, Mattapoisett, 4.65 4.65
Tinkham, Frank C, 55 Maitland St, New Bedford, 4.65 4.65
Tobey Land Co, Plymouth County, 31.00 31.00
Tomasick, Joseph, 86 North St, New Bedford. 9.30 9.30
Torres, Manuel, Jr., New Bedford, 102.30 102.30
Tootle, Richard, Alden Road, Fairhaven. 15.50 15.50
Tootle, Robert, 6.20 6.20
Tinkham, Ralph C, 3.10 3.10
Topham, Alvin B, 1 Taber St, Fairhaven, .31 .31
Trahan, Ulric, New Bedford, 55.80 55.80
Trahan, Delia, 219 Rivet St, New Bedford, 7.75 7.75
Trahan, Jeanne, New Bedford, 4.96 4.96
Traves, Manuel B, 201 Vise St, Cambridge, Mass, 11.63 11.63
Trepanier, Josephine, New Bedford, 9.30 9.30
Tripp, Emma J, 413 County St, New Bedford, 6.20 6.20
Tripp, Henry C, 31 High and Acushnet Ave, .31 .31
Tripp, Emma, 17 Plymouth St, New Bedford, 1.24 1.24
Turibio, Augusto de S, 9.30 9.30
Turtle, Thomas, 224 Main St, Acushnet, 24.80 24.80
Tyer, Elizabeth, 341 Bowditch St, New Bedford, .31 .31
Tweedy, Bridget, 196 Clifford St, New Bedford, .31 .31
Vaz, Inocencio, New Bedford, 7.75 7.75
Velente, Humbert, Jr., 32 Query St, New Bedford, 1.55 1.55
Vien, Cordelia, 49 Green St, Fairhaven, 63.55 63.55
Villemure, Henry, 166 Hatch St, New Bedford, 12.40 12.40
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Vincent, Manuel L, New Bedford,
Vining, Charles W, New Bedford,
Veira, Charles, 48 Davis St., New Bedford,
Viera, Antonio,
Voghel, Hormidas, 2489 Acushnet Ave, New Bedford,
Vogt, Frederick, 340 Earl St., New Bedford,
Walecka, Charles, 1041 Chaffee St., New Bedford,
Waleska, Adolphe,
Waring, Albert, 1 Middle Road, Acushnet, 9.30
Wasilinski, Adam, 42 Washburn St., New Bedford,
Watson, Mrs. Walter, 20 Warren St., New Bedford,
Waytkunska, Jadwiga,
Weigel, Albert G, 310 Earl St, New Bedford,
Westgate, Herbert N, Clifford, Mass,
Witherall, or Withnell, John, box 44 R.F.D, No. 3,
Acushnet,
Westgate, Clarence E, 126 Dartmouth St, N. Bedford,
White, George A, Hingham, Mass,
White, Everette A, Lakeside,
White, Albert F, 112 Summer St, Taunton,
White, Patrick, 67 Penniman St, New Bedford,
White, James C, 37 Washburn St, Baltic, Conn,
Whittaker, John F, Gosnold Cottage, So. Orchard,
Whittaker, Thomas W, 28 Sidney St, New Bedford,
Wilbur, Nelson H, Fairhaven,
Wilbur, Mary J, et al, Fairhaven,
Wilbur, Arthur F, Acuslmet Ave, New Bedford,
Wing, William A, 24 So. 6th St, New Bedford,
Wing, Samuel, 51 William St, Fairhaven,
Wing, Samuel,
Witcowicz, Mieczyslat,
Whitlow, Samuel, 46 Foster St, New Bedford,
Windsor, Bencroft, Fairhaven, 12.25
Wobecky, Joseph,
Woitkunski, John, 18 Bullard St, New Bedford,
Wolfson, Fisher, 46 Brook Ledge St, Roxbury,
Wordell, Marriette, 137 Florence St, New Bedford,
Wortinski, John,
Wood, William N, Andover, Mass,
Xavier, Manuel M, 106 So. 6th St, New Bedford,
3.10 3.10
1.86 1.86
6.20 6.20
10.85 10.85
85.25 85.25
2.33 2.33
4.65 4.65
9.30 9.30
9.30
6.20 620
.93 .93
6.20 6.20
9.30 9.30
18.60 18.60
4.65 4.65
100.75 100.75
21.70 21.70
20.15 20.15
74.40 74.40
34.10 34.10
43.40 43.40
.31 .31
.31 .31
12.40 12.40
108.50 108.50
117.80 117.80
.31 .31
111.60 111.60
13.95 13.95
15.50 15.50
23.56 23.56
235.60 247.85
3.10 3.10
6.20 6.20
46.50 46.50
4.65 4.65
.31 .31
46.50 46.50
1.24 1.24
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Xavier, Manuel Trustee, 106 So. 6th St., New Bedford, .31 .31
Xavier, Manuel, Acushnet Ave, New Bedford, 21.70 21.70
Zygiel, Mary W, et al, 53.48 53.48
Zaine, Caroline, New Bedford, 23.25 23.25
Zaruk, Azara, New Bedford, 106.95 106.95
DECEMBER ASSESSMENT
Dabroski, Joseph, So. Main St, Acushnet, 55.80 55.80
Dupre, Yirginie, 15 Main St, Acushnet, 23.25 23.25
Meunicr, Ulderic, 18 Nye Ave, Acushnet, 10.85 10.85
Methot, Louise, No. Front St,- New Bedford, 4.65 4.65
Brawley, Annie G, 332 Washburn St, New Bedford, 31.00 31.00
Chausse, Aldege, No. Front St, New Bedford, 13.95 13.95
St. Germain, Bert, New Bedford, 1.55 1.55
Breton, Xavier, New Bedford, 40.30 40.30
Hathaway, Andrew, New Bedford, 6.14 6.14
Scott, William, heirs, 6.20 6.20
Burk, Sarah C, 47 Main St, Acushnet, 75.64 75.64
TRANSFERRED TAX
Citizens' Ice Co, 21.70 21.70
Hamel, Adelard, 53 Holly St, 55.80 55.80
Gaumond, Alfred, 1939 Purchase St, 13.43 13.43
Jnczykowski, Michalena, 11 Holly St, 3.10 3.10
EDMUND A. LACASSE, Chairman,
ALDEN WHITE,
WALLACE HOLMES,
Board of Assessors.
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